






                    
Выходит один раз в неделю. 6 июля 1925 г.
Государственное устройство и управление.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о государственном устройстве Чувашской авто-
номной советской социалистической республики.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР в дополнение к постановлению Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та от 21 апреля 1925 г. о преобразовании Чуваш-
ской автономной области в автономную совет-
скую социалистическую республику («Ообр.
.Узак. 1925 г., № 26, ст. 184) постановляет:
1.
  
Аппарат государственной власти Чуваш-
ской автономной советской ооциалиетичокой ре-
спублики организовать согласно Конституции
Союза СОР и РСФСР, из местных советов, их
с'ездов и нісполнительнык комитетов, Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров.
2. Для управления делами Чувашской авто-
номной советской социалистический греспублики
учредить народные комиссариаты: 1) внутренних
.дел, 2) юстиции, 3) просвещения, 4) здравсох-
іранения, 5) земледелия, 6) социального обеспе-
чения, 7) финансов, 8) груда, 9) раібоче-кресгь-
явомой .инспекции, 10) внутренней торговли,
11) совета народного хозяйства.
3. Иностранные дела и внешняя торговля
остаются всецело в ведении народных комисса-
риатов Союза ССР.
4. Для управления военными делами сіор
здаѳтся военный комиссариат на правах гу-
бернского комиссариата, подчиненный ближай-
шему военному округу.
5. При совете народных комиссаров Чуваш-
ской автономной советской (Социалистической
республики образуется орган государственного
политического управления Союза ССР.
0. Для ведения статистической работы при
•совете народных комиссаров Чувашской автоном-
ной советской социалистической республики со-
здается статистическое управление, действующее
по директивам центрального статистпческого упра-
вления. Заведующий статистическим управле-
нием входит с совещательным голосом в совет
народных комиссаров Чувашской автономной
советской социалистической республики.
7. Для предварительной разработки перспе-
ктивного и текущего плана хозяйства и вопро-
сов внутриреспубликавского районирования" при
совете народных Комиссаров Чувашской авто-
номной советской социалистической республики
создаются плановая комиссия.
8. Аппараты народного комиссариата путей
собощения и народного комиссариата почт и те-
леграфов в Чувашской автономной советской со-
циалистической республике создаются распоря-
жением соответствующих народных комиссариа-
тов Союза ССР.
9. В целях сохранения единства финансо-
вой и хозяйственной политики РСФСР, народ-
ные комиссариаты Чувашской автономной со-
ветской социалистической республики: финан-
сов, трудаі, ірабоне-крестьянокой инспекции,
внутренней торговли и совет народного хозяй-
ства остаются в непосредственном подчинении
одноименных народных комиссариатов РСФСР,
при чем вое плановые задания и распоряжения
этих народных комиссариатов проводятся через
совет народцых Комиссаров Чувашской автоном-
ной советской социалистической республики.
Примечание. Народные комиссары
поименованных в ст. 9 комиссариатов- на-
значаются по соглашению центрального .ис-
полнительного комитета Чувашской авто-
номной советской 'социалистической респу-
блики с соответствующим народным комис-
сариатом РСФСР.
10. Народные комиссариаты Чувашской ав-
тономной советской социалистической республи-
ки: внутренних! дел, юстиции, просвещения,
здравоохранения, земледелия и социального
обеспечения автономны в своих действиях и от-
ветственны непосредственно перед советом на-
родных комиссаров и центральным исполни-
тельным комитетом Чувашской автономной со-
ветской социалистической республики и Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом.
И. Чувашский и русский языки являются
равноправными на территории Чувашской авто-
номной советской социалистической республи-
ки.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
РСФСР А. Рыков.
Секретарь! Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 15 июня 1925' г.








В соответствии о нолей трудящихся Киргиз-
ской автономной советской социалистической рес-
публики Президиум Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета постановляет:
Переименовать Киргизскую автономную со-
ветскую социалистическую республику в Казан-
скую автономную советскую социалистическзгю
республику.
Председатель Всероссийского Центрального
Пополнительного Комитета А. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.




В развитие постановления ВЦИК и СНК от
15 сентября 1924 г. «Общее нолояіеннѳ о город-
ски» и сельских поседениях и поселках» (Собр.
Узак.» 1924 года, № 73, ст. 726) Президиум Все-
российского! Центрального Исполнительного Ко-
митета постановляет:




по Архангельской губерния— Архангельск,
Мезень, Онега, Шенкурск;
б) по Псковской губернии— Псков, Новоржев,
Холм, Порхов, Остров, Опочку, Торопец, Вели-
кие Луки, Невель, Себеж, Велиж, Сольцы, Дно,
Ново-Сокольники и Пустошку.
2. а) Города —Пинегу, Холмогоры и Емецк,
Архангельской губернии, преобразовать в села;
б) поселок Западную Двину, Торопецкого уез-
да, Псковской губ., отнести к рабочим поселкам.
3. Поручить Экооо РСФСР исправить приме-
нительно к настоящему постановлению списки
селений, включенных в '«Табель ставок основ-
ной ренты».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1925 г.
|Изв. ЦИК. 24/ѴІ— 25 г., № 14 і).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИС-
СИИ ВЦИК ОТ 5 ИЮНЯ 1925 Г. № 957/8.
О передаче Немецко - Хагинской и Эсто - Хагинской
волостей в состав Большедербетского улуса Кал-
мыцкой автономной области.
На основании инструкции ВЦИК и СНК от 8/Х
—1923 г. «о порядке передачи территорий, выде-
ляемых в новую административную единицу пли пе-
речисляемых из одной административной единицы
в другую» Административная Комиссия ВЦИК п о-
с.т аи о в л я е т:
Утвердить акты согласительной комиссии по пе-
редаче: Немецко-Хагинской и Эсто-Хапшской воло-
стей из Сельского округа Северо-Кавказского края
и Яшалгапской волости, ив Виноделинского района,
Ставропольского округа — в состав Болыпедербетов-
скоге улуса Калмыцкой Автономной Области.
Указанные Немецко-Хапінскую и Эсто-Хагинск>ю
волости считать числящимися в" составе Калмыцкой
автопомпой области с 10 января 1926 г., Яшалтин-
скую волость ■— с 9 марта 1925 г.
Заместитель Председателя Административ-
ной Комиссии ВЦИК Болдырев,
-За секретаря Лежнев.
(Бюлл. НКВД № 25—25 г.,.стр. 210).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГОИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
о переименовании ст. Щегловка 2-я, Екатерининской
, ж. д., в ст. Кальмиус.
Президиум Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР п о ст а н о в л я е т:
Перспмеповать ст. Щегловка 2-я, Екатерининской
ж. д., в ст. Кальмиус.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета
Счюза ССР М. Калинин.
За секретаря Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза ССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 12 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. 20 /VI— 25 г., № 138)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о дополнении к ст.ст. 12 и 13 положения о На-
родном комиссариате земледелия РСФСР.
В виду состоявшейся передачи в ведение
Народного Комиссариата земледелия РСФСР
центрального' управления рыболовства; л об-
разования в этом Народном Комиссариате; от-
дела рыболовства и рыбоводства, Всероссий-
ский . Центральный Исполнительный Комитет и




Дополнить ст. 12 положения о Народ-
ном Комиссариате земледелия РСФСР («Собр.
Уэак.» 1923 г., Л« 91. от. 903) следующими сло-
вами: «регулирует рыбное хозяйство на всей
территории РСФСР».
2. Статью 13 того же положения дополнить
пунктом «е» следующего содержания: «рыбо-
ловства и рыбоводства».
Председателе Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР А. Лежава.
Секретарь Всероссийского Центрального'
Исполнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 15 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. 26/іѴі— 25 г., М» 143).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМВНУДЕЛА ОТ 3 ИЮНЯ 1925 г.№ 301.
о порядке проведения разукрупнения сельсоветов.
Всем губисполкомам, обл.- (кра й-)-
исполкомам, ЦИК автономных рес-
публик и областей.
Второй сессией Совещания по советскому строи-
тельству при ЦИК СССР 1—3 апреля с. г. ввиду выя-







4 Бюллетень финансового п хозяйственного законодательства 3>
ния сельсоветов, прпняты решения о переустройстве
сети сельсоветов в смысле увеличения числа их. Сове-
щанием установлено, что, как правило, при органи-
зации сельсоветов расстояние от центра сельсоветов
до крайнего села не должно превышать 3-х верст и
что при определении нормы объединенного сельсове-
том населения надлежит исходить из установленной
положением о сельсоветах цифры в 3(10 человек, с
исключениями Для редко заселенных районов, при чем
зтд исключения допускаются с разрешения админи-
стративной комиссии ВЦИК.
Согласно постановления соЕсщангя установление
и утверждение сетп сельсоветов производится губпе-
полкомамп и разработанная гмн сеть сообщается ад-
министративной комиссии'; па которую возлагается
общее наблюдение за выполнением указанных выше
норм организации сельсоветов.
В соответствии с изложенным административная
комиссия ВЦИК считает необходимым преподать не-
которые указания как в отпешешш общего направле-
ния разукрупнения сельсоветов, так и в отношении
порядка составления списков сельсоветов:
1)
 
Перестройка сети сельсоветов, применительно
к принятым совещанием нормам, должна быть прове-
дена с полным учетом ходатайств от населения об от-
несении их к тому или иному сельсовету;
2) При разработке сети сельсоветов необходимо
учитывать как условия связи сельсовета с объединяе-
мыми селениями, так и условия связи с волостными
^за ионными ) центр ами ;
3) Особое внимание должно быть обращено на на-
циональный состав населения, объединяемого сельсо-
ветом, при чем национальный признак, не всегда мо-
гущий быть учтенным при построении волостной
(районной) сетп, при построении сети сельсоветов
должен быть учитываем обязательно;
4) К местностям, в .которых согласно постановле-
ния совещания радиус сельсоветов межет быть удлинен
свыше 3-х верст, административная комиссия ВЦИК
относит: Сибирский край, губернии ДВО, Архангель-
скую губернию, Мурманскую, Вологодскую, Северо-
двинскую, Автономную Карельскую ССР, Автономную
Область Коми, Автономную Киргизскую ССР, Авто-
номную Калмыцкую Область, Автономную Киргизскую
Область, Автономную Якутскую ССР, Автономную
Бурято-Мопгольскую ССР.
Подготовительную работу по разукрупнению сель-
советов начать теперь же с тем, чтобы расходы по но-
вой сети были впесены в бюджет 192Е— 26 г.
Во всей этой работе руководствоваться циркуля-
ром НКВД от 22/Ѵ— 26 г. за № 284.
Список вновь спроектируемых сельсоветов должен
быть предоставлен в Административную Комнссі к>
ВЦИК и составлен по следующей форме:

















































































Кроме этого списка должны быть представлены
следующие погуборпские средние данные о сельсове-
тах до проектируемого разукрупнения: ]) число сель-
советов в губернии (области, республике); 2) число
сельсоветов на 1 уезд (округ); 3) число сельсоветов-
па волость (район); 4) среднее число жителей на 1 сель-
совет; 5) среднее число населенных пунктов на 1 сель-
совет; 6) средний радиус сельсовета; 7) процент уве-
личения сельсоветов в губернии после разукрупнения.
Помимо указанных списков необходимо, хотя бы
на один уезд'(округ), иметь 3-х верстную карту (в слу-
чае отсутствия карт этого масштаба- —10-тн верстную),
на которой были бы нанесены как существующая сеть,
сельсоветов, так и вновь спроектированная. На карте
долншы быть показаны: уездная и волостные (районные)і
границы, одной краской (синей) должно быть отмечено
местонахождение существующего сельсовета н очерчены
населенные пункты, им объединяемые, другой краской;
(красной) то же должно быть показано по отношению'
ко вновь спроектированной сети сельсоветов. Указан-
ные материалы должны быть представлены не позднее
1 октября с. г. .
Заместитель Председателя Административной
Комиссии ВЦИК Болдырев.
За секретаря Комиссии Ф. Лежнев.






финансового и хозяйственного законодательства. X» 4
Финансы.
Налоги и сборы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ НИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СЭЗЕТА НАРОДН ЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
о приравненииучреждений сельскохозяйственного кре-
дита всех ступеней в отношении налогов, сборов ,
повинностей, взносов на социальное страхование и
арендной платы к учреждениям, состоящим на госу-
дарственном бюджете.
В целях удешевления сельскохозяйственного кре-
дита, предоставляемого крестьянскому ніслшню,
Центральный Исполнительный Комитет п Совет На,
родных Комиссаров Союза ССР в дополнение к поста-
новлению своему от 5 сентября 1924 г. об освобояеде-
ішн учреягдепий сельскохозяйственного кредита всех
' ступеней от подоходно-поимущественного и промы-
слового налогов и гербового сбора (Собр. Зак. СССР




кредита всех ступеней в отношении всех общегосудар-
ственных и местных налогов и сборов, повинностей,
взносов на социальное страхование и арендной платы
к учреждениям, состоящим на государственном бюд-
жете.
2. Инструкции по применению настоящего по-
становления издаются Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР.
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР Файзула Ходжаев.
Председатель Сев. та Народных Комиссаров
Союза ССР А. И. Рыков.
■Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР А. Е:іукидзе.
Москва, Кремль, 29 мая 1925 г.
(Эк. Ж. 4/ѴІ— 25 г., № 125).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМФИНА СССР 25 МАЯ 1925 г.
№ 745
о порядке применения ст.ст. 53 и 93 Инструкции
5 июня 1923, года.
Нарком фи нам Союзных Республик.
По имеющимся в Наркомфине сведениям, ме-
стами применяется предусмотренный ст. 53 Ин-
'Струкцин 5/ѴІІ—23 г. порядок закрытия пред-
приятий при обнаружении нарушений правил о
патентном сборе ж к случаям неуплаты по пред-
приятию недоимок уравнительного обора.
Применение указанной меры вызывается в
большинстве случаев неправильным толкованием
ст. 93 Инструкции 5 июня 1923 г. в связи с По-
становлением Наркомфина от 20 октября 1923 г.
за № 7935.
Во избежание подобных случаев в будущем,
Наркомфин сообщает, что предусмотренная ст. 93
Инструкции 5 июля, равно, как и ст. 53 той яге
Инструкции, мера подлежит применению
лишь в случаях неисполнения владельцем пред-
приятий требований финансового надзора о вы-
борке соответствующего патента на предприятие
:в течение срока, назначенного нри составлении
протокола об обнаружении нарушения Правил о
-патентном сборе. Будучи ограничена указанны-
ми случаями, эта мера не подлежит применению
при неуплате плательщиками недоимок других
налогов и сборов, числящихся за предприятием,
в частности недоимок уравнительного сбора, для
взыскания каковых могут быть применяемы
лишь меры принудительного взыскания, пред-
усмотренные Положением о взимании налогов и
сборов от 17 июня 1922 года.
Что же касается Постановления Наркомфина
от 20 октября 1922 г. за № 7935, в частности п. 5
его, предоставляющего Губфинотделам право за-
крывать торговые и промышленные заведения,
неуплатившие в срок причитающегося с них
уравиптельного сбора, то таковое Постановление,
имевшее силу нри действии Правил о взимании
промыслового налога от 8 марта 1922 г., с изда-
нием Инструкции 5 июня 1923 года надлежит
считать утратившим силу.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Зам. Нар. Ком. Фин. СССР Брюханов.
Чл. Коля. Нач. Упр. Гос. Нал. Полюдов.
(В. еІ>. Л"» 70—25 і., стр. 4).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ.
К постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 декабря
1923 года.
177. Согласно § 2 утвержденной 28 января
1924 гада Инструкции о применении Постано-
влеіиия ЦИК СНК СССР от 7/ХП 1923 года '«О
налоговых льготах для кооперативных органи-
заций», действие увдванного постановления раіц- .
лросграняется как на первичные кооперативы,
входящие в состав подлежащего союза коопера-
тивов, так и на организации, не состоящие в
союзах кооперативов, но имеющие кооператив-
ное устройство, действительность какового устрой-
ства в таких случаях должна быть документаль-
но доказана путем представления в подлежащий
Губфинотдел устава организации и справки о
регистрации в подлежащем учреждении.
Между тем, по имеющимся в Госплане све-
дениям, на местах применение предусмотрен-
ных постановлением от 7/ХП 1923 года льгот
нередко ограничивается лишь кооперативными
организациями, входящими в состав Союза Ко-
оперативов, что не может быть признано нор-
мальным.
В виду изложенного и в целях единообраз-
ного применения налоговых льгот, предусмотрен-
ных постановлением ЦИК и СНК СССР от 7/ХП
1923 года, ко всем предприятиям, имеющим пра-
во на эти льготы, Госналог просит указать ме-
стам на необходимость при разрешении вопро-
сов о распространении на отдельные организа-
ции действия постановления ЦИК и СНК СССР
от 7/ХП 1923 года точно руководствоваться ука-
заниями в § 2 Инструкции от 28/1 1924 года.
К сему ЛЪюналог добавляет, что в случае,
если и при наличии указанных в § 2 Инструкции
от 28/1 1924 года признаков, у сринанссшых орга-
нов возникнут сомнения в ^подлинности коопе-
ративного характера какой-либо организации,
следует производить обследование таких органн-
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зацпй через' Губернские кооперативные объеди-
нения (Губсоювы, Оельскасоюзы и т. п.) (В На-
логовые Управления Наркомфинов Союзных Ре-
спублик 21 апреля 1925 Г., № 042118208/17).
К постановлению СНК СССР от 25 марта 1924 г.
178.
 
В виду возникших на местах сомнений
о порядке применения п. 5 постановления Сов-
наркома СССР от 25 марта 1924 г. «О мерах к
упорядочению уплаты подрядчиками и постав-
щиками промыслового налога», согласно коему
на попударіотвеяные и кооперативные организа-
ции и акционерные общества возлагается обя-
занность удвряоивать из платежей, причитаю-
щихся подрядчикам и поставщикам суммы
уравнительного обора в указанных подлежащи-
ми финорганами размерах, Госналог сообщил, что
государственным и 'Кооперативным организаци-
ям и акционерным обществам надлежит проиа-
водить указанные удержания лишь из плате-
жей, причитающихся подрядчикам и поставщи-
кам по подрядам или поставкам, самостоятельно
облагаемым промысловым налогом, а при расче-
тах за подряды и поставки, свободные от выбор-
ки патентов, на основании от. 13 Инструкции
5/ѴІІ 1923 года, указанные в п. 5 постановления
СНК от 25/Ш 1924 года удержания не должны
иметь места. (В Налоговые Управления НКФ
Союзных Республик 10 апреля 1925 года
Л?! 042117186/4).
К постановлению ЦИК и СНК СССР от 3 ок-
тября 1924 года.
179. Согласно п. 3 и примечания к нему по-
становления ЦИК и ОНК Союза СОР от з/Х
1924 года о составе налоговых комиссий, для рас-
смотрения жалоб плательщиков уравнительного
сбора и подоходного налога при уездном (окруж-
ном) финотделе образуется только одна уездная
(окружная) налоговая комиссия с переменным
составом представителей от плательщиков. (В
Налоговое Управление НКФ РСФСР 13-го апреля
1925 ГОДа Л1! 042119088/215).





ботных, организованными комитетами бирж тру-
да, столовые, не продающие пива и табачных
изделий, подлеясат освобождению от промналога
в порядке закона 28 ноября 1924 г., при услоиин
продажи преимущественно предметов питания
собственного изготовления. (В Налоговое Упра-
вление НКФ РСФСР 10 апреля 1925 года
№ 042116341/6).
К постановлению НКФ от 26 сентября 1923 года
за № 878031.
131. По вопросу о том, может ли быть допу-
щено содержание закупочными конторами фи-
лиалов с теми я« функциями по копиям с ко-
пий патентов, имеющихся в закупочных конто-
рах, Госналог сообщил, что согласно п. 71 Свод-
ного Циркуляра НКФ СССР от 16/ГѴ 1924 г. га
№ 740 содержание закупочных контор допускает-
ся лишь по копиям с патентов, выбранных иа
предприятия,, которые эти закупочные конторы
обслуяшвают или по особым удостоверениям,
выдаваемым финорганами в месте нахояедения
основных предприятий. Поскольку же такими
закупочными конторами открываются филиалы,
находящиеся в непосредственном ведении заку-
почных контор, то содерясание указанных фи-
лиалов может быть допущено и по засвидетель-
ствованным в надлежащем пордяке копиям с
промысловых документов, имеющихся в заку-
почной контора (В Налоговое Управление Нар-
комфина РСФСР 3 апреля 1925 г., № 042117650/4).
К постановлению НКФ СССР от 21 июня 1924 г.
за № 042115428.
182. Предусмотренный раз'яснейием от 10/ХІ
1924 г. за № 04212438/13 порядок включения в-
облагаемый уравнительным обором оборот мест-
ных основных предприятий оборотов открытых
ими на Нижегородской ярмарке" 1924 г. филиа-
лов ' подлежит применению и в текущем году т*
отношении тех ярмарок, по коим предоставлен-
ные льготы по промысловому налогу ограниче-
ны сделками с "товарами, привезенными на яр-
марку. (В Налоговое Управление Наркомфина
РСФСР 27-го апреля 1925 года № 042120316/16).
(В. Ф. № 70—25 г., стр. 9—11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС-
САРОВ РСФСР
о порядке обложения садов и огородов.
Согласно примечания 1 к ст. 17 положения о еди-
ном сельскохозяйственном палоге ЦИК и СНК Союза
ССР от 7 мая 1926 г. («Сбор. Зак.» 1925 г., № 31, ст.
209) Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Все промышленные сады, огороды, виноград-
ники, ягодники, табачные плантацпп и бахчи, в том
числе облагавшиеся в порядке ст. ст. 66 —57 временного
положения о местных финансах, подлежат обложе-
нию единым сельскохозяйственным налогом.
Примечание. Сады и огороды, расположен-
ные на землях в пределах городской черты город-
ских поселений и не облагающиеся единым сель-
скохозяйственным налогом в порядке ст. 3 по-
ложения о нем, подлежат обложению подоходным;
налогом и рентой.
2. Средняя норма пересчета в облагаемые единицы:
для площадей, перечисленных в ст. 1, при обложении
их единым сельскохозяйственным палогом, уста-
навливается в іУа единицы, за исключением райопов,
перечисленных в ст. 3.
3. Средние нормы пересчета в облагаемые 1 еди-
ницы для нижепоименованных местностей устана-
вливаются следующие:
В Крымской АССР для садов и табачных плап-
таций— 17 2 единицы, для виноградников п поливішх
огородов — 2 единицы.
В АССР Немцев Поволсжья для табачных план-
таций — 2 едини цы .
В Московской п ЛепиЕградсксй губерниях для
садов п огородов — 2 1 / і единицы.
4. Районы с развитым промышленным садовод-
ством и огородничеством, подлежащие обложенію
в порядке ст. 2 настоящего постановления, устанавли-
ваются совнаркомами автономных республик, крае-
выми, областными, губернскими и окружными испол-
нительными комитетами.
б. ЦИК автономных республик, а также крае-
вым, областным, губернсквми окружным исполнитель-
ным комитетам представляется право для отдельных
районов изменять указанные выше нормы с тем, чтобы
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и огородов в результате измзнения средних норм в
целом по респубячкз, кэато, области, губзрнии пли
округу не измзнялась.
Примечание. Нормы пересчзта 1 десятины сада,
виноградника, ягодника и табачной плантаци і по
каждому отдельному хозяйству не должны во всяком
«лучае превышать 4 десятин пашни (или посевов,
где пересчет рассчитывается по посеву), а для 1 дес.
огорода — б дес. пашни или посева.
6. Предусмотренные положзнием о едином сель-
скохозяйственном налоге льготы распространяются
и на хозяйства, имэющле промышленные сады и ого-
роды.
Председатель Сзвета Народных Ком-іссаров
РСФСР А. Рынов.
Управляющ ій делам ч Совета Народных Коми с-
саров РСФСР Смольянинов.
.Москва, Кремль, 12 нюня 1926 г.
(Изв. ЦИК. 17/ѴІ—% г., № 136).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР от 25 МАЯ 1925 г. за
№ 739




Народный Комиссариат Финансов ССОР
сообщает, что заготовительная стоимость гер-
бового имущества мри порче его в местах хра-
нения или продажи, в случаях необходимости




марок гербового, канцелярского и
судебно-иошлинного оборов за 1 шт. 0,2 коп.
2) вексельных бланков. . . . за 1 эз. . 2,2 коп.
3) квитанционных 'бланков общеуста-
новленной формы эа 1 экз .......2,2 коп.
4) квитанционных бланков по приему
налогов и оборов учреждениями
НКПиТ за 1 экз. ...... 1,1 коп.
5)
 
промпатентов и акцизных патентов
за 1 экземпляр ........ 2 нон.
6) бланков почтовых переводов за 1 экз. 1,6 коп.
7) бандероли за 1 лист ..._.. 3 коп.
В случае выдачи дубликатов промысловых и
других патентов, а равно при замене бандероль-
ных листов, испорченных в местах производства
подакцизных предметов и при иереобандероди-
вании уже оклеенных бандеролью таких пред-
метов в местах продажи:
1) патентов за 1 экз. — 5 коп.
2) бандероли эа 1 лист — 3 коп.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Член Коллегии, Начальник Управл. Государ-
. ственными Налог. Полюдов.
(В. Ф. № 70—25 г., стр. з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
о порядке исключения отдельных поселений из
табели ставок основной ренты для городских зе-
мель и о понижении ставок таковой.
В. дополнение к постановлению Централь-
ного Исполнительйого Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 25 августа
1924 года («Оабр. Зак. Союза СОР» 1924 года,
№ 6, ст. 68) и в отмену постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета н Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 20 февраля
1925 г., («Собр. Зак. Союза СОР № 11, ст. 90)
Центральный Исполнительный Комитет и Оовет
Народных Комиссаров Союза постановляет:
1. Исключение отдельных поселений из та-
бели ставок основной ренты для городских зе-
мель, а равно понижение установленных озна-
ченной табелью ставок производятся постано-
влениями экономических совещаний союзных
республик по представлению гѵібйгшлкиж или
соответствующих им исполнительных комитетов.
2. В случаях исключения отдельных поселе-
ний из табели ставок основной ренты или по-
нижения таковых, означенные земли освобо-
ждаются от дополнительной ренты.
Председатель ЦИК Союза СОР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. Рыков.
За секретаря ЦИК Союза ССР А. Толокон-
~7
                                                                      
цев.
Москва, Кремль, 19 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. 26/ѴІ— 25 г., № 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕ-
ЩАНИЯ РСФРС
об исключении из табели ставок основной рен-
ты поселений Тулун и Кабанск, Иркутской гу-
бернии и о понижении ставок основной ренты
для земель сельскохозяйственного пользования не-
которых поселений Самарской губернии.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 20 февраля 1925 года
о порядке исключения отдельных поседений из
табели ставок основной ренты для городских зе-
мель и о понижении ставок таковой для земель
сельскохозяйственного пользования («Ообр. Зак.
ССР» 1925 года, № И, ст. 90), Эконом ичіеекае Со-
вещание РСФСР постановляет:
1. Исключить из утвержденной Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
ных Комиссаров Союза 0СР 25 августа 1921 г.
табели ставок основной іренты для! городских
земіель ('«Собр. Зак. СССР», 1924 г., № 6, от. 68)
поселения Тулун и Кабанск, Иркутской губер-
нии.
2. Понизить установленные упомянутой в
ст. 1 настоящего постановления табелью ставки
основной ранты для земель сельскохозяйственно-
го пользования внеселитебйой территории ниже-
следующих городских поселений Самарской гу-
бернии: Мелекес, Баланово и Бузулук 0,2 коп.
с 1 кв. саж., Бугуруслан и Пугачев —■ 0,1 коп.
с 1 кв. саж.
Председатель Экономичеюккжо Совещания
РСФОР А. Рыков.
Управляющий делами Экономического Со-
вещания РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 11 июня 1925 і.
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о порядке взимания сбора за ветеринарно-сани-
тарный осмотр пушнины и кожсырья.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
н о вл я е т:
1.
 
В целях предупреждения переноса шку-
рами диких животных и кояссырьем заразных
болезней на людей и домашних животных уста-
навливается ветерияарно-санитарный надзор за
пушниной и кожсырьем.
2. Взимание установленного временным по-
ложением о мастных финансах от 29 октября
1924 года («Собр. Зак. ССОР» № 22, ст. 199) маст-
ного сбора за ветеринарно-санитарный осмотр
скота и сырых животных продуктов в отноше-
нии поименованных в ст. 1 настоящего постано-
вления сырых животных продуктов производится
в размерах и на основаниях, указанных в ст.сг.
75—81 .названного временного положения.
3. Взимание упомянутого в ст. 2 настоящего
постановления процентного сбора должно про-
изводиться только один раз, по преимуществу в
месте отправления об'ектов обложения.
Председатель Совета Народных Комиссаров
РСФСР. А. Рыков.
Унравл. делами Совета Народных Комиссаров
РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 12 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. 19/ѴІ— 25 г., М» 137).
Акциз.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 МАЯ 1925 г. № 732
об отчислении 2% на путевые траты нефтепродуктов,
перевозимых в тарных помещениях.
Наркомфинам Союзных Республик.
По соглашению с ВСНХ СССР, Наркомфин СССР
считает необходимым, в дополнение к § 55 Инструк-
ции 6 сентября 1923 года —об акцизе с нефтяных про-
дуктов —установить, что на все количество нефтепро-
дуктов, выпущенных из Бакинского нефтяного района,
а равно и из внерайонных нефгеобрабатывающих заво-
дов в тарных помещениях, отчисляется на путевую
трату —2%.
Об изложенном сообщается для сведения и надле-
жащих распоряжений.
Зам. Наркомфина СССР Н. Брюханов.
Начальник Управления Государств.
Налогами Полюдов.
(В. Ф. № 69—26 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СОЮЗА ССР
об изменении п. 2-го ст. 4 постановления ВЦИК
и СНК от 11-го января 1923 г. о мерах содей-
ствия экспорту.
Во изменение пункта 2-го ст. 4 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
от 11 января 1923 г. о мерах содействия экспор-
ту («Собр. Уэак. РСФСР», 1923 г., № 3. ст. 60)
'Совет Народных Комиссаров ОоюЧа ССР по-
становляет:
Отчисления на покрытие путевых тра.т в
размере 2% количества вывезенных нефтепро-
дуктов, установленном п. 2 от. 4-й вышешаізван-
ного постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Оовета На-
родных Комиссаров при экспорте нефтепродук-
тов, вывозимых с нефтеперегонных заводов и
нефтескладов, .находящихся при портах или та-
можнях, не производить.
Председатель Совета Народных Комиссаров в
Союза ССР А. Рыков.
Управделами . Оовета Народных Комиссаров
Союза ССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 4 июня 1925 і.
(Эк Ж. 26/ѴІ 25 Г., № 143).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМФИНА СССР 27 МАЯ 1925 г.
№ 746.
о разрешении пользоваться безакцизными нефтепро-
дуктами для работ тракторов не в собственных хозяй-
ствах.
Наркомфинам Союзных Республик.
В дополнение к циркуляру от 26 октября 1924 г.
за №62 Наркомфин СССР сообщает, для сведения и ру-
ководства , что он находит возможным разрешить орга-
низациям и лицам, ведущим сельское хозяйство с при-
менением тракторов для работ, получившим право
безакцизного пользоваішя нефтепродуктами, расходо-
вать отпущенные нефтепродукты не только при ра-
ботах тракторов в собственных, но и в других хозяй-
ствах, при условии указания этих хозяйств в подавае-
мых заявках на получение нефтепродуктов.
Зам. Наркомфина СССР Н. Брюханов.
Началышк Управления Государственными Налогами
Полюдов.
(В. Ф.Л170— 25 г., стр. Б).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА и СОВЕТА НАРОД-
НЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
об отпуске этилового спирта по пониженной
ставке акциза учреждениям народных комисса-
риатов земледелия союзных республик для на-
учных и практических работ.
В дополнение к постановлению Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров от зо мая 1923 г.
об изменении порядка, отпуска спирта по по-
ниженной ставке акциза («Собр. Узак. РСФСР»
1923 г., № 51, ст. 505) и в отмену постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета и
Оовета Народных Комиссаров Ооюза СОР от
21 ноября 1924 г. об отпуске этилового спирта
по пониженной ставке акциза учреждениям на-
родного комиссариата земледелия Украинской
Социалистической Советской Республики для
научных и практических работ («Собр. Зак.
Союза ССР» 1924 г., № 25. ст. 212) Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Разрешить отпуск этилового спирта по
пониженной ставке акциза учреждениям на-
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ігуолик для научных н практических работ, не
допускающих применения денатурировфнош
спирта.
2. Списки учреждений, которым должен от-
пускаться спирт на. основании настоящего по-
становления, устанавливаются Народным Ко-
миссариатом финансов Союза ООР по соглаше-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР н представительствами союзных рес-
публик при правительстве Ооюза СОР.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
' Председатель ОНК А. Рыков.
За секретаря ЦИК Союза ССР А. Токолон-
цев.
Москва, Кремль, 19 нюни 1925 г.
(• Изв. Цик. ■. 26/УІ— 25 г., № 143).
Торговля,
Внутренняя торговля.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ К0-
МИСССАРОР СОЮЗА ССР
о предоставлении льгот Тюменской ярмарке.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
по становляет:
1. Льготы, установленные постановлением
СНК Ооюза ССР от 26 мая 1925 года для торго-
вли на ярмарках Киргизской автономной совет-
ской социалистической респяблики («Ооібр. Зак.
Ооюза СОР» 1925 г., № 34, ст. 239), эа исключе-
нием льгот по внешней торговле, предоставить
в 1925 г. торговлю на Тюменской ярмарке.
2. Предложить тарифному комитету при-
народном Комиссариате - путей сообщения уста-
новить и 'опубликовать льготные тарифы: а) по
желзнодоржным перевозкам грузов на Тюмен-
скую ярмарку из Западною Китая и Монголии
на срок с 1 июня по 15 июля 1925 года; б) по
железнодорожным перевозкам грузов с Тюмен-
ской ярмарки в Западный Китай и Монголию .на
срок с 15 июня но 15 августа 1925 г.
Председатель Оовета Народных Комиссаров
Союзіа ССР А. Рыков.
Управделами Совета Народных Комиссаров
Ооюза ССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 16 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК 24/ѴІ— 25 г., №141).
ЦИРНУЛЯР НАРКОМВНУДЕЛА ОТ 12 ИЮНЯ
і, ШЫ
                   
1925 г. №323 '-■ -М&
о непред'явлении крестьянскому населению требований
обязат. употребления метрических мер.
Всем губ. (обл. и край) администра-
тивным отделам.
Ввиду начавшегося введения метрической системы
в розничной торговле, адмотделам предлагалось на-
блюдать за тем, чтобы молоко продавалось в литрах,
чтобы вывешивались наглядные плакаты со сравнитель-
ным изображением метрических и русских мер и, в
отношении торговли, в закрытых местах, текстильными
и другими товарами —переводные таблицы со старых
русских на метрические меры.
Как указывали циркуляры НКВД №№ 199 и
442 (опубликованные в Бюллетене НКВД № 19 от
2 июня 1924 г. и № 37 от 14 октября 1924 года), прове-
дение в жизнь постановлений Центральной Между-
ведомственной Метрической Комиссии об устано-
влении сроков перехода на метрсистему той или иной
отраслп торговли, а также в тех случаях, когда пз
обязательных постановлений ЦММК вытекает обязан-
ность населения выполнять установленные постано-
влениями правила, должно было производиться путем
издания губисполкомами соответствующих обязатель-
ных постановлений, с установлением ответственности
за их нарушение частными предприятиями и лицами
в административном порядке.
Таким образом, после установленного срока,,
органы административного надзора должны были сле-
дить за тем, чтобы в торговле употреблялись исключи-
тельно метрические меры.
Такое же наблюдение с привлечением нарушителей
к судебной ответственности, циркуляром НКВД
№ 277 от 3/ѴІІ— 1924 года (Бюллетень № 24—26 от
21/ѴІІ —1924 г.), было предложено вестп мерами,
весами п правильностью их клеймения.
Оставляя в силе все вышеуказанные циркуляры
и методы их выполнения, НКВД, однако, преду-
преждает, что настойчивый требования употребления
метрических мер в торговле могут пред'являться
только городскому населенно, которое является наи-
более подготовленным к восприятию реформы как
с материальной, так и с культурной стороны.
По отношению к крестьянам, привозящим сельско-
хозяйственную продукцию в город на продажу, эти
требования временно не должны пред'являться, по-
тому что метрическая реформа до сознания деревни
еще не дошла, а крестьянство, в силу* своей хозяйст-
венной маломощности, недостаточной грамотности во-
обще и в вопросах измерений в частности, а также в
силу укоренившихся привычек к старым мерам и мест-
ным способам торговли (с рук, с возов, без гирь и ве-
сов) —пока к новым мерам и к их употреблению вовсе
не подготовлено.
Нужно полагать, что в результате категорического'
утверждения метрических мер в производстве и в про-
цессе обмена города с деревней метрические меры,
несомненно, войдут в обиход крестьянского населепия.
До тех же пор, пока употребление метрических
мер не наладится в гражданском обороте, НКВД
предлагает адмотделам спешно проинструктировать
лиц надзора, главным образом, милицейский состав, па
всей территории губернии (области) в том направлении,
чтобы на базарах, у вокзалов и пристаней, или на,
так называемых, привозах, к крестьянам не пред'-
являлись требования обязательного употребления мет-
рических гирь и весов в их торговых операциях.
Настоящее предложение имеет в виду исключитель-
но приезжающих торговать в город из деревни и, ко-
нечно, оно не распространяется на торгующих по па-
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По отношению к этим категориям, правила вводи-
мой метрической системы остаются попрежнему
всиле со всеми вытекающими из них административны-
ми последствиями.
Наркомвнудел Белобородое.
Нач. центр, адмпн. управления, член коллегии
НКВД Сзргиевскпй.
(Бюл.НЕВД. №25—26 г., стр.211).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР от 23 ИЮНЯ 1925 года,
№ 946.
На основании: от. 17 положения о мерах н
весах, утвержденного ЦИК и СНК ССОР 6 июня
1924 г. («Вестник ЦИК, СНК н ОТО ССОР» за
1924 г., №"6, ст. 202), при сем об'является для
сведения и руководства правила определения
температур.
Приложение: правил а.
Председатель ВСНХ СССР Ф. Дзержинский.
Начальник ГЭУ ВСНХ СССР А. Долйов.
Начальник ДФУ ВСНХ СССР Русанов.
Утверждаю: председатель ВСНХ СССР
• Ф. Дэержкнашй.
Правила определения температур.
§ 1. При всех измерениях температур, про-
изводимых в торговле, промышленности, тех-
нике и ВО' всех отраслях народного хозяйства
Союза СОР, должна применяться международная
стоградусная шкала температур.
Примечание. На основании статьи
,2-й постановления СТО от 25 марта 25 г. о
■переиоде в пределах СССР на измерение
температур по стоградусной шкале, приме-
нение шкал температурных, нежели стогра-
дусная, разрешается до 1-го января 1927 г.,
а в исключительных случаях, согласно ста-
тье 4-й того же постановления, и после оз-
наченного срока.
§ 2. Основанием международной стоградус-
ной шкалы температур служит разность темпе-
ратур таяния льда и кипения воды, при нор-
мальном атмосферном давлении. Означенная
разность температур разделяется на сто частей,
называемых градусами, при чем температура тая-
ния льда принимается эа нуль градусов.
§ 3. Точная величина ирадуасю (единица
температуры), обязательная для всего Ооюза
ССР, определяется показаниями газового тер-
мометра Главной Палаты Мер и Весов ВСНХ
СССР.
§ 4. Все термометры должны удовлетворять
требования правил, издаваемых на этот предмет
ВСНХ ССОР (по Главной Палате Мер и Весов).
(Торг. Пр. Г. 26/ѴІ— 25 г., № 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССА-
РИАТА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ ОТ 30 МАЯ
1925 г.
На основании п. «о» от. 2 «Временного по-
ложения о Нарікюмвнуторге , ССОР (С. У., 1924 г.,
№ 52, стр. 620) и постановления СТО от 22 фе-
враля 1924 Г., (О. У., 1924 Г., .V» 35, стр. 332)
Наркомвнутоірг постановляет:
1. Во изменение п. 2 постановления Нар-
комвнуторга СССР от 15 марта 1925 г. уатано-
вить, что калькуляцию предельных надбавок
при продаже текстильных изделий из отделений
и агентств ВТС должна Йходить на расходы
центра по правлению Веер, текстильного синди-
ката максимальная предельная надбавка, не в
размере 2%, а в размере 2,5%.
2. Поручить управлению регулирования
Наркомвнуторга СССР указать местным органам
Нарномвнуторга, что в калькуляции надбавок
при продаже текстильных изделий из отделений
и агентств ВТО должен учитываться и нормаль-
ный % прибыли в размере 0,5%.
НаркомЕнуторг ССОР А. Шейман.
Член коллегии И. Вейцеір.
Упр. главн. секретариатам Гольдфарб.
(Торг. ИЗВ. 25/ѴІ— 25 Г., № 28).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ НАРНОМВНУТОРГА
о праве нарномвнуторга разрешать государственны»
органам выдачу при поставках авансов в размере
свыше 25% цены договора без обеспечения залогом
суммы аванса, превышающего 25%.
Согласпо примечания 2-го к ст. II «Положешія
о государственных подрядах и поставках» (в редак-
ции постановления ВЦИК л СНК СССР от 21 ноября
1924а-., С. 3. 1924 г. № 26 ст. 221), пи НКВнуторг,
ни НКВнуторги союзных республик не пользуются
правом разрешать государственным органам выдачу
при поставках ценой свыше 5.000 руб. авансов в раз-
мере свыше 25% цены договора без обеспечения за-
логом суммы аванса, превышающий 25%.
(Тор. Изв. 27/ \т 1—25 г., № 29)
О праве губернских или областных отделов по внут-
, ренней торговле разрешать государственным органам
выдачу при поставнах авансов в размере свыше 25%
цены договора, без обеспечения залогом суммы аванса,
превышающей 25%.
Согласно примечания 2 к ст. II ^положения о
государственных подрядах и поставках» ( в редакции
постановления ЦИК и СНК СССР от 21/ХІ— 24 г.
С. 3., 1924 г., № 26, ст. 221) в случае необходимости
проведения операций по заготовке сырья путем заклю-
чения договоров поставки с первичными кооператива-
ми и мелкими поставщиками государственные органы
могут, с разрешения Наркомвнуторга СССР пли Нар-
комвнуторгов союзных республик, по принадлежности,
выдавать при поставках ценою не свыше 5.000 руб.
авансы в размере свыше 25% цены договора без обес-
печения залогом суммы авапса, превышающей лншь
25% (т.-е. в данном случае должен быть лишь обычный
залог, имеющий место в подрядах и поставках в раз-
мере пе меньшем 10% цены товара).
На оспованші эгого следует установить, что ни-
каким органам, кроме Наркомвнуторга СССР и Нар-
комвнуторгов союзных республик, не принадлежит
право выдавать разрешения, упомянутые в прим. .2
к ст. II положения о гос. подрядах и поставках, таким
образом, местные виуторгн не могут выдавать подобные
разрешения.
(Тор. Изв. 2/ѴІ—25 г. , № 23).
О праве губернских и областных отделов по вну-
тренней торговле регистрировать «кассовую» и
«товарную» книги торговых предприятий.
Постановление СТО от 28 декабря 1923 года
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тий 5 разряда и промышленные не ниже 6 раз-
ряда пред'являть книги '«Главную» и «Расчет-
ную» для рнгистрации, при чем эти книги долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и про-
печатаны путем: наложения сургучной печати ре-
гистрирующего учреждения на конце шнура.
Что касается книг «Кассовой» и «Товар-
ной», то внуторш не могут требовать от торго-
вых предприятий их регистрации; прошнуро-
вывать, пропечатывать и пронумеровывать '«Кас-
совые» и «Товарные» книги внуторіги могут в
случае просьбы о том торговых организаций.
(Торг. Из®., 25/ѴІ— 25 г., № 28).
ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ БИР-
ЖЕВЫХ СДЕЛОК НА МОСН. ТОВАРН. БИРЖЕ.
I. Общие правила.
Утверждены Президиумом Биржевого Комитета
МТБ в заседании 19 июня 1925 г.
§ 1. Все сделки иа товары, допущенные к обра-
щению на Бирже, совершенные между членами Биржи ,
ее постоянн. или разовыми посетителями и зареги-
стрированные в биржевом собрании в сроки в порядке ,
установленным Биржевым Комитетом, являются бир-
жевыми сделками.
§ 2. Биржевые сделки могут совершаться как при
участии биржевых маклеров, так и без участия послед-
них, путем непосредственных переговоров и соглаше-
ний сторон с соблюдением действующих на Бирже
«Правил биржевой торговли».
§ 3. К совершению и регистрации в биржевом
собрании допускаются:
а) сделки по оптовой купле - продаже товаров,
обращающихся на Бирже;
б) товарообменные сделки;
в) сделки по торговой экспедиции н перевозке
по суше и по внутренним водным путям в тех случаях^
когда плата за перевозку официально не тарифициро-
вана (разъясн. НКВТ при СТО ог 17 октября 1923 г.
№ 7760);
г) договоры поставки и
д) сделки купли - продажи, по товарообмену п по-
ставке, заключаемые в осуществление комиссионных
договоров на представительство.
§ 4. Биржевые сделки должны быть предъявлены
к регистрации в биржевом собрании не позднее, как
на третий день по их заключении.
§ 5. Регистрация па Бирже сделок по купле-прода-
же, товарообмену и поставке приравнивается к нота-
риальному засвидетельствованию сделки (Прим. к ст.
137 Гр. Код. и Собрание законовл распоряжений СССР
за 1924 г., № 27).
II. Биржевые сделки, заключаемые при участии маклера.
§ 6. Биржевые сделки, заключаемые при посред-
стве биржевых маклеров, облекаются последними в
«маклерскую записку» по форме, установленной Нар-
комвнуторгом.
§ 7. Основанием для составления маклерской за-
писки являются приказы торгующих, сообщенные мак-
леру как в письменной, так п в устной форме.
§ 8. Маклерская записка составляется в 4-х экзем-
плярах, из коих 3 экземпляра подписываются обеими
сторонами и маклерами, а четвертый экземпляр лишь
маклером и хранится в делах последнего. Один экзем-
пляр маклерской записи считается подлинником,
а все остальные копиями.
§ 9. Маклерская записка должна содержать в себе
указание на правомочность сторон на заключение и под-
писание сделки и составляется в ясных и точпых выра-
жениях, полностью оонимая все моменты сделки в соот-
ветствии с достигнутым сторонами соглашением. Сумма
сделки в маклерской записке должна быть паписаиа
прописью; никакие помарки л подчистки в маклерской
записке не допускаются.
Примечание. При необходимости вне-
сения в маклерскую записку каких-либо приписок
или исправлений прежний теквт должен быть за-
черкнут топкой чертой с таким расчетом, чтобы
зачеркнутое легко можно было прочттать. Новый
текст пишется выше зачеркнутого и должен быть
оговорен в копце сделки перед подписью маклера.
«Зачеркнуто то-то не читать, надписанному тому-то
верить», л подписан обеими сторонами в сделке.
§ 10. В случаях особой сложности условий сдел-
ки маклерская записка может быть составлена более
распространенно сравнительно с установленной фор-
мой маклерской записки.
§ 11. В тех случаях, когда сделка заключена
«по образцу». оді:н образец должен храниться на Бир-
же в продолжение двух месяцев по истечении срока
выполнения сделки, установленного договором, в запе-
чатанном виде.
§ 12. Подписанную сторонами подлинную маклер-
скую записеу и две копии с нее (§9) маклер в установлен-
ный срок (§ 4) предъявляет к регистрации в биржевом
собрании.
§ 13. Учиненная в регистрационной книге запись-
о регистрации сделки подписывается маклером п реги-
стратором, после чего как на подлинной маклерской
записке, так и на копиях, за подписью Старшего Реп -
стратора, делается отметка о регистрации сделки в сле-
дующей форме: «Настоящая сделка зарегистрирова-
на на Московской Товарной Бирже.
.... 192. . года в Биржевом собрании № ........
по книге №.... под №. . . . Старший Регистратор
(подпись).
§ 14. Подлинная маклерская записка и одна ко-
пня с нее с учиненными на них отметками о регистра-
дии сделки (§ 13) возвращаются маклеру для вручения
сторонам, а вторая копня с точио такой же отметкой
остается в делах Биржи.
III. Биржевые сделки, заключенные без участия
маклера.
§ 15. Заключаемые на Бирже без участия маклера
сделки обязательно должны быть облечены в письмен-
ную форму, для чего стороны пли составляют особый
договоро, или заполняют в соответствие с достигнутым
соглашением бланк «Биржевой сделки без участия мак-
лера», форма какового бланка утверждается Нарком-
внуторгом.
§ 16. Биржевая сделка без участия маклера в от-
ношении составления ее подчиняется правилам, уста-
новленным для составления маклерской записи (§10).
§ 17. Подлинный договор или «Биржевая сделка
без участия маклера», подписанная обеими сторонами,
с приложением двух копий, также заверенных подпи-
сями сторон, должны быть представлены к регистрации
по время Биржевого Собрания, в установленный для
сего срок (§ 4).
§ 18. Сделка, совершенная без участия маклера,
предъявляется к регистрации или непосредственно ли-
цами, заключившими и подписавшими сделку или их
правомочными, представителями, или уполномоченными.
§ 19. Запись в регистрационную книгу произво-
дится в присутствии обеих сторон (§ 18), при чем в книгу
заносятся все основные моменты сделки согласно до-
говора или «Биржевой сделке без участия маклера».
§ 20. Учиненная в регистрационной книге запись
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тором и с этого момента приобретает значение и харак-
тер биржевой сделкп, со всеми вытекающими пз сего
последствиями.
                                                 
•
§ 21. По учпненни записи сделкп в книгу на под-
линном договоре или экземпляре «Биржевой сделки без
участия маклера», а равно и па копиях делается отмет-
ка о регистрации сделки по той же форме, как и для
маклерской записи (§ 13), после чего подлинный дого-
вор пли экземпляр «Биржевой сделкп без участия
маклера» и одна копия с них возвращаются сторонам,
а вторая копия остается в делах Биржи.
IV. О доверенностях.
§ 22. При совершении и регистрации сделок пред-
ставители и уполномоченные (доверенные) договари-
вающихся сторон, 'совершающие и подписывающие
сделку от имени доверителя, должны иметь па право
совершения означенных действий надлежащее письмен-
ное уполномочие нли доверенность.
§ 23. Члены и постоянные посетители Биржи,
а равно их уполномоченные п торгово - технические
пред ставите лп в качестве документа, удостоверяющего
правомочность их на заключение илп регистрацию
сделки, предъявляют лменной годовой биржевой бплет,
выдаваемый Биржевым Комитетом бишь по предъявле-
нии ими надлежащих доверенностей.
§ 24. Лица, не имеющие годовых биржевых биле-
тов и совершающие или регистрирующие сделку в ка-
честве представителей учреждений, предприятий и лиц
и от их имени, должны быть снабжены письменной до-
веренностью пли уполномочием, при чем:
а) если сделка заключается между кооперативной
организацией или частным предприяг-ием, или лицом,
с одной стороны, и государственным учреждением пли
предприятием, или должностным лицом, с другой сто-
роны, то представитель или уполномоченный (доверен-
ный) кооперативной организации или частного пред-
приятия, или лица на право заключения л реги сарацин
сделки должен быть снабжен нотариальной доверен-
ностью (ст. 265 Гр. Код.).
б) Если сделка совершается кооперативной орга-
низацией или частным предприятием, пли ллцом.меж-
ду собой, или друг с другом, то представптелп (дове-
ренные) могут иметь простую (не нотариальную) пись-
менную доверенность, но, однако, подпись лица, вы-
давшего доверенность, должна быть засвидетельство-
вана становленным порядком, т.-е. потарпусом на-
родным судьей, милицией, волпеполкомом и т. п.
(ст. 264 Гр. Код.).
в) Доверенности от имени государственных учреж-
дений и предприятий не требуют обязательного нота-
риального засвидетельствования и могут быть подпи.
саны ответственным руководителем и снабжены пе.
чатью учреждения или предприятия (ст. 266 Гр. Код.),
Примечание. Под ответственным руководи-
телем надлежит поішмать лнцо, которое является
ответственным за все предприятие или учреждение
в целом, например, Главу учреждения, Предсе-
дателя Сидиката, Треста или Акционерного Об-
щества с преобладающим государственным капи-
талом, Директора государственного завода пли
фабрики и т. п. Отсутствие Главы учреждения нли
предприятия дает право на подписание доверен-
ности его заместителю.
§ 25. Кроме доверенности, лица, совершающие
илп регистрирующие сделку, должны предъявлять
удостоверение своей личности.
V. Сборы.
§ 26. Совершаемые на Бирже сделки подлежат
обложению тремя сборами: регистрационным, местным
и гербовым.
§ 27. Регистрационный сбор взимается со всех
сделок, регистрируемых на Бирже, в размере, уста-
новленном Биржевым Комитетом.
§ 28. Регистрационный сбор уплачивается до за-
несения сделки в биржевую реп стгационгую книгу ;
бе.з уплаты сбора сделка не межет быть зарегистриро-
вана.
Примечание. Учреждениям, организа-
циям и предприятиям, постоянно регистрирующим
свои сделки на бирже и пе состоящим дебиторами
по регистрационному сбору, Биржевым Комите-
том по их ходатайству может быть разрешено упла-
чивать сбор не по каждой сделке в отдельности,
а в определенные сроки.
§29. Сделкп принимаются к регистрации лишь
по оплате их местным налогом.
§ 30. Совершаемые па бирже сделкп должнл
быть оплачиваемы гербовым сбором не позже следую
щего за нх совершением рабочего дня, при чем сделкі
оплачивается пропорциональным гербовым сбором в за
виспмостн от характера сделки, торговая она или им)
щественная.
§ 31. Ответственность за правильность и своев; і -
менность оплаты совершаемых па Бирже документов,
а также за правильность погашения гербовых марок
падает на стороны заключающие сделкп.
(Бюл. М. Т. Б. 21/уІ— 25 г. , № 139).
Внешняя торговля.
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 19 ИЮНЯ 1925 г.
№ 935.
Президиум ВСНХ СССР предлагает:












Ю. Всем акц. о-вам с участием капиталов
ВСНХ и его трестов;
11. Всем синдикатам;
12. Всем бюро с'ездов промышленности;
13. ВГУ;
14. НТО (с подведомственными учрежде-
ниями);
15. Главмервесу;
16. Горному отделу ГЭУ;




представить к 10/ѴП— 25 г. в иностранный от-
дел ГЭУ ВСНХ СССР ориентиріояочньге годо-
вые импортные заявки на 1925 —26 г. и отдельно
уточненную заявку йа 1-й квартал того же года,
составленные на основании прилагаемой при
сем инструкции.
Помимо данных, требуемых по инструкции,
при составлении заявки на 1925 —26 г. предла-
гается принять к неуклонному "руководству ни-
жеследующее:
Импортные заявки всех распублик должны
содержать в себе потребность как союзной, пере-
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республиканской и местной промышленности,
так и К5:старной, арендованной и частной.
В основу выявления импортных нуэкд на
'1925—26 г. должны быть положены: в отноше-
нии товаров промышленного потребления—
реальная потребность на 1925 — 26 г. для
промГ предприятий, базируемая, если не утвер-
-ждена новая производственная программа Пром-
"вланом СССР, на основании реальной програм-
мы 1924—25 г., а в.огошении товаров для торго-
вых целей—потребностью рынка в данном това-
ре, обоснованной цифрами спроса, душевым по-
треблением в 1924—25 г. и предполагаемым ко-
личеством собственного производства на 1925—
26 г.
В случае непредставленияимпортных заявок
к указанному сроку, ВСНХ будет лишен воз-
можности исходатайствовать необходимые кон-
тішгенты, вследствие чего хозорганы, не пред-
ставившие импортных заявок своевременно, не
смогут получить необходимые лицензии и им-
портные товары до очередного уточнения импла-
на в 1925—26 поду.
Приложение: И н с т р у к ц и я.
Зампредседателя ВСНХ СССР Э. Квиринт.
Начальник АФУ ВСНХ СССР Русанов.
Инструкция по составлению имплана на
1925—26 год.
Заявки к ориентировочному импортному
плану на 1925—26 г. составляются учреждения-
ми, поименованными в прикаве президиума
ВСНХ ССОР, за № 935, от 19 июня 1925 г., в' от-
ношении трестов союзного, республиканского и
местного значения но каждому об'единению в
отдельности, в отношении частной и арендован-
ной промышленности!—по каждому предприя-
тию, а в отошении кустарной промышленности
в зависимости от форм ее (в случае наличия ку-
старных «б'единений—союзов—по союзам, а. в
случае оисуствкя их—по районам, через местные
торговые государственные организации.
Заявки на 1925—26 г. должны включать в
себе всю потребность в импортных товарах хоз-
органов, арендованных или частных предприя-
тий, а также и кустарей, об'единенных и необ'-
едкненных, на весь операционный хозяйствен-
ный год, с 1 октября 25 г., по 1 октября 26 1.,
с учетом: имеющихся запасов, предположенных
к ввозу из-за границы товаров и производствен-
ной возможности их в Союзе.
Для полной характеристики предполагаемо-
го к импорту товара заявка должна быть пред-




Наименование товаров применительно к
утвержденной номенклатуре.
2. Их спецификация
3. Количество товара, предположенное к вво-
зу в метрич. мерах или поштучно.
4. Фактическая цена товара на местах за-
купки в русской валюте с учетом накладных рас-
ходов до границы Союза.
5. Стоимость всего товара.
.6. Страна, в которой предполагается за-
купка.
' .7. Торг. организации, через которые предпо-
лагается закупка.
8. На какую сумму потребуется иностран-
ная валюта, наличными для закупки товаров,
перенислекных в заявке, в течение операцион-
ного года и первого квартала, а также, какие кре-
диты предполагаются к получению у загранич-
ных фирм.
К крупным статьям импорта сырья и полу-
фабрикатов должен быть представлен соответ-
ствующий расчет предполагаемого к ввозу коли-
чества; при выписке же оборудования—справки
от соответствующего треста пли предприятия о
невозможности изготовления их на заводах
СССР.
Все представленныев ИНО ГЭУ ВСНХ СССР
заявки должны быть утверждены по трестам об-
щесоюзного значения соответствующими дирек-
торатами Цугпрома, Главметаллом и Гдавэлек-
тро по пришдлеж.ности; при чем тресты обще-
союзного значения, переданные на управление
по доверенности ВСНХ республики, промбюро и
облсовнаржозам, представляют свои ізаявки че-
рез эти органы в порядке п. 6 доверенности. Вое
остальные тресты подают оной импортные заяв-
ки в ИНО ГЭУ через ооответетв. директораты,
Гдавметалл и Главэлектро.
Импортная заявка ВСНХ РСФСР должна
состоять из заявок следующих областей:
1 Заявка промышленности центрального
района, за исключениемМОНХ и СЗОУ со вклю-
чением автономных областей ССОР.
2. Заявки СЗПромбюро.
3.




4. » Уральской области.
5. » Башкирской республики.
6. » іСев.-Кавказской юбпасти.
7. -» Дагестанской республики.
8. » Карельской »
9. » Крымской
   
»
10. » Немцев Поволожъя.
'11. » Татарской республики.
12. » Казакской (б. Киргизок.).
13. » Дальне-Восточн. области.
14. » Сибири.
и других республик и областей.
Заявка НТО должна быть составлена и ут-
верждена коллегией НТО отдельно по воем его
институтам и хозорганам.
Синдикаты и акционерные об-ва нредставля-
• гот свои импортные заявки непосредственно в
• ИНО ГЭУ ВСНХ, который согласовывает их с
отделом торговой политики ГЭУ.
В случае наличия у одного учреждения им-
порта для промышленных целей и для торговых,
заявки таковых должны быть составлены от-
дельно с указанием на назначениетовара.
Заявки на 1-й квартал 1925—26 г. соста-
вляется шо той же форме, при чем в случае ввоза
одного товара в 1-м квартале, в размере, значи-
тельно превышающем % предположенного годо-
вого юотгтинтента, необходимо его обосновать
цифровым расчетом и коммерческими соображе-
ниями.
Представление имплана на 1 квартал 1925—
26 г. одновременно с годовым ориентировочным
импланом на тот же год является необходимым
в интересах промышлежиооти, т. к. позволит до
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начала 1925 — 20 г. провести его через соответ-
ствующие инстанции и тем самым дать возмож-
ность хозюргаиам получать необходимые им ли-
цензии в самом начале 1 квартала 1925 —26 г.
Заявки должны быть поданы в ИНО ГЭУ к
10 июля, в 4-х экземплярах, за подписью руко-
водителя учреждения по отдельным ведомствам,
соответствующим групповому делению устано-
вленной номенклатуры нмплана.
Номенклатура имплана 1925 — 26 г, будет ра-
зослана на ИНО ГЭУ дополнительно!.
(Тоірг. Пр. Г. 21 /VI— 25 г., № 139).
ПРИКАЗ ПО ВСНХ РСФСР ОТ 24 ИЮНЯ
1925 г.
Президиум ВСНХ РСФСР предлагает всем
Промбюро, 06Л.-И КрайСНХ, ЦСНХ, ГСНХ, ОМХ
и МСНХ, а также трестам и предприятиям рес-
публиканского значения, представить в Угпром
и . УМП ВСНХ РСФСР, по принадлежности, не
позже 10 июля с. г., в 8 экземплярах ориенти-
ровочной импортный план на 1925 —26 о выде-
лением нужд в импорте для 1-го квартала 1925 —
26 операционного года.
Все органы, подведомственные ВСНХ РСФСР,
независимо от того, входят ли они в синдикат
или снабжаются через синдикаты, не входя в
посліедниеі, обязаны также представить заявки
в установленном порядке.
Торги, находящиеся в ведении ВСНХ
РСФСР, должны представить заявки на 1925 —
26 год в тех случаях, когда они учитывают ре-
альные_ потребности производственных органов,
самостоятельно не представляющих заявок, с
подробным обозначением этих предприятий.
Все ориентировочные импортные планы
должны сопровождаться об'яснительными . за-
писками.
В адбСяснительньвх записках следует ютме-
тить те случаи, когда импортные потребности
вызваны расширением производства переобору-
дованием или ремонтом предприятия.





3. Количество товаров, предположенное к
ввозу в метрических мерах или поштучно.
4.
 
Фактическую цену товара на местах за-
купки за границей и в советской валюте о уче-
том накладных расходов до границы Союза или
предельную сумму, ассигнуемую на закупку.
5. Стоимость всего товара.
6. Страну, в которой предполагается закуп-
ка.
7. Торгоргаиизацию через которую предпо-
лагается закупка.
8. На какую сумму потребуется иностран-
ная валюта, наличными, в течение всего 1925 —
26 года и отдельно для 1-го квартала, а также
предлагаемые кредиты от заграничных фирм:
9. Остаток импортных материалов на 1 ок-
тября 1925 г.
Ю. В какой период года (сезон) предпола-
гается закупить импортный товар.
Примечание. Без указания цен п
стоимости всего товара, планы безусловно
рассматриваться не будут.
Ориентировочные заявки должны быть увя-
заны о намечаемыми перспективными произ-
водственными возможностями на 1925 — 26 г.
Все заявки органов республиканского и
местного значения должны быть представлены
исключительно в адреса, указанные выше, в
противном случае ВСНХ РСФСР в импортный
план промышленности РСФСР их включать не
будет.
При представлении импортных заявок на
1925 — 26 год необходимо иметь в виду, что ь
них не должны включаться материалы и пред-
меты, которые могут быть получены внутри
страны.
Непредставление заявок к сроку будет рас-
сматриваться, как отсутствие необходимости в
в импорте.
Ответственность за точность представляемых
сведений и за своевременное выполнение при-
каза возлагается на руководителей трестов и
местных органов ВСНХ РСФСР.
За председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Управделами
           
Чайванов.
(Торг. Пр>. Г. 25/ѴІ 25 г., № 142;.
ПРИКАЗ ПО ВСНХ РСФСР ОТ 24 ИЮНЯ
1925 Г., № 448.
Президиум ВСНХ РСФСР предлагает всех*
Промбюро, Обл. и КрайСНХ, ЦСНХ, ГСНХ, ОМХ
и МСНХ, а также трестам; и предприятиям рес-
публиканского значения и торгам, подведом-
ственным ВСНХ РСФСР, представить в ЗУ
ВСНХ РСФСР не иоізжѳ 10 июля с. г., в 8 экз.
ориентировочный экспортный план на 1925 —
26 операционный под с выделением экопорг-
ных воізможноетей на 1-й квартал 1925 — 26 г.
Вое органы, подведомственные ВСНХ
РСФСР, даже в тех случаях, когда они произ-
водят экспортные операции не самостоятельно,
а через другие организации, обязаны предста-
вить в ВСНХ РСФСР экспортные заявки.
В ориентировочио-экспорггных планах долж-
ны быть представлены следующие данные:
1. Запасы экспортных товаров на 1 октября
1925 г.
2. Предполагаемое производство или заго-
товка экспортных товаров в 1925 — 26 г.
3. Предполагаемый размер потребления экс-
портных товаров на внутреннем 'рынке в 1925 —■
26 году.
4.' Свободный остаток экспорта.
5. Себестоимость единицы экспортного про-
дукта (Франко-граница).
6. Предполагаемая средняя продажная цена
при реализации его (франко-граница).
7. Общая сумма экспорта за весь год и от-
дельно за 1-й квартал (франко-граница).
Примечание. Без указания цен и
'істоимости всего товара, планы безусловно
рассматриваться не будут.
8. Приблизительное распределение экспорт-
ного товара по странам ' или, хотя бы перечень
рынков.
9. Предполагается ли реализовать экспорт
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10. Какие авансы предполагается получить
в счет экспорта та границей. Какие ожидаются
валютные поступления в течение 1925 — 26 г.
и отдельно за первый квартал.
Президиум ВСНХ РСФСР, в целях своевре-
менного составления импортного плана на 1926
год предлагает представать экспортные планы
без • опоздания к установленному сроку.
Ответственность за своевременное выполне-
ние приказа возлагается на руководителей тре-
стов и местых органов ВСНХ РСФСР.
За председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
" Управделами Чайванов.
(Торг. Пр. Г., 25/VI— 25 г., $ 142),
Земля и сельское хозяйство.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АГРОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕ-
ДЕЛИЯ РСФСР.
(Издается во исполнениепостановления СНК
РСФСР от 28/ХІ— 24 года; согласовано с НКВД,





Комиссариата Земледелия имеет своей целью на
основе самодеятельности крестьянского1 населе-
ния, его кооперирования и коллективиэаиии,— -
содействовать развитию сельского хозяйства
Республики путем его улучшения (рационализа-
ции), развития товарных отраслей крестьянского
хозяйства и улучшения способов и приемов ве-
дения последнего, согласно данных агрономиче-
ской техники.
2. Агрономическая организация но району ее
деятельности и степени приближения к населе-
нию разделяется на губернскую (областную),
уездную (окружную) и участковую (районную) п
состоит из губернских, уездных и участковых
агрономов и специалистов, сельско-хозяйсгвен-
ных советов и агрономических с'ездов, которые
согласуют свою работу в едином губернском (об-
ластном) плане мероприятий по сельскому хо-
зяйству, увязанным с общим оельеко-хозяйствеа-
ным планом РСФСР.
3. Все связанные с сельским хозяйством уч-
реждения губернии (совхозы, опытные поля,
прокатные и зерноочистительные пункты, с.-х.
склады и т. п.) как находящиеся в ведении зе-
мельных органов, так и других учреждений и
организаций, а также агрономический персонал
других государственных органов, кооперативных
и прочих организаций, согласуют программы
своей деятельности в Области сельского хозяй-
ства с общим планом работы агрономической ор-
ганизации губернии (области).
4. Расходы по содержанию агрономической
организации, за исключением админиотративно-
агрюномического персонала губернских земельных
управлений и состоящего при них штата агро-
специалистов, содержащихся за счет госбюдже-
та, а равно расходы, связанные с проведением
мероприятий местного значения по улучшению
сельского хозяйства, финансируются ва счет
средств местного бюджета (Врем. Положение о
местных финансах, ст. 30).
II. О Губернской (областной) агрономической ор-
ганизации.
5? Губернская (областная) агрономическая
организация состоит в ведении подлежащего гу-
бернского (областного) Земельного 'Управления
по Отделу Сельского Хозяйства.
6. Агрономическая организация при ГЗУ
(Облзу) состоит из губернского агронома, в под-
лежащих случаях его помощника, агрономов От-
дела Сельского Хозяйства ГЗУ, губернских спе-
циалистов и инструктарав по отдельным отра-
слям сельского хозяйства.
7. Во главе губернской (областной) агроно-
мии, организации стоит губернский агроном, на-
ходящийся в прямом подчинениии ведении Губ-
земуправления; губернский агроном одновремен-
но является и управляющим отделом сельского
хозяйства губернского (областного) земельного
управления.
8. В обязанности губернского агронома вво-
дит:
а) Изучение состояния потребностей, нужд
и изменений сельского хозяйства губернии.
б) Разработка и составление губернских пер-
спективных и операционных планов развития
сельского хозяйства и пианов- агрономических
мероприятий в соответствии с директивами Нар-
комзема, а также руководство' и наблюдение аа
их выполнением.
в) Разработка п составление!, при участил
заинтересованных учреждений, губернских пла-
нов снабжения крестьянского населения с.-х. ма-
шинами и орудиями, посевными и посадочными
материалами, землеудобрительными туками, жи-
вым и мертвым инвентарем и общее наблюдение
эа выполнением их губернским с.-х. складом и
пр. учреждениями.
г) Составление губернск. смет на содержа-
ние агрперсонала, на экономические и агрикуль-
турные мероприятия, наблюдение эа правильным
распределением и использованием отпущенных
средств как местного', так и общетосударственно-
го бюджета.
д) Согласование и об'единение работы всей
агрономической сети на территории губернии с
работой учреждений, ведающих опытным делом,
и использовании их научных достижений для
практического проведения в жизнь, а также со-
гласование с деятельностью еельоко-хозяйствен-
ных учебных заведений, Губоельтрестоів в части,
касающейся агропомощи.
е) Участие в рассмотрении планов земле-
устроительных и мелиоративных работ губернии
и согласование их с планом агрономических ме-
роприятий.
ж) Участие в проведении мероприятий по
развитию с.-х. кооперации и оказание активного
содействия в ее работе.
ѳ) Осведомление как самого населения, так
и всех заинтересованных учреждений и органи-
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заций о практических достижениях по сельско-
му хозяйству с целью использования последними
этих сведений при проведении среди населения
агрпрюпаганды.
и) Руководство и контроль за деятельностью
агрономического, .специального и технического
персонала губернии.
к) Оставление отчета о деятельности отдела
сельского хозяйства и агрономического персона-
ла губернии.
л) Представление на утверждение заведую-
щему ГЗУ приглашений, перемещений и уволь-
нений лиц агрономического персонала губернии.
9.
 
В обязанности губернских (областных)
■специалистов по' отдельным отраслям сельского
хозяйства входит:
а) Изучение состояния, потребностей, нужд
и изменений в специальных отраслях, культурах
и технических производствах губернии (области).
б) Разработка и (Составление планов меро-
приятий ио отдельным отраслям сельского хо-
зяйства смет по кредитам, необходимым для их
осуществления, докладов и отчетов по отдельным
мероприятиям, состоянию и развитию всей соот-
ветствующей отрасли оел-хоізяйства в целом.
в) Осведомление населения и участия в про-
ведении мероприятий по развитию и улучшению
«специальных культур и отраслей сельского хо-
зяйства в губернии, а также руководство рабо-




Осуществление перечисленных в ст. 8 за-
дач в области той или иной отрасли хозяйства
губернии.
10. На должности губернских агрономов и
специалистов назначаются лица с достаточной
теоретической подготовкой и практическим опы-
том по сельскому хозяйству и отдельным ело
отраслям н о достаточным общественным стажем.
Губернские агрономы и специалисты назначают-
ся и увольняются Заведующим Губернским Уп-
равлением по соглашению с губ. отд. Вдаработ-
землееа (агросекция).
III. Об уездной (окружной) агрономической
организации).
11. Уездная (окружная) агрономическая ор-
ганизация состоит в ведении и подчинении под-
лежащего уездного (окружного) зем. управления.
12. Агрономическая организация при УЗУ
(Окрзу) состоит из уездного агронома, уездных
•специалистов, участковых агрономов,, их помощ-
ников, специалистов, инструкторов и техников
по отдельным отраслям сельского хозяйства.
13. Во главе уездной (окружной) агрономи-
ческой организации стоит уездный (окружной)
агроном.
14. В зависимости огг развития и значения
той или иной іотрасли сельского хозяйства или
специальной культуры, при уездном (окружном)
агрономе состоят специалисты по животновод-
ству, луговодству, специальным: культурам и т. и.
15. Обязанности уездного (окружного) агро-
нома и специалистов применительно к районам
их деятельности определяются ст. ст. 8 и 9 на-
стоящего положения.
16. Назначение и увольнение уездных (ок-
ружных) агрономов и специалистов производіп-
ся УЗУ (Окрзу) ио согласовании с уездным отд.
Воѳработземлеса.
17. Для предоставления лицам, окончившим
с.-х. учебные заведения возможности практиче-
ского изучения сельского хозяйства, к уездным
мам и специалистам могут прикомандировываться
студенты- практиканты; количество практи-
кантов, срок практики, характер и место работы
их определяется заведующим УЗУ по предста-
влениям уездного (окружного) агронома в соот-
ветствии с действующими на еіей предмет узако-
нениями и правилами.
IV. Об участковой (районной) организации.
18. Участковая (районная) агрономическая
организация имеет своей целью наиболее полное
приближение агрономической помощи к населе-
нию, оказание крестьянскому и прочим местным
видам сельского хозяйства непосредственного со-
действия в деле его усовершенствования, коопери-
рования, придания ему промышленного храктера,
повышения доходности, развития товарных куль-
Т УР> организации технической переработки про-
дуктов на маете и проч.
19. Участковый (районный) агроном имеет
сваей задачей активное содействие развитию и
укреплению крестьянского сельского хозяйства,
оказание агрикультурной помощи мастным кол-
лективам и кооперации, руководит работой всех
специалистов по сельскому хозяйству и песет от-
ветственность перед Земорганамн га состояние,
направление н проведение агрикультурных меро-
приятий в участке.
20. Для наилучшего воздействия на кре-
стьянское хозяйство, его обслуживания и при-
ближения к населению всех мероприятий земом-
ганов, агрономический участок не должен пре-
вышать размера одной укрупненной волости
(района).
Примечание. Организационные ти-
ны агроучастков и основные программы их
работ вырабатываются Наркомземом и в ча-
сти агропропаганды (лекции, доклады, бесе-
ды), согласуются с Главполитлрооветом и со-
об аются для руководства Губзу (Облзу).
21. План развития агрономической органи-
зации в каждой губернии (обл.) разрабіатывается
Губ. (Обл.) Земунравлением на основании ут-
вержденных Наркомземом общих планов разви-
тия агросети. По одобрению Наркомземом, •разра-
ботанного Губзу (Облзу) плана, последний вно-
сится на утверждение Губ. (Обл) Исполкома.
Примечание. При определении гра-
ниц агреномических участков соблюдается,
чтобы таковые, по возможности, (Совпадали с
границами административных единиц уезда
(района).
22. В обязанности участкового (районного)
агронома в соответствии с уездными перспекти-
вами и операционными планами по развитию
сельского хозяйства и планами агрикультурных
мероприятий входит:
а) Непосредственное содействие крестьянству
в организации и теіхннчеоком осуществлении бо-
лее рациональных форм ведения хозяйств.
б) Пропаганда среди населения с.-х. знаний,
устройство чтений, бесед, лекций, устройство по-
казательных полей, участков, а также пропа-
ганда коллективных и кооперативных форм хо-
зяйства.
Примечание. План работы в обла-
сти чтений и лекций предварительно согла-
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в)
 
Руководство мероприятиями поі борьбе с
вредителями сельского хозяйства.
г) Содействие возникновению и руководство
деятельностью производственных кооператив-
ных об'единеннй, с.-х. товариществ, артелей, ком-
мун, артелей по переработке с.-х. продуктов, ме-
лиоративных товариществ и др. специальных
кооперативных об'единеннй и, в частности, про-
ведению ими в жизнь различных агрикультур-
ных мероприятий и начинаний.
д) Содействие снабжению трудового хозяй-
ствующего населения с.-х. машинами и орудия-
ми, посевным материалом и землеудобрптелъны-
ми туками.
о) Дача заключений по вопросам с.-х. кре-
дита, при применении налоговых льгот за ра-
ционализацию и индустриализациюсельского хо-
зяйства, а также участие в составлении плана
распределения семосуды.
ж) Составление и представление на рас-
смотрение участковых (районных) с.-х. советов
программы мероприятий по агрономической по-
мощи населению, при чем план проведения, вхо-
дящих в общую программу лекций, чтений и
т. п., должен быть предварительно согласован с
Вол. (Рай) Полит. Просвет. Комитетом и, после
принятия с.-х. советом, утвержден Уземуправле-
нием.
з) Составление и представление на утвер-
ждение подлежащих органов власти щриход>раі>
ходных смет и отчетов по проведению агромеро-
приятий.
и) Об'единение и руководство работой участ-
кового (районного) агрономического, специально-
го и технического переспала, согласование и
увязка работы с землеустроителем!, ветеринаром,
мелиоратором и др.
к) Участие в работах волостных (районных)
с'ездов Советов, волостных (районных) Поииг. '
Просвет. Комитетов и др. общественных органи-
заций, представление им докладов о состоянии
сельского хозяйства участка (района) и дела аг-
рономической помощи населению, а равно и по
отдельным вопросам сельского хозяйства.
23. В своей работе по проведению опытно*
показательных мероприятий участковый (район-
ный) агроном опирается на коллективные и ко-
оперативные хозяйства, на культурных активных
хозяев, опытные учреждения, крестьян-опытни-
ков, .с.-х. учебные заведения, совхозы и проч. и
использует их научные п технические достиже-
ния.
24. Должности участковых (районных) агро-
номов замещаются лицами, имеющими достаточ-
ную теоретическую и практическую подготовку
но сельскому хозяйству и стаж по общественной
работе в деревне. Назначение, перемещение и
увольнение участкового! агрономического персо-
нала производится Уземуправлением.
25. Участковый (районный) агроном пригла-
шается на заседания Вол. (Рай) Исполкома по
возможности и сельсоветов по вопросам сельско-
го хозяйства (землеустройство, ассигнование
средств по волбюджету на сельское хозяйство,
вопросы агроиомощи, с.-х. кооперации и креди-
та), делает в них доклады о состоянии сельского
хозяйства, проведенной агроработе и о намечен-
ных мероприятиях. Сроки іи порядок предста-
вления указанных докладов устанавливаются
У (окр.) Исполкомом по представлению У Сокр.)
Землеуиравления.
26. Участковый (районный) агроном , подчи-
няется непосредственно Уземгуправлению. Разно-
гласия но вопросам оел.-хоѳяйогва, могущие воз-
никнуть между уч. (рай) агрономом и вол. (рай)
Исполкомом, регулируются Уезд, (окр.) Иполко-
мами по представлению Уезда (округ) Земуп-
равлений.
27. В зависимости от экономического и хо-
зяйственного значения для данной местности от-
дельных культур и отраслей сельского хозяйства,,
в агрономические участки командируются для
работы губернские и уездные специалисты или
учреждаются должности помощников участковых,
(районных) агрономов, опецилиотов инструкто-
ров и техников по отдельным отраслям сельского
хозяйства, как-то: животноводству, луговодству '
и прочие.
28. Обязанности участковых (районных) спе-
циалистов, в пределах их специальности, опре-
деляются ГЗУ применительнок от. ст. 9 и 22 на-
стоящего Положения. ■
Инструктора и техники.'работают иод непо-
средственным руководством участкового (район-
ного) агронома илп соответствующего специали-
ста, выполняя все их распоряжения и указания.
Об агрономических пунктах.
29. Местопребыванием участкового (район-
ного) агрономіа, специалистов,инструкторов и тех-
ников является агрономический пункт.
30. Агрономический пункт должен быть
расположен по возможности в центра агрономи-
ческого участка и совпадать с местом пребывания.
ВИК'а, должен быть снабжен необходимыми жи-
лыми и хозяйственными постройками, библиоте-
кой, контрольным семенным пунктом, наглядны-
ми пособиями, спец, коллекциями и т. д. и сред-
ствами передвижения по участку.
31. Зерноочистительные, случные и прокат-
ные пункты, принадлежащие земорганам, долж-
ны быть, по возможности, расположены на тер-
ритории агрономического пункта.
V. О сельско-хозяйственных советах.
32. Для всестороннего обсуждения планов и
мероприятий по сельскому хозяйству и устано-
вления живей деловой связи участкового (рай-
онного), уездного (овруяшого) и губернского (об-
ластного) агрономического персонала о земле-
дельческим населением, кооперацией, агрикуль-
турными п политико-просветительными учреж-
дениями и т. п. с целью вовлечения их в актив-
ную работу по развитию сельского хозяйства, со-
зываются участковые (районные) и уездные
(окружные) с.-х. советы.
33. В состав сельскохозяйственного! совета
входят представители Исполнительных Комите-
тов, Волполитпроеветкіомов, Воерэботиемлеса,
РЛКСМ, агрономического, землеустроительного^
мелиоративного, ветеринарного пе,роонала„ Зе-
мельных Обществ, Крестьянских Комитетов Взаи-
мопомощи, колхозов, оовховов, кооперативов,
культурно-просветительной организации и др.
агрикультурных учреждений, а равно и трудо-
вых землепользователей и крестьянских делега-
ток женотдела.
Примечание. Норма представитель-
ства, порядок и время созыва с.-х. советов,
в зависимости от местных условий, опреде-
ляется ГЗУ (ОБЛЗУ).
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34.
  
Члены С.-Х. Советов, являющиеся пред-
ставителями от организаций, выбираются йе ме-
нее, чем на 1 год, несут ответственность перед
поедавшими их организациями ва принятые ими
решения и обязаны оказывать активную помощь
и поддержку агрономическому персоналу при
проведений ими соответствующих мероприятий.
Организационные расходы ігго созыву с.-х. оогае-.
*гов производится за счет средств местного бюд-
жета.
35. Решения и постановления с.-х. советов
имеют совещательный характер и вступают в
•силу по утверждении их соответствующими Зем-
управлениями.
П 'Р и м е/ч а ід и еХ: Постановления (1-Х.
Советов в части касагощ. увязки работы с
.учрежден, и органияад. других ведомств, а
также плановых мероприятий, обяэат. для
всей волоісти или уезда, подлеж. утвержде-
нию соответствующих Исполкомов.
VI, Об агрономических С'ездах.
36. Для обсуждения вопросов, связанных с
проведением планов по сельскому хоз-ву, в пре-
делах губернии (области) могут ооізыватьсл гуо.
(областные) и в пределах уезда (округа) уездные
(окружные) с'езды как общеагрон., так и по оіг-
дельн. отраслям сельского хозяйства.
Примечание. Состав этих с'еодов,
программа и срок созыва определяется ГЗУ
(ОБЛЗУ) на основании инструкции Нарком-
зема.
Варком Земледелия: Смирнов.
Нач. Упр. С. X.: Оенин.
Нач. Админфілнуправланпя: Юньев.
(С.-Х. Ж. Л» 19—25 г., стр. 5).
ИНСТРУКЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НА-
РОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о порядке выселения бывших помещиков и ликвидации
ими имущественныхотношений.
На основании ст. 8 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и -Совет Народных Комис-
саров Союза ССР от 20 марта 1926 года о лишении
бывших помещиков права на землепользование и про-
живание в принадлежащий] х им до Октябрьской ре-
волюции хозяйствах («С. 3. и Р. СССР» 1926 г., № 21.
ст. 136), Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Коюітет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Для проведения в жизнь постановления Цент-
рального Исполнительного Комитета н Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 20 марта 1925 г. о лишении
бывших помещиков н бывших крупных землевладель-
цев (ст. ст. 1 и 2 постановления) права на землеполь-
зование и проживание в принадлежавших им до Ок-
тябрьской революции хозяйствах, образовать комис-
сии: а) при Советах Народных Комиссаров автономных
республик, не имеющих губернского деления, при
краевых, областных и губернских исполнительных
комитетах, а также б) при окружных, уездных (кан-
тонных) исполнительных комитетах.
2. Комиссии в автономных республиках, областях
и губерниях образуются не позднее недельного срока
по получении настоящей инструкции на местах. Озна-
ченные комиссии немедленно по их образовании при-
ступают в организации окружных, уездных (кантои-
ных) комиссий ц заканчивают эту работу также в не-
дельный срок.
3. Комиссии при Советах Народных Комиссаров
автономных республик образуются под председатель-
ством председателя или члепа Президиума Централь-
ного Исполнительного Комитета в составе двух членов
—одного от Народного Комиссариата земледелия
(не ниже члена коллегии) и одного от ГПУ (начальника
или его заместителя) и работают при непременном
участии прокурора соответствующей автономной рес-
публики или одного из его помощников. Комиссии
при краевых, областных и губернских исполнитель-
ных комитетах образуются под председательством
председателя или члена президиума краевого, област-
ного и губернского исполкома в составе членов —
заведывающего краевым, областным или губернским
земельным управлением (или .его заместителем) и
начальника (или заместителя начальника) краевого,
областного и губернского отдела ГПУ и работают
при непременном участии краевого, областного и гу-
бернского прокурора или его заместителя.
П р и м е ч а н и е. Представитель прокура-
туры участвует в комиссии с правом совеща-
тельного голоса.
4. Окружные уездные (каптонные) комиссии об-
разуются под председательством председателя окруж-
ного, уездного (кантонного) исполкома в составе
двух членов — заведывающего уездным земельным
управлением и уполномоченного краевого областного
нлп губернского отдела ГПУ по данному округу,
уезду (кантону) и работают при постоянном участии,
с правом совещательного голоса, помощника краевого,
областного и губернского прокурора по данному ок-
ругу, уезду (кантону).
а. На обязанность окружных, уездных (кантонных)
комиссий возлагается составление исчерпывающего
по округу, уезду (кантопу) списка лиц, указанных
в ст. ст. 1, 2 и 3 постановления 20 марта 1925 года.
Списки эти должны сопровождаться: а) подробным
перечнем всех земельных угодий, находящихся в
фактическом Пользовании каждого из поименованных
в списке лиц, с указанием общего количества удобной
п неудобной земли; б) описью переданных в пользо-
вание данного лица национализированных построек,
а также живого п мертвого хозяйственного инвентаря.
Примечал и е. Во всех тех случаях,
когда такие передаточные описи отсутствуют,
должен быть произведен подробный учет подле-
жавших в свое время национализации по декрету
26 октября 1917 г. «О земле» («С. У.», 1917 г.",
№ 1, ст. 3) построек и- инвентаря.
в) Представлением копий всех документов, на
основании которых данное лицо владело землею п
национализированным инвентарем; 7) отзывом окруж-
ной, уездной (каптониой) комиссии по каждому от-
дельному случаю.
б. Краевые, областные или губерпские комиссии,
а также комиссии при советах народных комиссаров
автономных республик: а) устанавливают сроки вы-
полнения работ окружными, уездными (кантонными)
комиссиями, при чем сроки эти не должны превышать
одного месяца со 'дня получения настоящей инструк-
ции на местах; б) руководят работами окружных,
уездных (кантонных) комиссий; в) рассматривают по-
лученные от уездных и соответствующих им комиссий
материалы; г) выносят мотивированные постановле-
ния о выселении или оставлении лиц, представленных
в списках окружных, уездных (кантонных) комиссий,
устанавливая в этих постановлениях порядок и сроки
выселения, имущество, которое подлежат из'ятпю,
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жалобы, подаваемые в порядке ст. 9 настоящей инст-
рукции.
7. Постановления краевых, областных и губерн-
ских комиссий, а. также комиссий при советах народ-
ных комиссаров автономных республик о выселении
и использовании отбираемого имущества, а равно об
оставлении на основании ст. 3 декрета 20 марта 1825 г,
бывших владельцев в принадлежавших им хозяйстгах,
подлежит утверждению соответствующего краевого,
области огс п губернского исполнительного комитета
на его президиума или же совета народных комис-
саров автономной республики по принадлежности.
Это утверждение является окончательным и обращается
кисполнению, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 11 настоящей инструкции.
     
\
8. Постановления комиссий об оставлении, на
основании примечания к ст. 3 декрета 20 марта 1925 г.,
лица, имеющего заслуги перед советской властью
и революцией, в принадлежавшем ему хозяйстве
представляется на утверждение Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета.
9. Жалобы на состоявшиеся до издания настоящей
инструкции постановления о выселении и отобрании
имущества направляются в соответствующие краевые
областные и губернские комиссии или же комиссии
при советах народных комиссаров автономных рес-
публик по принадлежности. Комиссии рассматривают
эти жалобы и пересматривают состоявшиеся ранее по-
становления.
10. Как окружные, уездные (кантонные), так и
краевые, областные и губернские комиссии пользуются
в своей работе канцелярским аппаратом соответствую-
щего исполнительного комитета, а также могут поль-
зоваться техническим аппаратом всех отделов испол-
нительного комитета; члены комиссий в праве привле-
кать к работе н аппараты своих ведомств.
11. Протест краевого, областного или губерн-
ского прокурора пли прокурора автономной республи-
ки приостанавливает выселение, и все дело предста-^
вляется через прокурора РСФСР на рассмотрение'
Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета.
12. Оставление выселяемых принадлежавших им
имений должно последовать в течение месячного
срока со дня об'явлення им утвержденного порядком,
установленным ст. 7 настоящей инструкции, поста-
новления комиссии. Срок этот должен быть продлен
в случае необходимости уборки урожая. Равным
образом этот срок может быть продлен по постановле-
нию краевой, областной или губернской комиссии,
но не далее, чем до 1 января 1926 г. , и в других случаях
(напр., в виду болезни владельца и пр.). Выселение
ниц, не покинувших принадлежавших им ранее вла-
дений к указанному в постановлении комиссии сроку,
производится органами ОГПУ и милиции.
13. Освобождение от выселения, на основании
п. «б», ст. 3, декрета 20 марта 1925 г., распростра-
няется на лиц, родители , дети , мужья и братья которых
активно боролись на стороне советской власти в рядах
Красной армии, в том случае, если сами бывшие вла-
дельцы имений не выступали активно против совет-
ской' власти.
14. Кроме земли, подлежит отобранию от высе-
ляемых все паходившиееся в их пользовании нацнона-
лпзированное имущество, а именно: постройки, со-
оружения и сельскохозяйственный инвентарь, вклю-
ченные в составленные установленным порядком
описи. Имущество вышеуказанных категорий, не
включенное в опись и приобретенное трудом и на сред-
ства выселяемых после 19 февраля 1918 г. (день иада
кия закона о социализации земли), не за счет обесце-
нения национализированного по. декрету о зещ.е иму-
щества, признается собственностью выселяемого, ко-
торый в праве, при оставлении имения вывезти или
же распродать это имущество. Вывоз или продажа
этого имущества должна быть закончена в срок, на-
значенный для выселения. Необходимые для ведения
хозяйства предметы и постройки пз состава указанного
имущества могут быть приобретаемы и земельными ор-
ганами.
15. Предметы домашнего обихода, не входящие
в состав принадлежностей сельского хозяйства (не-,
сильное платье, белье, мебель, книги, домашняя ут-
варь и т. п.}, а также предметы питания, в силу ст. 5-
декрета 20 марта 1925 г., отобранию не подлежат.
16. Опись подлежащего из'ятию имущества в тех
случаях, когда она при национализации имущества
не производилась, составляется одним из членов
окружной, уездной (кантопной) комиссии при участии
члена волостного (районного) исполкома. Заявления
лица, подлежащего выселению, о неправильном вклю-
чении имущества в опись заносятся в виде примечания
в самую опись. Опись подписывается как лицами, ей
составлявшими, так и самим лицом, подлежащем
выселені ю.
17. Урожай произведенного выселяемыми ози-
мого посева 1924 г. и ярового посева 1915 г. призна-
ется собственностью последних, и -за ними оставляется
право уборки такового.
18. Отбираемые от выселяемых земли и прочее-
имущество зачисляются общим порядком в состав гос-
земимуществ и используются по плану, вырабатывае-
мому краевыми, областными или губернскими комис-
сиями и комиссиями автономиых республик по при-
надлежности и утвержденному соответствующем
краевым, областным или губернским исполкомом
или совнаркомом автономной республики.
19. При составлении плана использования отби-
раемого имущества необходимо в первую очередь
выяснить возможность использования таковего для
нужд учебных заведений, крестьянских обществ взаи-
мопомощи или на другие общественные надобности ,
при устройстве показательных хозяйств Народного
Комиссариата земледлия, коллективных хозяйств и
т. п.
20. Ведомственные циркуляры по вопросу о вьь
селении бывших помещиков, противоречащие настоя-
щему постановлен! ю , отменяются.
Председатель Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
РСФСР А. Рыков.
Секретарь Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 22 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. 28/ѴІ— 25 г., № 145)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
о дополнении ст. 13 земельного кодекса.
В порядке ст. 2-й постановления II сессии
ВЦИК X соеьгва от 7-го июля 1923 г. «о порядке
изменения кодексов, утвержденных ВЦИК
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Ш-
тральный Ишолшгоедшный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
Внести следующее примечание к от. 13 зе-
мельного кодекса.
Примечание. Выделяемые в норяд-
ке настоящей статьи зеімли могут 'быть ис-
пользованы земельными обществами для
сдачи под застройку на основании примеча-
ния 2-го к ст. 71 гражданского кодекса.
Председатель Всероссийского ЦентралннЬгіо
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Зам. председателя Сонета Народных Комис-
саров РСФСР А. Дежава.
Секретарь Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. ,25/УІ— 25 г., № 142).
/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
о предоставлений права на трудовое землепользование
иностранцам.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постанов-
ил я ю т:
1. Предоставить трудящимся инстранцам, про-
живающим на территории Союза ССРп пользующимся
политическими правами, согласно Конституций Союз-
ных Республик, право на трудовое пользование землей
для ведения сельского хозяйства на одинаковых осно-
ваниях с гражданами Союзных Республик, в пределах
которых онн пребывают.
И о о п е
ИНСТРУКЦИЯ ВСНХ РСФСР и НКТ РСФСР от
23 МАЯ 1925 ГОДА №158/1028
о порядке перерегистрации трудовых кооперативных
товариществ(артелей).
(Издана па основании ст. 22 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 15 декабря 1924 г. «о трудовых арте-
лях» — Собр. узак. 1925 г. № 1, ст. 91).
1. При перерегистрации трудовых кооперативных
товариществ, возникших па осповапгаі декрета ВЦИК
и СНК от 9 мая 1923 г. «о трудовых кооперативных то-
вариществах» (Собр. узак. 1923 года, № 41, ст. 449),
До издания постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
15 декабря 1924 года товариществами, обязанными пе-
рейти на устав трудовых артелей, должны признавать-
ся лишь такие объединения лиц, которые ставят сгдаей
целью совместное предоставление в паем своего физи-
ческого или интеллектуального труда и которым лишь
в порядке исключения разрешается исполнять зада-
ния работодателей подрядным способом своих мате-
риалов стоимостью не свыше 6.000 руб. Объединения
же, имеющие собственные предприятия (технически
оборудованное хозяйство) или ставящие своей
2. Предложить Центральным Исполнительным Ко-
митетам Союзных Республик внести соответствующие;
дополнения в свои земельные кодексы..
Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР А. Рыков.
За секретаря Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР А. Толоконщв.
Москва, Кремль, 26 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. 28/ѴІ— 25 г., № 145).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА
о сложении продовольственной ссуды, отпущенной
бывшей центральной комиссией по борьбе с послед-
ствиями голода при Всероссийском Центральном Испол-
нительном Комитете бывшим неурожайным районам. ^
Принимая во внимание, что продовольственная
ссуда бывш. ЦКпоследгол ВЦИК, отпущенная в раз-
мере 1.311.176 пудов бывшим неурожайным районам,
была распределена преимущественно среди маломощ-
ных категорий сельского населения и употреб лена ,
главным образом, на питание детей, президиум ВЦИК
постановляет:
1. Сложить задолженность с населения бывших
неурожайпых районов по продссуде, полученной от
ЦКпоследгол ВЦИК. в размере 1.311.176 пудов.
2. Поручить особой секции комитета содействия-
сельскому хозяйству при ВЦИК опубликовать список
райопов с указанием количества продссуды, подле-
жащего сложению согласно сего постановления-.
Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев-
Москва, Кремль. 22 июня 1925 г.
(Изв. ЦИК. 30/ѴІ— 25 г.., Л« 146).
9
рация,
целью совместную организацию предприятий чле-
нов товарищества, во'всяком случае, должны быть
относимы к промысловым кооперативным товарище-
ствам, хотя бы они не преследовали производственных
задач, т. е. выделки изделий для сбыта их на рынке,
и должны перерегистрироваться, как таковые, в по-
рядке декрета ВЦИК и СНК от 7 июля 1921 года
«о промысловой кооперации» (Собр. узак., 1921 г.,
№ 53, ст. 322).
П р и м е ч а п п е. Наличие у артели пли чле-
нов ее простых орудий производства, как-то: №
поров, пил, лопат и т. п., не может служить приз-
наком наличия особого технически оборудованного
хозяйства (предприятия.)
2. При перерегистрации трудового кооперативного
товарищества в качестве трудовой артели правление
товарищества обязано представить пять эклемпляров
нового устава, из которых один препровождается ре-
гистрационной комиссии в губотдел труда па заклю-
чение.
3. По получепші заключеішя регистрационная
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рассматривает устав, при чем в перерегистрации может
йыть отказано лишь в случае какого-либо несоответ-
ствия устава с законом, если при первоначальной
регистрации объединения устав последнего был зави-
зирован губотделом труда.
4. При перерегистрации трудового товарищества
в качестве промыслового представление нового устава
необязательно. Если товарищество не считает нужным
переработать устав, то оно мс жет ограничиться лишь
подачей заявления о перерегистрации.
5. В случае, предусмотренном в ст. 4 настоящей
инструкции, устав не посылается в губотдел труда
яа заключение, но вопрос о том, действительно ли ар-
тель должна быть перерегистрирована, как промысло-
вое товарищество, а не в качестве трудовой артели,
рассматривается с участием представителя губерн-
'ского отдела труда. Если комиссия в указанном со-
ставе найдет, что товарищество должно быть перере-
гистрировано , как про мысловое товарг, щест во , то в даль-
нейшем дело рассматривается без участия представи-
теля губотдела труда. В отом случае в перерегистрации
не может быть отказано, но комиссия вправе потре-
бовать от товарищества исправления устава, если
последний в чем-либо противоречит закону.
6. Если яіе регистрационная комиссия, рассмо-
трев заявление, указанное в ст. 4, найдет, что товари-
щество должно перерегистрироваться, как трудовая
артель, то она направляет устав на заключение в губ-
отдел труда, и, в случае согласия последнего с мне-
нием регистрационной комиссии, перереги стация доіж-
на быть произведена в порядке ст. ст 2 и 3 настоящей
инструкции.
7. В случае разногласия между губотдепам труда
п регистрационной комиссией по вспрссам, предусмот-
ренпымвст. стби бнастоящеііинструкции, дело пред-
ставляется в губисполком в порядке ст. 13 постанов-
ления ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1924 года.
8. Постановления регистрационной комиссии мо"
гут быть обжалованы учредителями в случаях, преду-
смотренных в ст. ст. 2,3 и 6 настоящей инструкции'
в губисполком, а в случае, предусмотренном в ст. б
инструкции, —в ВСНХ.
9. Промысловые производственные товарищества,
ставящие своей целью сбыт своей продуции, а не пре-
доставление внаем своего труда, зареггстрвроіагьые
в порядке декрета ВЦИК п СНК от 7 июля 1921 гсда-
■во промысловой кооперации», перерегистрации не под-
лежат. Трудовые товарищества, которые ошибочно
были зарегистрированы, как производственно - промыс-
ловые (например, вследствие того, что примерного уста-
ва трудового товарищества издано і:е было), должны
-быть перерегистрированы в порядке, установленном
настоящей инструкпей.
10. Все трудовые товарищества, перерегистриро-
ванные, как трудовые артели, должны быть исключены
из реестров промысловых товариществ п перенесегы
в особый реестр. Трудовые же товарищества, которые
■будут перерегистрированы как промысловые, должны
быть оставлены в реестре под своим прежним нумером'
с отметкой о времени их перерегистрации.
$ 11. По окончапии своей работы по перерегистра-
ции' губсовнархозы и отместхозы прдставляют в ВСНХ
И НКТ список трудовых товариществ, перерегистри-
рованных в качестве промысловых, н список трудовых
товариществ, перерегистрированных, как трудовые
артели, с указанием нумеров реестра и времени пере-
регистрации.
■Зам. председателя ВСНХ РСФСР Радченко.
Народный комиссар труда РСФСР Бахутов.
Согласовано с ВЦСПС Гинзбург.
( Т. 19/ѴІ— 25 г., №137).
ЦИРКУЛЯР НКПС № 7338.
о содействии жилищно-строительным кооперативам
железнодорожных работников.
Признавая за жилищно-строительной коопера-
цией на железных дорогах весьма важное значение
в деле борьбы с существующим жилищным кризисом
и имея в виду, что жилищно-строительная кооперация,,
смягчая жиліщвый кризис, содействуют повышению
производительности труда, — НКПС предлагает до-
рогам оказывать жилищно-строительной кооперации
железнодорожных работников должное содействие.
Содействие это может выразиться в следующих
главнейших мероприятиях, как например:
а)
 
в организации своим аппаратом заготовки
лесных материалов для ж.-д. кооперативов на дого-
ворных с ними началах, применительно к инструкции
СНК РСФСР от 29/ХІ— 1924 г.;
б) в заготовке своим аппаратом кирпича и других
строительных материалов для ЖСК на договорных
с ними началах;
в) в отпуске по себестоимости лесоматериалов,
от собственных лесоразработок дорогп, не находя-
щих применения на дорогах;
Примечание. В из'ятие из правил ,
установленных приказом № 11775 от 4/ХІІ —23 г.
(Оф. Отд. № 329) об оценке материалов и изделий,
отпускаемых различным советским организациям,
под себестоимостью материалов, отпускаемых жил-
коонерации , надлежит разуметь не заготовитель-
ную стоимость с процентным начислением на
накладные расходы, а действительную себестои-
мость с учетом всех расходов, как прямых, так
и косвеввых.
г) в передаче жилкооперативам на началах бес-
процентной ссуды мат риалов, не могущих быть ис-
пользовапными дорогой, но непосредственно потреб-
ных жилкооперации; при чем порядок, размер и срок
погашения ссуды устанавливается в соответствии
с приказом НКПС по этому вопросу, который будет
в ближайшее время издан;
д) в отпуске жилкооперативам строительных ма-
териалов по себестоимости и на льготных условиях
кредита, вырабатываемых по соглашению жилкоопе-
рацг.и с Правлением дороги;
е) в бесплатной технической консультации в
области составления смет и расчетов, разбивки земель-
ных участков, проектов построек и проч.;
ж) в предоставлении бесплатного проезда по де-
лам жил. строительного кооператива по разовым би-
летам, выписываемым по требованиям Дорпрсфсожей
и Учкпрсфссжей.
Кроме того, имея в виду намечающуюся кредит-
ную политику Центрального Банка Ком. Хоз. и Жил.
Стр., предполагающего давать ссуды на жилстроитель-
ство также хозорганам, рекомендуется дорогам мак-
симально использовать ссуды Банка, как нз центра-
лизованного всесоюзного фонда, так и из фондов Союз-
ных Республик и губернских на хозяйственное строи-
тельство. При чем порядок использования отпускае-
мых из централизованного фонда Банка средств, а
равно целесообразность использования их на тот или
нной вид жилстроительства (хозяйственное и коопе-
ративное) разрешается по соглашенгю НКПС и ЦК
ж. д. и их органов на местах;
з) председателями местных Комиссий Содействия
Жилкооперации доляшы являться представители хез-
органов дорог.
Зам. Народнгго Комиссара Путеіі Сообщения
А. Правдин.
Начальник Административного Управления Г. Муст.
Согласовано: ЦК ж. д. Калашников.
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Коммунальное хозяйство.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС-
САРОВ СОЮЗА ССР
об ответственности за соблюдение правил об отчисле-
нии, собирании, хранении и использовании по назна-
чению средств, предназначенных на кредитование
строительства рабочих жилищ.
В развитие постановлений Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР, от 16 мая 1924 г. о содействии кооператив-
ному строительству рабочих жилищ («Вестник ЦИК,
СНЁ и СТО Союза ССР» 1924 г., № б, ст. 170) и от
3 апреля 1925 г. об образовании специальных капита-
лов и фондов, предназначенных для выдачи ссуд на
строительство рабочих жилищ («Собр. Зак. Союза
ССР» 1925 г., № 26, ст. 179), Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляет:
1. Ответственность за соблюдение правил об отчис-
лениях на жилищное строительство из фондов улучше-
ния быта рабочих и служащих государственных тор-
говых предприятий общесоюзного, республиканского
и местного значения и акционерных обществ, учредите-
лями которых являются исключительно государствен-
ные учреждения и предприятия, а равно за правиль-
ность направления этих средств в специальный капитал
Центральногобанкакоммунального хозяйства и жилищ-
ного строительства, в фонды союзных республик или
губернские пли соответствующие фонды строительства
рабочих жилпщ (по принадлежности) возлагается
на рудводителей соответствующих торговых пред-
приятий и правления акционерных обществ.
2. Ответственность за соблюдением правил об от-
числениях на жилищное строительство из фондов улуч-
шения быта рабочих государственных промышленных
предприятий общесоюзного, республиканского и мест-
ного значения, а равно и за правильность использо-
вания этих средств возлагается па руководителей этих
предприятий.
3. Ответственность за соблюдение правил об от-
числениях из поступлений целевого квартирного на-
лога, в силу постановления ЦИК и СНК Союза ССР
об упомянутом налоге, в специальной капитал Цент-
рального банка коммунального хозяйства и жѵілищного
строительства и на образование губернских и соот-
ветствующих им фондов возлагается на президиум
и финансовые отделы губернских и соответствующих
исполни исполнительных комитетов.
4. Ответственность за соблюдение правил об от-
числениях на жилищное строительство из доходов
от помещений, сдаваемых местными советами под тор-
гово-промышленные предприятия и учреждения, а рав-
но за правильность обращения этих отчислений в гу-
бернские или соответствующие им фонды возлагается
на президиумы губернскпх и соответствующих им
нительных комитетов.
5. Ответственность за правильность хранения
и использования, согласно соответствующим узаконе-
ниям Союза ССР п Союзных республик, фондов Союз-
ных республик и губернских (или соответствующих
им) фондов, предназначенных для выдачи ссуд на строи-
тельство рабочих жилищ, возлагается На комитеты
содействия кооперативному строительству рабочих
жилищ при народных комиссариатах труда Союзных
республик и местные комитеты содействия или прези-
диумы губернских (или соответствующих им) испол-
нительных комитетов по принадлежности.
6. Надзор за правильностью отчисления, соби-
рания, хранения, направления и использования всех
средств, предназначаемых на строительство рабочих
жилищ, возлагается на комитеты содействия коопера
тивному строительству рабочих жилищ при народных
комиссариатах труда С чоза ССР п Союзных республик
по принадлежности, а в отношении средств, предна-
значаемых в специальный капитал Центрального банка
коммунального хозяйства и жилищного строительства,
наблюдение за правильностью их поступления и отвеі-
етвенность за правильность их использования возла-
гаются на совет и правление названного банка.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза
ССР. А. Рыков.
Управляющий деламиСовета Народных Комиссаров.
Союза ССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 юня 1925 г.
(Изв. ЦИК. № 21/ѴІ— 25 г., № 139)
ЦИРКУЛЯР НАРК0Г/1ВНУДЕЛА ОТ 9 ИЮНЯ 1925 г.
№ 3!3
о регистрации коммунальных трестов и коммунальных
предприятий, переведенных на хозрасчет.
Всем губпсполкомам. Копия: всеми
губ. (обл.) к о м м у н о т д е л а м, отиееі-
хозам, наркомфинам авт. респ. зав-
край обл. и губ. финотделами.
Статья 46 декрета от 20 декабря 1924 г. «о коммун-
трестах» предписывает оформление коммунальных,
трестов (предприятий, переведенных па хозрасчет) по
указанному декрету в течение года с момента опубли-
кования декрета, при этом все соответствующие хоз-
расчетные коммунальные предприятия (как объеди-
ненные, так и отдельные) должны быть в течение года
со дня опубликования упомянутого декрета зарегистри-
рованы, а действующие положения о них заменены
утвержденными, согласно с настоящим законом, уста-
вами .
НКВД и НКФ считают целесообразным оформить
перевод коммунальных предприятий на хозрасчет ра-
нее установленного срока , а именно к 1 октября 1925 г-
для того, чтобы не производить реорганизации комму-
нальных трестов в середине следующего операцион-
ного года. Перевод раньше срока диктуется еще необ-
ходимостью правильно регулировать их деятельность,
и увязки ее с существующими правилами учета иму-
щества и капиталов.
Исходя из вышеизложенного, НКВД и НКФ про-
сят приступить к реорганизации согласно декрета
от 20 декабря 1924 г. всех находящихся на хозрасчете
коммунальных предприятий с тем, чтобы реоргани-




Начг лаву про комхоз, член коллегии НКВД Земблюхтер-
Начальник Управлеішя Леонтьев.
(Бюл. НКВД. Л1 25—25, стр. 223).
Опубликован:
— Циркуляр Наркомвнудела от 12 июня 1925 г..
№ 327, всем обл., губ. п окружным отделам местного
(коммунального) хозяйства, отделениям местного хо-
зяйства общих отделов уисполкома о предста-
в л ении сведений по предполагае-
мому строительству и о потребных для него,
средствах.











\П СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
а> порядке заседаний 8 центральных учреждениях
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляю т:
Установить , что в перпод времени с 15 мая по 15 сен-
тября 1925 года во всех центральных учреждениях
РСФСР ппкакпе заседания с 12 часов по субботам и
до 10 часов по понедельникам не назначаются.
Председатель Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР
А. И. Рыков,
екретарь Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета А. Кпсеаіев.
Москва, Кремль, 6 нюня 1925 г.
(Эк. Ж. 20/ѴІ— 25 г., № 138).
ИНСТРУКЦИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ТРУДА СССР ОТ 18 МАЯ 1925 г., № 153/119
о порядке проведения общественных работ.
Наркомтрудам Союзных Р е о пу блик.
1. Выбор характера работ.
1.
 
Общественными работами являются лишь
такие работы, которые выполняются исключи-
тельно с целью оказания безработным, трудовой
помощи и на средства, отпускаемые государ-
ственными центральными или местными органа-
ми или обществ еннымп организациями.
2. Под видом общественных работ отнюдь не
должны выполняться такие работы, которые
обычно производятся данным предприятием или
учреждением в общеплановом производственном
порядив ш в счет его бюджета,
'3. Работы, намеченные к выполнению в ка-
честве общественных, должны быть хоюйствен-
но-целѳсообрашыми и производительными. Об-
щественные работы должны рассматриваться не
только с точки зрения их трудоемкости', но и их
■важности для интересов народного хозяйства в
делом и местного хозяйства ів частности. Трудоем-
кость общественных работ не должна итти в
ущерб их экономической целесообразности.
. ' 4. Производственные типы общественных ра-
бот, а также порядок составления и утвержде-
ния планов и смет на последние устанавливаются
-особым циркуляром НКТ СССР.
5. Как правило, общественные работы, про-
водимые через органы НКТ, должны произво-
диться исключительно в чеурте города или его
предместьях —по возможности, в рабочих райо-
нах,
                                                               
і
6. Общественные работы в пределах одной
местности не должны отличаться производствен-
ным разнообразием: по возможности, они долж-
ны быть однородными по своему характеру.
Кроме того, следует избегать 'Производства раз-
нородных мелких работ, предпочитая им более
крупные, с тем, однако, чтобы эти работы были
закончены в течении данного сезона.
7. В отношении трудоемкости общественные
работы должны быть таковы, чтобы они могли
предоставить работу массовой неквалифициро-
ванной рабочей силе в количестве не менее 80%
всею числа занятых на работах. Число ж© ква-
лифицированных рабочих (работающих по своей
специальности), должно быть не свыше 20% все-
го числа занятых на данной работе.
8. При окончательном установлении произ-
водственного характера общественных работ для
данного города составляется план этих работ,
строго взвешиваемый со стороны оргапігзанионно-
технической и финансовой.
11. Финансирование общественных работ.
9. Общественные работы проводятся на сред-
ства, отпускаемые государством через НКТ Сою-
за ССР и союзных республик, а также на сред-
ства, отпускаемые местными государственными
органами. При этом должны быть также исполь-
зованы все существующие возможности к полу-
чению средств из других источников, —например,
от страховых органов, профсоюзов и т. д.
10. Планы и сметы на общественные работы,
субсидируемые через НКТ СССР, предваритель-
но рассматриваются и утверждаются НКТ и Гос-
планом: соответствующей республики в пределах
установленной НКТ СССР и Госпланом СССР
сметы, 'после чего окончательно утверждаются
последними. Планы и сметы на общественные
работы, субсидируемые НКТ союзных республик
или из местных средств, рассматриваются и ут-
верждаются НКТ и Госпланом ооответотвз гющей
союзной республики.
П. Общая стоимость предпринимаемых об-
щественных работ может превышать отпускае-
мую центром сумму лишь в том случае, если не»
достающие средства будут получены иіэ местных
ресурсов. Те же работы, на которые из местных
ресурсов выделеноі больше средств, нежели было
отпущено центром, должны проводиться в пер-
вую очередь педэед остальными работами.
III. Порядок организации и проведения обще-
ственных работ.
12. Работы должны вестись исключительно
хозяйственным способом и соответствующим .хоз-
органом. Техническое руководство общественны-
ми работами должно проводиться персоналом
того хоеоргана, .который принял на себя произ-
водство данных работ.
13. Как Отделам Труда, так и хозоргаиам
безусловно воспрещается сдача каких-либо ра-
бот подрядчикам.
14. На все намечаемые к проведению обще-
ственные работы, по получении на них разреше-
ния соответствующих органов и необходимых
средств, должны заключаться специальные до-
говоры с теми хозяйственными органами, кото-
рые берут на себя проведение этих работ.
15. Договоры должны содержать в себе ука^-
зание на следующие условия: а) производствен-
ный характер работ (с указанием отдельных опе-
раций); б) стоимость работ, установленная сме-
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мени начала и окончания их; г) количество и
квалификация рабочей силы, необходимой для
.данных работ; д) порядок использования рабо-
чей силы на общественных работах; е) порядок
ж сроки выдачи хозяйственному органу ссуд на
производство работ (с указанием их размеров);
ж) право Губотдела Труда зачислять в фонд об-
щественных работ поступления по отдельным
статьям работ, —например, с продажи материа-
.лов; з) форма контроля за проведением работ и




Договоры, заключаемые Отделами Труда
с хозорганами на производство общественных
работ, освобождаются, от оплаты нотариальными
-сборами в порядке, устанавливаемом НКТ, со-
вместно с НКЮ и НКФ союзной республики 1 1.
17. Создание при Отделах Труда шли Коми-
тетах Биржи Труда специальных органов для
лиепосредетвекного технического руководства вы-
полнением общественных работ недопустимо.
Отступления от указанного правила могут быть
допускаемы лишь в исключительных случаях и
■с разрешения НКТ соответствующей республики.
18. Безработные, занятые на общественных
работах, должны обязательно сменяться в опре-
деленные сроки, для замены их новыми безра-
ботными. Сроки сменяемости устанавливаются Ко-
митетом Биржи Труда в соответствии с, числен-
ностью безработных в данной местности и тех-
ническим характером работ; однако, срок пребы-
вания безработных на общественных работах не
должен быть выше двух месяцев.
IV. Порядок комплектования общественнных ра-
бот рабочей силой.
19. Комплектование! общественных работ ра-
бочей силой производится исключительно через
Биржи ТРУДа по требованиям, заявляемым хоз-
органами, приводящими работы.
20. Биржа Труда посылает на общественные
работы преимущественно состоящих у нее на
учете безработных. В первую очередь посылают-
ся члены профсоюзов, демобилизованные из
Красной армии и флота и одинокие женщины.
21. При посылке на общественные работы,
необходимо зачитывать также длительность нахо-
ждения без работы, степень материальной ну-
жды и семейное положение безработно*'.
22. Посылка на общественные работы должка
производиться исключительно в порядке добро-
вольности. Следует всячески избегать какого-ли-
бо црняуждешія безработных к участию в ра-
ботах.
23. При посылке на общественные работы
необходимо также принимать во внимание фи-
зическую пригодность безработного к данным
работам. Особенно необходимо соблюдение этого
правила в отношении женщин ш подростков.
24. В случае отсутствия на учете Биржи Тру-
да необходимого для общественных работ числа
безработных, принимаются меры к использова-
нию на работах имеющихся в профсоюзах без-
работных, а в исключительных юиучаях — и ни-
где не (зарегистрированных безработных.
25. Число занятых на общественных работах
женщин по отношению к мужчинам должно, по
возможности, соответствовать процентному отно-
шению безработных женщин и мужчин, состоя-
щих на учете Биржи Труда. Число занятых на об-
щественных работах подростков также должно
соответствовать процентному соотношению со-
стоящих на учете Биржи Труда безработных под-
ростков к взрослым, при чем процент девушек
должен соответствовать проценту безработных
девушек, состоящих на учете Биржи Тр5гда.
26. Комплектование безработными обществен-
ных работ', субсидируемых Цустрахоім или ею
органами, производится согласно циркуляра
НКТ СССР от 30 апреля 1924 т., № 204/246/220
(«Известия НКТ СССР», 1924 г., № 19—20) 2 ).
27. ХоЗорганы, производящие общественные
работы, обязаны извещать Биржу Труда по фор-
ме и в сроки, устанавливаемые Комитетом Бир-
жи Труда, о всех посылаемых ею безработных,
прибывших на общественные работы и ушедших
с общественных работ.
V. Условия труда занятых на общественных
работах.
28. При установлении норм выработки долж-
но приниматься во внимание существующее
Урочное Положение редакции постановления
СТО СССР от 15 апреля 1925 г. («Известия ЦИК
СССР и ВНИК», № 100 от 5 мая 1925 г.).
29. Норма выработки в пределах, установлен-
ных упомянутым в ст. 28 настоящей инструкции
Урочным Положением, определяется хозорганом,
производящим общественные работы, совместно с
Губотделом Труда и соответствующим профсою-
зом. Как для мужчин, так и для женщин уста-
навливается одинаковая норма выработки.
30. Число вырабатываемых безработными на
общественных работах уроков, как правило;, не
ограничивается, но при этом должно принимать-
ся во внимание число безработных, состоящих на
учете Бирж Труда и не бывших еще на обще-
ственных работах. В таких случаях допускается
лишь сокращение срока пребывания занятых на
общественных работах, —таким образом, чтобы
безработные,- еще не работавшие на обществен-
ных работах, смогли получить трудовую помощь
в надлежащем размере.
31. Размер оплаты труда занятых на обще-
ственных работах устанавливается хозяйствен-
ным органом, производящим эти работы, совмест-
но с Губотделом Труда и Губпрофооветом, при
чем рекомендуется оказывать предпочтение по-
урочной системе оплаты труда..
32. Заработная плата на общественных рабо-
тах, как правило, должно быть не ниже среднего
заработка неквалифицированного рабочего дан-
ной местности; в случае применения на обще-
ственных работах труда квалифицированных ра-
бочих по их специальности, труд их оплачивает-
ся не низке среднего заработка квалифицирован-
ных рабочих данной местности в соответствую-
щем производстве.
33. Оплата труда мужчин и женщин, заня-
тых на общественных работах должна быть оди-
накова.
34. Оплата труда подростков производится
одинаково со взрослыми и в соответствии с Ко-
дексом Законов о Труде.
35. На безработных, занятых на обществен-
ных работах, не распространяются Следующие
статья Кодекса Законов о Труде:
а) ст.- ст. 15 —26 (гл. IV), касающиеся кол-
лективных договоров;
б) СТ. ст. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
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в), ст. ст. 58; 64, 69, 71, 75 (гл. VIII), касаю-
щиеся вознаграждения за труд;
г) СТ. СТ. 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92 (ГЛ.
IX), касающиеся гарантий и компенсаций;




ст. ст. 121 — 128 (гл. XII) касающиеся уче-
ничества;
ж) ст. ст. 156 — 165, 167 (гл. XV), касающиеся
фабзавкомов и месткомов;
в) ст. ст. 168, 170 — 174 (гл. XVI), касающиеся
органов по разрешению конфликтов;
и) ст. ст. 177 — 178 (гл. XVII), касающиеся
вопросов по специальному страиованшо.
Примечание: На лиц, занятых на
общественных работах, на штатных должиог
стях и работающих в порядке обычного най-




Безработные, работающие на обществен-
ных работах, могут быть сняты о работы в сле-
дующих случаях: а) за, истечением установлен-
ного срока пребывания на работах, б) нарушения
возложенных на них обязанностей, в) недоста-
точной квалификации, в случае, если работа
производится по своей специальности, г) про-
гула, свыше трех дней сряду без уважительных
причин, д) уголовного деяния.
Примечание. Безработный, снятый
с работы ПО' болезни, после выздоровления
имеет право* на возвращение к работе на по-
лагающийся ему срок, не проработанный им
вследствие болезни.
37. Все безработные, работающие на обще-
ственных работах, продолжают состоять на учете
Биржи Труда и пользуются всеми правами за-
страхованных по всем видам страхования.
38. За нарушение условий труда, устано-
вленных для занятых на общественных работах,
ответственность несет хозорган, производящий
^тн работы.
VI. Порядок взаимоотношений Отделов Труда и
хозорган овъ
39. Контроль, руководство и наблюдение за
общественными работами осуществляется Коми-
тетом Биржи Труда через специально создавае-
мые Комиссии, состоящие из представителей: От-
дела местного хозяйства, Губпрофоовета и Рай-
крина, под председательством представителя От-
дела. Труда.
40. Комиссии по наблюдению за выполнением
намеченного и утвержденного плана обществен-
ных работ следит за:
а) наиболее продуктивным и планомерным
нспользоіванием труда безработных данного рай-
она на общественных работах;
б) соответствием нормы оплаты труда при-
влекаемых на общественные работы безработных
с Урочным Положением;
в) целесообразностью использования ассиг-
нованных для данного района на общественные
работы средств;
г) правильным и целесообразным ведением
общественных работ в техническом и экономиче-
ском отношении;
д) правильным применением настоящей ин-
струкции.
41. В течение производства общественных ра-
бот, хоз'органы представляют ежемесячные отче-
ты в Губотдѳлы Труда, а последние — в НКТ
союзной республики и НКТ СССР в порядке и
по формам, установленным циркуляром Отдела
Рынка Труда НКТ СССР от 18 февраля 1925 г.,
№ 46/104 («Известия НКТ СССР», 1925 г.,
Л» 11—12).
42. По окончании работ, хозорганы предста-
вляют в том же порядке іг не позднее месячного
срока оо дня окончания данной работы, ликви-
дационные счеты, прилагая к ним все необхо-
димые материалы, приемочные анты, и, по воз-
можности, фотографические снимки о произве-
денных работ или с наиболее характерных мо-
ментов производства последних. Одновременно с
ликвидационным отчетом присылаются испооі-
нительные сметы, составленные в той же после-
довательности, в описании работ, которая была,
принята в предварительной смете. В сметах долж-
на указываться полная характеристика каждой
работы с подробным исчислением количества рд-
бот, рабочей силы и материалов по каждому
пункту сметы. В конце каждой сметы должна,
быть произведена общая сводка рабсилы и от-
дельно материалов, а равно выведены проценты
по § 7 Урочного Положена на вспомогательные
работы и приспособления.
43. Всіе оконченные полностью или частично
общественные работы обязательно сдаются хоз-
органами, производящими ^тл работы, комиссии,
предусмотренной в ст. 39 настоящей инструкции.
Примечание: Для приема работ ко-
миссия пополняется губернским инженером
и, в случае необходимости, представителем
Исполкома или Райсовета. Председателем
комиссии ів таком случае является предст.і-
витель Исполкома или Райсовета^
VII. Профессиональная и культурно-просветитель-
ная работа среди безработных, занятых на об-
щественных работах.
44. Вся профессиональная работа среди без-
работных ведется соответствующими профсоюза-
ми. По соглашению Биржи Труда с межсоюзной
организацией, при Бирже может быть организо-
вана для ведения культурно-просветительной ра-
боты среди безработных, специальная Комиссия
в составе, определяіемом соглашением, упомяну-
тых организаций.
45. Настоящая инструкция не распростра-
няется на общественные работы, производимые
органами Нарадшзема в сельских местностях.
За Народного Комиссара ТР'УДа СССР
Бахутов
Член Коллегии НКТ СССР Гиндин.
Пом. зав. Отделом Рынка Труда НКТ
Исаев.
И р и л о ж ѳ н и е к и н с г р у к ц и іг НКТ
СССР от 18 мая 1925 г.,' А1» 153/119.
Типовой договор между губернским отделом тру-
да и хозорганом на производство общественных
работ.
ГуберИский Отдел ТруДаі (наименование,
адрес) в лице ......действующего на ос-
новании выписки из протокола Губисполкома от
. . . . числа. .... месяца .... года
и удостоверения от ......№ ... вы-
данного ......заключает с хоэоргано.м-
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ствугощего ша основании удостоверения от . .
. . . № . . . . , выданного .... на-
стоящий договор в следующем:
1.
 
Хошрган обязуется произвести обществен-
ные работы (наименование работ, об'ем работ, ме-
сто выполнения работы) .........
2. Общая стоимость работ .... в том
числе: а) на расходы по заработной плате . . .
..... , б) на материалы, транспорт, орга-
низационные и другие расходы ....
3.
  
Общее количество рабочих, нанятых на
указанных в «г. 1 договора работах, ....
в том числіе чернорабочих ..... квалифи-
цированных рабочих, занятых по специальности
4. Комплектование рабочей силы производит-
ся исключительно через Биржу Труда, согласно
требований, пред'являемых ховорганом (наимено-
вание).
                                              
'
5. На производство работы Губтруд (наиме-
нование) выдает хозоргану (наименование) ссуду
в размере .....
6. Часть ссуды, предназначенная на покры-
тие расходов но заработной плате (п. «а» •ст. 2
тиѳ (расходов на материалы, транспорт и организа-
ционные издержки (н. «б» ст. 2 натоящего дого-
вора), выдается Губтрудом (наименование) хоз-
органу (наименование) в течение . . . дней
с момента заключения настоящего договора.
Часть ссуды, предназначенная на покрыто
расходов но заработной плате (л. '«а» ст. 2
настоящего договора), выдается Губтрудом, (на-
именование) хозоргану (наименование) ежене-
дельно, согласию представляемых последним
расчетных ведомостей.
7. Оставшиеся и полученные в результате
работы материалы (наименование материалов) или
вырученные по реализации их суммы поступают
в фонд 'общественных работ Отдела Труда.
8. Хозорган (каимйнованже) обязуется при-
ступить к производству .работ ..... числа
..... месяца .... года.
9. Работа должна быть закончена ....
числа, . - ..... месяца ..... года.
. . . с тем, чтобы к ..... числу было
выполнено ... % работы, к .... числу
..... % работы и к числу . . . . % ра-
боты.
10. Работы должны быть сданы Губтруду
(наименование) ню особому приемочному акту,
согласию оценке, которая производится приемоч-
ной комиссией при Губтруде.
Копня приемочного а.кта передается хозорга-
ну .(наименование).
И. В случае просрочки или неисполнения До-
говора в целом или существенных частях,
ховорган (наименование) обязан возместить Губ-
труду (наименование), причиненные убытки и,
сверх того, уплатить неустойку ів размере ю%
общей стоимости работ, указанной в ст. 2 настоя-
щего договора.
12. Хозорган (наименование) несет ответ-
ственных эа исполнение условий и порядка про-
ведения общественных работ, установленных
действующими по этому вопросу положениями, в
частности, инструкцией НКТ СССР от 18 мая
1925 г., № 153/119 «о порядке проведения обще-
ственных работ». («Известия НКТ СССР», 1925 г.,
№ 25).
13. Настоящий договор, составленный в двух
экземплярах, хранится в Рубтруде (наименова-
ние) и хоэоргане (наименвание).
кие) и хозоргане (наименование).
(Изв. НКТ. А* 25—25 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС № 654.
Всем Профессиона ль н ы м Организа-
ция м.
В практике работы профессиональных организа-
ций имеют место случаи, когда условия заключенного
коллективного договора о преимущественном прікме
на работу лиц, состоящих членами союзов, механически
распространаются на подростков три приеме нх на
работу.
Такое положение делает невозможным использо-
вание труда подростков, впервые предлагающих свой
труд и до поступления па работу, естественно, не мо-
гущих состоять члепами союзов.
ВЦСПС предлагает всем профессиональным орга-
низации прп приеме на работу подростков допускать
на одинаковых основаниях с членами союзов также
и подростков печленов союзов, впервые предлагаю-
щих свой труд.
Секретарь ВЦСПС Догадов.
Завед. ОТЭ ВЦСПС Владимиров.
(Т. 30 /VI— 25 г., № 146).
ЦИРКУЛЯР ННФ СССР I ИЮНЯ 1925 г. № 757.
о ставкахдля членов Виков, Нарсудей и предсельсоветов
Наркомфинам Союзных [Республик.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 10 февраля
сего года об установлении размеров заработной платы
для работников низового советского аппарата и выде-
лешш в связи с этим специальных сумм в составе суб-
венционного фонда по бюджету Союза ССР в 1924-25 г.
предусмотрены' средние помесячные ставки зарплаты
в частности для: 1) члена ВИК-а п 2) нарсудыг. Наряду
с этим НКТтрудом СССР опубликовано постановле-
ние от 31 марта 1925 года за № 94/50 («Труд» от 1 апре-
ля сего года), устанавливающее порядк оплаты ответ-
ственных политических работников, в число которых
включены и указанные выше категории , а также и пред-
седатели сельсоветов. При сопоставлении устанавли-
ваемых указанным постановлением НКТруда ставок
для этих категорий со средними ставками, декретиро-
ванными СНК СССР от 10 февраля сего года, обнаружи-
вается, что'л ставки НКТруда значительно выше уста
новленных постановлением СНК СССР от 10 февраля
езго года. Тем же постановлением НКТтруда предсе-
датели сельсоветов отнесены к ответственным полити-
ческим работникам и тарифицируются по 10-му раз-
ряду, вследствие чего предусматриваемые НКТтрудом
ставки зарплаты для них выше тех ставок, которые уста-
новлены СНК СССР для председателей ВИК-ов.
В виду изложенного, во избежание недоразуменгіі,
могущих возникнуть при проведении в жизнь поста
новления СНК СССР от 10 февраля сего года, НКФ
СССР, согласно разъяснения НКТтруда СССР от 29 ап-
реля 1925 года за № 14603, обращает внимание НКФ-он
Союзных Республик на следующее:
1) Ставки , установленные постановлениемНКТруд
СССР от 31 марта сего года, являются максималь-
ными, при чем местным органам НКТтруда пред-
ставлено право, в зависимости от состояния местных
средств, допускать по соглашению с ГСПС понижени
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2) Оплата по тарифу ответственных работников
допускается не всем лицам, занимающим, указанные
в постановлении НКТруда от 31 марта сего года, долж-
ности, а лишь лицам, отвечающим требованиям первой
части п. 3 этого постановления.
Зам. Наркомфина СССР Брюханов.
Нач. УМФ Полюдов.
(В. Ф. № 71— 25 г., стр. 19)
ЦИРКУЛЯР НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТРУДА
РСФСР И НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ
РСФСР ОТ 19 ИЮНЯ 1925 Г. № НКТ— 178/1315,
НКЮ 119
о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение постановлений примирительных комиссий
при волисполкомах.
Нарком тру дам Автономных Респу-
блик, Уполномоченным НКТ л обл.
и г у бот делам труда.
Тлавсудам Автономных Республик
обл. и г у б с у д а м.
В развитие п. 4 постановления НКТруда, НКЗема,
НКВнудела и БКІОста РСФСР от 1 октября 1924 г.
аа № 128/1007 («Изв. НКТ СССР», 1924 г., № 41, «Еже-
ііед. Сов. Юстиции», 1924 г., № 45) Народный Комис-
сариат труда и Народный Комиссариат Юстиции
РСФСР предлагают к руководству следующее:
1. Постановления примирительных комиссий обра-
зуемых при вол(раіі)исполкомах для разрешения кон-
фликтов при применении наемного труда в трудовых
земледельческих хозяйствах, для приведения их в
исполнение принудительным порядком в случае не-
желания нанимателя добровольно исполнить припятое
им на себя в примирительной комисспи обязательство
передаются в народный суд водпсполкомом (председа-
телем или его заместителем), вместе со всем производ-
ством по данному конфликту.
2.
 
Народный судья выдает исполнительный лист
по такому постановлению, удостоверившись в том,
что оно вынесено в согласии с постановлением НКТ,
НКЗ, НКВД и НКЮ РСФСР от 1 октября 1924 г.
и не противоречит закону.
3. Отказ народного судьи в выдаче исполнитель-
ного листа может быть обжалован взыскателем, проф-
союзом или органами наркомтруда в порядке ст. 203
За Народного Комиссара Труда РСФСР Догадов.
Народный Комиссар Юстиции РСФСР Курский.
(Т. 27/ѴІ— 25 г., № 144).
ЦИРКУЛЯР ВИНО ПРИ НКСО ОТ II ИЮНЯ 1925 г.
№ 44
о трудовом устройстве (кооперировании) глухонемых.
Всем Областным, .Губернским, Ок-
ружным об' единениям инвалндо в—
для исполнения, ИКО Автономных,
ССР — для сведения.
Уважаемые товарищи!
Глухонемые, вследствие своего физического не-
достатка и недостаточности числа специальных учеб-
ных заведений, в которых оіш могли бы получить
соответствующее общее образование п профессио-
нальную подготовку, до настоящего времени в боль-
шинстве представляли неорганизованную массу. По-
пытки глухонемых к органпзащш самостоятельных
обществ, в виду неувязки их с трудовыми процессами,
діо имели достаточного успеха.
ВИКО согласно директив коллегии НКСО,
постановлений 2-го собрания уполномоченных и 1-й
сессии совета ВИКО, в целях улучшения материаль-
ного положения и поднятия культурного уровня
глухопемых, приступило к их трудовому устройству
(кооперированию), для чего при ВИКО организо-
вана секция глухонемых, на местах же при ИКО
учреждается институт уполномоченных, которые додж-
ны вести свою работу согласно положению об институте
уполномоченных (утверждено коллегией НКСО 4-го
мая 1925 года и опубликовано в газете «Взаимопомощь»
№ 117).
В целях наиболее правильного подхода к работе
по трудовом}' устройству (кооперированию) глухо-
немых ВИКО предлагает:
1. Всю работу среди глухонемых возложить па
одного пз ответственных работников ИКО, фамилию
которого сообщить в ВИКО.
2. Установить связь с существующими обществами,
клубами, кружками и др. организациями глухонемых,
через которые и повести апіткампанпю по трудовому
устройству (кооперированию) глухонемых.
3. Произвести учет глухонемых, желающих всту-
пить 'в ряды трудовых об'едипенпй инвалидов.
4. Провести общие собрания глухопемых, на ко-
торых сделать информационные доклады о порядке
н целесообразности их трудового устройства (коопери-
рования).
5. При палпчпп в районе деятельности ИКО до-
статочного числа глухопемых на собрапиях произвести
выборы уполномоченного. Уполномоченный может
быть избран глухонемой пли говорящий, который
мог бы об'ясниться как с глухонемыми, так и гово-
рящими.
6. Об'единепие глухонемых в артели производить
на общих основаниях, включая их в существующие
артели п организуя из них самостоятельные артели
производственного характера.
7. При организации самостоятельных артелей
стремиться сразу поставить их работу на должную
высоту, оказывая им организационную и материальную
поддержку,. т. к. только создание показательных ар-
телей даст твердую уверенность глухонемым, что
трудовое об'единение (кооперирование) —наиболее пра-
вильный п верный путь к их организации, самодея-
тельности, улучшению их материального полоягения
и поднятию культурного уровня.
8. Повести культурно-просветительную работу
среди глухонемых через существующие клубы, и в слу-
чае отсутствия таковых оказывать полное содействие
к нх организации, организации уголков, кружков
и т. п. при клубах пнвашідов или др. организаций.
9. Учитывая особую психологию глухопемых,
вся работа среди них должна строиться на основе
внимательного и товарищеского подхода к ним п выя-
вления наилучших форм нх организации.
10. О принятых мероприятиях и результатах
работы сообщать в очередных докладах ВИКО, кроме
того, уполномоченные пли лица, выделенные для ра-
боты среди глухонемых, должны поддержать тесную
связь с секцией глухонемых при ВИКО.
Замнаркома НКСО И. Ксенофонтов.
Член Правления ВИКО В. Ченцов.
Зав. Орг.-Адм. Отделом А. Таланов.
(Взапмоп. 16/ѴІ— 25 г., № 118).
Опубликованы:
— Постановление Наркомтруда СССР, ВСНХ
СССР и Центрального Бюро Статистики Труда СССР
от 11 июня 1925 г. № НКТ 170/121 о форме предста-
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Наркомтруда статистических карточек по учету
количества рабочих ц служщнх.
принятых на работу. "
(Т. 20/ѴІ— 25 г., №138). -
■— Постановление Наркомтруда СССР от 13 мая
1925 г. № 150/118 об утверждении перечней поста-
новлений, циркуляров, инструкцией и разъяснений
Наркомтруда, по вопросам регулиро-
вания ринка труда — сохраняющих силу,
временпно оставленных в силе, а также утративших
силу или потерявших свое значение с приложением
упомянутых перечней.
(Изв. НКТ № 24—25 г., стр. 9).
—
 
Циркуляр ВСНХ СССР 11 нюня 1925 г., № 54
о предоставлении дополнительных отпу-
сков слзтпателям курсов красных директоров.
(Тор. Пр. Г. 21/ѴІ— 25 г., № 139).
— Пост. НКТ СССР о порядке назначения и вып-
латы пенсии за выслугу лет работникам
просвещения на транспорте.
(Вопр. Стр. № 21—25 г. , стр. 45) .
■— Циркуляр Наркомвнудела от 10 июня 1925 г
№ 317, утвержденный Президиумом Госплана СССР
в заседании 10/Ш —25 г. (прот. № 55, п. 7). всем гу-
бернским п областным отделам местного (коммуналь-
ного) хозяйства РСФСР об организации работ по
собиранию на строительных ра-
ботах статистических сведений о
средней урочной выработке строи-
тельного рабочего па предмет дальнейшего
уточнения поправочного коэффициентов к нормам
и траты рабсилы по урочному положению на строи-
тельные работы с прилоасением 3 форм и инструкция
Госплана ведомствам и учреждениям по собиранию
статистических сведений о средней урочной выработке
стройрабочего и о факторах, на таковую влияющих.
(Бюл. НКВД № 25—25 г., стр. 215).
Социальное страхование.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СОЦИАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР ОТ 14 МАЯ
1925 г. № 178/920
о льготах по взносам на социальное страхование для
рабочего жилищного строительства.
В виду исключительно важного значения дела
'Строительства рабочих жилищ, Союзный Совет Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР на основании постано-
вления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 фев-
раля 1925 г. (прот. № 89, п. 2, лит. «д») постай о-
в л я е т:
1. Работы по строительству рабочих жилищ,
производимые жплигцно-кооперативными организация
ми, местными отделами коммунального (местного)
хозяйства, государственным строительными конто-
рами, трестами и другими государственными, обще-
ственными и кооперативными организациями, учре-
ждениями и предприятиями, проводить по льготному
тарифу страховых взносов в размере 10% с выплачен-
ной заработной платы, независимо от характера
или типа постройки.
Примечание 1. Работы по строитель-
ству рабочих жилищ, производимые хозяйствен-
ным способом предприятиями и учреждениями,
подпадающими под действие льготного тарифа,
проводятся по тому же льготному тариф}'.
Примечание 2. Работы по строитель-
ству рабочих жилищ, производимые частными
лицами и организациями, хотя бы п по договору
с указанными в настоящей статье органами, про-
водятся по нормальному тарифу в соответствии
со ст. 2 постановления Союзного Совета Социаль-
ного Страхования от 14 мая 1925 г. № 177/919.
Примечание 3. Трудовые артели, про-
изводящие па подрядных началах работы по строи-
тельству рабочих жилищ, уплачивают страховые
взносы па основаниях, указанных в ст. 5 постано-
вления Союзного Совета Социального Страхования
от 14 мая 1925 г. № 177/919.
2. Указанные в ст. 1-й учреягдеішя, предприятия
и хозяйства обязаны в каяідом отдельном случае в под-
тверждение того , что ими производятся работы по строи-
тельству рабочих жилищ, представлять страховом)'
органу по месту производства работ данные , заверешіые
соответствующим профессиональным органом п ин-
спекцией труда.
3. Страховые взносы исчисляются и взыскиваются
в размерах, предусмотренных настоящим постановле-
нием, со всей суммы заработной платы, фактически
выданной трудящимся, начиная с 1 впреля 1925 г.,
в том числе с сумм, выплаченных после этого срока
в погашение задолягенпостп по заработной плате
за прошлое время.
Зам. Председателя Союзного Совета
Социального Страхования Б. Милютин.
За отв. Секретаря Совета В. Шор.
- (Т. 27/ѴІ— 25 г., № 144).
ЦИРКУЛЯР НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТРУДА
СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1925 Г. № 174/635
о временном льготном тарифе взносов на социальное
страхование для учреждений сельско-хозяйственного
кредита всех ступеней.
На-ркомтрудам Союзных Республик.
На осповапип ст. 1-й постановления ЦИК и СНК
от 29 мая 1925 г. «О приравненпи учреждений сельско-
хозяйственного кредита всех ступеней в отношении
налогов, сборов, повинностей, взносов на социальное
страхование и арендной платы к учреждениям, состоя-
щим на государственном бюджете» («Изв. ЦИК СССР
н ВЦИК» № 127, от 6 июня 1925 г.), Народный Комис-
сариат Труда СССР предлагает применять к учрежде-
ниям сельско-хозяйственного кредита всех ступеней
временный льготный тариф, установленный в п. «а»
группы III, ст. 1-й постановления ЦИК и СНК от
26 февраля 1925 г. (Собр. Зак. СССР, 1925 г., № 14,
ст. 107), в размере 10%.
Наркомтруда СССР Шмидт.
Зам. начальника Цусстраха Милютин.
Зав. фонд, отделом Фейгель.
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Гражданское право и гражданский процесс.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТ-
РАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
об изменении ст. 71 и ст. 76 и о деполнении ст. 158 и
ст. 186 гражданского кодекса РСФСР.
Для поощрения развития строительства жилищ
путем увеличения льгот застройщикам Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР на основании ст. 2 поста-
новления 2-й сессии ВЦИК X созыва от 7-го июля
1923 г. о порядке изменения кодексов, ѵгверяеденных




Изложить ст. 71 гражданского кодекса в еле"
дующей редакции :
«71. Договоры о предоставлении городских участ-
ков под застройку заключаются коммунальными отде-
лами с кооперативными объединениями или иными
юридическими лицами , а равно с отдельными граждана-
ми на срок до 60 лет для каменных строений и до 40 лет
для деревянных и иных строений».
2. Примечание 1 и 2 к сг. 71 осгазнть бзз пзм?-
нения.
3. Изложить ст. 76 гражданского кодекса в сле-
дующей редакции:
«76. Застройщик обязан оплатить все падающие
на право застройки общегосударственные и местные
налоги и сборы. Сгроения,предназначенные для жилья,
а равно и земельные участки, обслуживающие их,
освобождаются от общегосударственных и местных на-
логов и сборов со дня отвода участка для застройки
в течение 10-летнего срока».
4. Дополнить ст. 156 примечанием 2 в следующей
редакции :
«Примечание 2. Действие настоящей
статьи не распространяется на лиц, живущих
в домах вновь возведенных, а равно достроенных
и восстановленных по договорам о праве застройки .
В случае нежелания иаймодателя продлить до-
говор и отказа нанимателя от освобояэдения поме-
щения выселение происходит в общем судебном
порядке».
б. Изложить ст. 166 гражданского кодекса сле-
дующих образом:
«166. В тех случаях, когда нанимателями являются
лица, принадлежащие к категориям, перечисленным
в ст. 166, наемная плата за жилые помещения не мо-
жет быть выговорена выше ставок, устанавливаемых
местными Исполнительными комитетами на основаниях
определяемых постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР'
и вносится за каждый истекший месяц пе позднее
10-го числа каждого следующего месяца.
Примечание. Действие настоящей статьи
не распространяетсяна лиц, живущих в домах вновь
возведенных, а также достроенных и восстановлен-
ных по договорам о праве застройки.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1925 г.
'(Изв. ЦИК. 19/уІ— 25 г., № 137 ).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛ Ь-
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ- РСФСР
о засвидетельствовании волостными исполнительным и
комитетами и сельскими советами сделок, договоров
и документов.
В развитие п. «о» ст. 17 «полоягеппя о волостных
съездах советов и волостных исполнительных коми-
тетах» («Собр. Узак.» 1924 г., № 82, ст. 826) п п. «с»
ст. 7 «положения о сельских советах» («Собр. Узак».
1924 г., № 82, ст. 827) о засвидетельствовании сделок,
договоров и документов, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет п Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:
А. На сельские советы возлагается:
Ст. 1. Засвидетельствование доверенностей, выда
ваемых: а) на получение денежной и посылочной
корреспонденции; б) трудовыми землепользователями
и их объединениями, а также кооперативами первой
степени (производственными, потребительскими, кре-
дитными и т. п.) и крестьянскими комитетами взаимо-
помощи на ведение дел в судебных и прочих прави-
тельственных учреягдениях; в) трудовыми землеполь-
зователями на заключение договоров трудовой аренды
земли ; г) трудовыми землепользователями и их объеди-
нениями на заключение договоров аренды государствен-
ных земельных имуществ: д) трудовыми землеполь-
зователями и пх объединениями на подписание обяза-
тельств при покупке в розницу с рассрочкрй пла-
тежа сельскохозяйственным машин и орудий.
Ст. 2. Засвидетельствование подписей за негра-
мотных крестьян на обязательствах, выдаваемых ими
при покупке в розницу с рассрочкой платежа сельско-
хозяйственных машин и орудий согласно декрета
ВЦИК и СНК РСФСР о купле-продаже в розницу с
рассрочкой платежа сёльскохоз. машин п орудии
(«Собр. Узакон.» 1824 г. № 70, ст. 693).
Ст. 3 Удостоверение личности получателей кор-
респонденции и засвидетельствование подписей на
заявлениях, повестках и других документах, пе имею-
щих характера сделок.
Примечание. Функции , предусмотрен-
ные настоящей статьей, выполняются волиспол-
комами и * сельсоветами в отношении всего насе-
ления ссоветствующего района.
Сг. 4. Засвидетельствование копий документов.
Примечание. В сельских местностях .
где нет сельских советов, засвидетельствование
подлинности подписей на почтовых повестках,
а также засвидетельствование доверенностей на по-
лучение денежной и посылочной корреспонденции'
возлагается на уполномоченных сельских советов,
назначаемых в порядке примечания 2 к п. 14
«положения о сельских советах», подпись коих
должна быть известна в ближайших учреждениях
почтово-телеграфного ведомства.
Б. На волостные исполнительные комитеты ломим о
указанного в ст. ст. 1, 2, Зи 4 настоящего постановле-
ния, возлагается:
Ст. 5. Засвидетельствование всякого рода сделок
между отдельными гражданами за исключением дого-
воров товарищества полных и на вере.
Ст. 6. Засвидетельствование следующих догово-
ров с участием юридических лиц: а) заключаемых ко-
оперативами I степени (производственными, потреби-
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и крестьянскими комитетами взаимопомощи как между
собой, так и с отдельными гражданами; б) по государ-
ственной семенной ссуде, заключаемых непосредственно
с населением (примечание 2 к ст. 137 гражданского
кодекса); в) по поставке государственным предприя-
тиям и учреждениям сельскими хозяевами (крестья-
нами) продуктов своего хозяйства.
В. Ст. 7. Засвидетельствование совершается пу-
тем соответствующей надписи на свидетельствуемом
документе н приложения печати.
Ст. 8. Все указанные в настоящем постановлении
засвидетельствования совершаются волостными испол-
нительными комитетами и сельскими советами лишь
в том случае, если в тех городах и поселениях, где
находятся волостные исполнительные комитеты и сель-
ские советы, не имеется нотариальных контор.
Ст. 9. Ближайшее руководство, инструктирование
и направление деятельности волостных исполнитель-
ных комитетов и сельских советов в части , касающейся-
еовершаемых ими засвидетельствований, принадле-
жат нотариальному отделению при гражданском от-
делении губернского суда.
Ст. 10. Сборы за засвидетельствование взыски-
ваются по особой таксе, вырабатываемой Народным
Комиссариатом юетиции и Народным Комиссариатом
финансов, и поступают в доход еолостного бюджета.
Примечание. Засвидетельствование по-
длинности подписей граждан, проживающих в
сельских поселениях, на почтовых повестках,
а равно засвидетельствование доверенностей, вы-
даваемых ими на получение денежнойи посылочной
корреспонденции, производится без взимания
сбора.
Ст. 11. Народному Комиссариату юстиции, по
•соглашению с Народным Комиссариатом внутренних
дели Народным Комиссариатом земледелия, поручается
издание инструкции по применению настоящего по-
становления.
Ст. 12. С изданием настоящего постановления
•считать утратившими силу нижеследующие узаконе-
ния: 1) декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР
а засвидетельствовании доверенностей, выдаваемых
трудовыми землепользователями («Собр. Узак.» 1924 г.,
№ 60, ст. 586); 2) декрет СЕК РСФСР о засвидетель-
ствовании подлинности подписей учредителей на зая-
вленных о регистрации первичных кооперативов в
части, касающейся волостных исполнительных коми-
тетов («Собр. Узак». 1924 г., № 16, стр. 140); 3) п. 2
декрета ВЦИК и СНК РСФСР о купле-продаже в
розницу с рассрочкой платежа с.-х. машин п орудии
(«Собр." Узак.» 1924 г. № 70, ст. 693 ; 4) декрет ВЦИК
СНК РСФСР о порядке засвидетельствования догово-
ров по государственной семенной ссуде, заключаемых
непосредственно с населением («Собр. Узак.» 1924 г.,
№ 77, ст. 781); б) п. I декрета СНК РСФСР о по-
рядке удостоверения личности получателей почтовой
корреспонденции, подлинности подписей на почтовых
повестках и о порядке засвидетельствования доверен-
ностей на получение корреспонденции в части, касаю-
щейся волостных исполкомов и сельских советов'(«Собр.
Узак.» 1923 г. № 10, ст. 127); 6) декрет СНК РСФСР
о засвидетельствовании подписей на почтовых повест-
ках и доверенно стях ли цпеи мущего трудового сельского
населения на получение почтовой корреспонденции
(«Ссбр. Узак.» 1924 г., № 1, ст. 13).
Председатель Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров РСФСР А. Лежава.
. Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.
(Изв. ЦИК ЗО/ѴІ-25 г., № 146).
ЦИРКУЛЯР НКЮ ОТ 26 МАЯ І925 г. № 108
о порядке удостоверения прав выгодоприобретателей
по договорам личного страхования на основании п.
«в» ст. I постановления ЦИК СССР от 16 января
1925 г. («Собр. Законов и Распор. СССР», 1925 г.,
№ 4, ст. 43) в случаях невозможности получить удосто-
верение о наследственных правах в порядке ст. 196
ГПК.




Настоящая инструкция применяется лишь в
случаях, когда наследник по закону или завещанию
Не может получить удостоверение о своих наследствен-
ных правах в порядке ст. 196 РКП (напр., в силу про-
пуска установленного ст. ст. 430 и 433 ГК срока,
отсутствия наследственного имущества и т. п.).
2. В случаях, когда выгодоприобретателем по
договору личного страхования указан в полисе на-
следник страхователя по закопу или по завещанию,
последний при наступлении обстоятельств, дающих
ему право на получение страхового вознаграждения
(смерть затраховапного) может обратиться с ходатай-
ством о признании за ним этого права в народный суд
по месту своего жительства.
3. К указанному в п. 1 настоящей инструкции
ходатайству должен быть приложен страховой полис
(или заменяющий его документ), в котором указано,
что выгодоприобретателем по этому полису является
наследник страхователя по закону или по завещанию ,
удостоверение о смерти застрахованного лица и доку-
менты, удостоверяющие, что заявитель относится
к числу лиц, предусмотренных ст. 418 ГК, а если
выгодоприобретателем по полису назначен наследник
по завещанию, то сверх того и завещание.
4. В обоих случаях заявитель должен дать под-
писку о том, что никакого другого имущества, остав-
шегося после умершего застрахованного лица и подле-
жащего переходу к заявителю с оплатой наследствен-
ной пошлины, не имеется.
5. При разрешении всех указанных ходатайств
нарсуды должны иметь в виду, что уплата страхового
вознаграждения является не наследованием по закопу
или завещанию, а исполнением по договору страхо-
вания (ст. 4 указ. пост, и цирк. НКФ СССР № 488—
1925 г. —«Вести. Фин.», № 43). Поэтому все законы,
относящиеся к наследованию (в частности, о предель-
ной сумме, об особых сроках па прппятпе паследства
и отречения от него, о подаче заявления в финорганы,
о наследственной пошлине И проч.), в этих случаях
применению не подлежат.
6. Если выгодоприобретателем по полису указан
наследник по закону, суд при рассмотрении ходатай-
ства должен руководствоваться ст. ст. 418 и ел. ГК,
применяя это правило на основании ст. 4 вводи, зак.
и ГК и к тем случаям, когда смерть застрахованного
последовала до введения в действие Гр. Код.
7. Если выгодоприобретателем по полису указан
наследник по завещанию, суд обязан руководствоваться
требованиями ст. ст. 422 и след. ГК.
Примечание: Завещания, составленные
до введения Гр. Код. илп хотя и после, но без
соблюдения указанных в нем требований, при-
ниматься к рассмотрению безусловно не могут.
8. Народный судья, признав ходатайство заяви-
теля подлежащим удовлетворению, выносит опреде-
ление о признании данного лица имеющим право на
получение полностью или в определенной части стра-
хового вознаграждения по данному полису.
Примерная форма определения прилагается.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Рес-
публики Курский.
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Приложение.
Определение.
Год, месяц, число. Народный судья такого-то
участка, такой-то губернии, рассмотрев в публичном
судебном заседании ходатайство гр-на такого-то о
признании за ним права на получение страхового воз-
награждения по страховому полису такого-то учрежде -
ния от такого-то числа за № таким-то нашел:
1)
 
что застрахованный по вышеуказанному полису
такой-то, как видно из выписи из книги смертей, вы-
данной таким-то отделом зап. акт. гражд. сост. тогда-то
за таким-то №, скончался тогда-то (пли об'явлен
умершим по определению нарсудьи такого-то от тако-
го-то числа);
2) что выгодоприобретателем по этому полису
указан наследник по закону, завещанию;
3) из представленных заявителем таких-то доку-
ментов видно, что он является сыном (супругом, до-
черью и т. п.) умершего застрахованного такого-то пли
3) из представленных заявителем таких-то до-
кументов и из показаний допрошенных свидетелей
таких-то явствует, что заявитель такой-то находился
на полном инждивешщ умершего с такого-то времени
по день его смерти,
4) что, таким образом, он, заявитель, или такие-то
лица имеют в силу ст. 418 Гр. Код. наследственные
права по отношению умершего такого-то.
На основании изложенного и руководствуясь
постановлением ЦИК и СНК-СССР от 16 января 1925 г.
(С. У. № 4, ст. 43) нарсудья определяет: признать,
что гр. такой-то имеет право на получение страхового
вознаграждения, следуемого за смертью такого-то,
по полису такого-то учреждения от такого-то
числа за № таким-то полностью или в такой-то части
(подпись).
В определениях о праве на страховое вознагра-
ждение на основанші завещания, вместо вышеуказан-
ного п. 4-го, помещаются следующие два пункта:
4) что представленная заявителем выпись заве-
щания из актовой книги такой-то гос. нот. конторы от
такого-то чпсла удовлетворяет требованиям ст. ст. 422 —
425 Гр. Код.;
5) что, таким образом, он, заявитель или такие-то
лица имеют в силу 418 ст. Гр. Код. наследственные
права по завещанию такого-то.
(Е. С. Ю. № 22—25 г. , стр. 831).
Разные постановления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
5 о порядке обеспечения инвалидов войны, і )
Центральный Исполнительный Комитет п Совет
Народпых Комиссаров Союза ССР по с т а п о-
в л яю т:
I.
1. Отнести, начиная с 1 октября 1924 года, на
государственный бююджет расходы по выдаче пенсий
инвалидам войны в размере 25 нроц. по отношению
к общей сумме расходов на этот предмет, производи-
мых органами социального обеспечения за счет мест-
ных средств.
2. Предлояпгть Советам Народпых Комиссаров
Союзных Республик впредь при утверждеппп бюд-
жетных планов в 1924 —25 бюдядагком году предусмат-
ривать по сметам народных комиссариатов социаль-
ного обеспечения указанные в ст. 1-й расходы.
3. Если выяснится несоответствие сумм, преду-
смотренных па указанную в ст. 1-й надобность по един-
нрму государственному бюджету на 1924 —25 год,
установленному в ст. 1-й размеру, и окаяютея невоз-
можным покрыть дефицит за счет экономии по другим
бюджетным расходам, Советы Народных Комиссаров
Союзных Республих входят в Совет Народпых Комис-
саров Союза СОР с представлениями о сверхсметных
ассигнованиях за счет резервного фонда Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР.
П р и м с ч а ц и е . Недостаточность преду-
смотренных по бюдясету сумм доляша быть под-
твернедна документальными данными о факти-
чески произведенных за счет местных средств
расходах на выдачу пенсий инвалидам войны по
кварталам 1924 —25 года.
II.
Дополпить ст. 29 временного полоягения о местных
' финансах («Собр. Зак». 1924 г., № 22, ст. 199) пунктом
«к» следующего содержапия:
« к) расходы по выдаче пенсий инвалидам войны».
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Председатель СНК Союза ССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукпдзе.
Москва. Кремль, 31 марта 1925 г.
(Взаимоп., 2/ѴІ— 25 г. № 116).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
о продлении льготного срока подачи заявлений о вы-
даче пенсий работникам просвещения и членам их семей».
Во изменение ст. 11-й постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Слоза СССР от 15 января 1925 г. о пенсион-
ном обеспечении учятелей школ I ступени сельских
и городских н других работников просвещения в де-
ревне («Собр. Зак. С лоза ССР», 1925 г., № 3, ст. 32).
Центральный Исполнительный Комитет п Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постановляют:
Выплата пенсий производится с 1 января 1925 г.
лицам, подавшим заявления о выдаче пенспи до 15-
июля 1925 г.
Лицам, которые подадут заявление по истечении
указанного срока, пенсия выдается со времени подачи
заявления.
Председатель Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза.
ССР А. Рыков.
За секретаря Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 19 нюня 1925 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Утвердить нижеследующее положение об обще-
стве Красного Креста РСФСР.
Положение об обществе Красного Креста РСФСР.
I. Цели и задачи общества.
1. Общество Красного Креста РСФСР, находясь
в непосредственном ведении Президиума ВЦИК,
сообразуется в своей деятельности с международной
конвенцией 1864 г., с постановлениями Женевской
конвенции 1906 г., Гаагской конвенции 1907 г. и
с постановлениями международных конференций Крас-
ного Креста.
                             
'
2. Цели общества: а) врачебно-саіштарная помощь
больным, раненым красноармейцам и морякам и
удовлетворение их материальных нунзд во время
войны; б) врачебио-саинтарная помощь населению
во время стихийных и иных бедствий; в) помощь
военнопленным; г) борьба с социальными болезнями;
д) врачебно-санитарная помощь детскому населению.
При выполнении этих целей общество согласует
свою деятельность с органаші здравоохранения на
основах единой советской медицины.
3. В из'ятие из общих правил, установленных
граяіданскпм кодексом РСФСР, общество Красного
Креста РСФСР в праве принимать имущество по за-
вещанию, а равно в дар без ограничения суммы.
4. Общество Красного Креста РСФСР поддер-
живает непосредственные сношепия с обществами Крас-
ного Креста союзных республик, а такніе в установлен-
ном порядке с обществами Красного Креста друпіх
иностранных государств н международным их коми-
тетом.
5. Общество Красного Креста РСФСР пользуется
правом юридического лица.
6. Учреяеденпя общества, осуществляющие за-
дачу, входящую в непосредственный круг деятель-
ности Красного Креста (аптеки, санатории, дома
отдыха и т. п.), если при том доходы от них обраща-
ются полностью на осуществление задач, возложенных
па общество, освобождаются от государственных
ц местных налогов и сборов согласно закона о налого-
вых льготах для Красного Креста и Красного Полу-
месяца от 3 октября 1924 г. («Собр. Зак.», 1924 г.,
№14, ст. 141). Кроме того, учреждения общества
Красного Креста освобождаются от уплаты судебных
пошлин, нотариальных п канцелярских сборов.
7. Служащие общества Красного Креста прирав-
ниваются к государственным служащим.
8. Общество Красного Креста имеет исключитель-
ное право пользования предоставленным ему знаком
равноконечного красного креста иа белом поле.
Примечание. Право пользования этим
знаком сохраняется равным образом за военно-
саіштарнымн ведомствами в пределах Женевской
конвенции 1906 г. н Гаагской конвенции 1907 г.
9. Членами общества могут быть: а) все граждаие,
пользующиеся избирательными правами согласно Коп-
стцтуцщі; б) пролетарские и общественные органи-
зации и учреждения.
П. Средства Общества.
10. Средства общества составляются из: а) предо-
ставленных обществу постановлениями ЦИК и СНК
Союза ССР и ВЦИК и СНК РСФСР сборов: театраль-
ного, консульского, с железнодорожного, водного
и воздушного транспорта; б) членских взносов; в)
общих и специального назначения пожертвований;
(г доходов от лекций, выставок, экскурсий, концертов
спектаклей и т. п.; д) доходов от эксплоатации иму-
щества и различных учреждений и предприятий об-
щества; е) сумм, поступающих от продаяш пзданий
общества.
11. Все средства, полученные обществом от сбо-
ров, указанных в п. «а» ст. 10 и членских взносов,
поступают в распоряя«нне центрального комитета.
Все местные средства подлеясат учету центрального
комитета и 10 проц. от них пересылается в распоряже-
ние центрального комитета.
III. Органы Общества.
12. Высшим органом общества является Всерос-
сийский с'езд общества; в промежуток между с'ездамн
права его осуществляются центральным комитетом
общества, избираемым Всероссийским с'ездом.
Всероссийский с'езд общества избирает цент-
ральную ревизионную комиссию.
13. Местные организации общества Красного Кре-
ста РСФСР могут учреясдаться повсеместно на всей
территории РСФСР на основании ходатайств инициа-
тивных групп, в количестве не менее 7 человек и ут-
веряедаются вышестоящими инстанциями общества.
14. Местными органами общества являются ко-
митеты губернские (н соответствующие им), городские
(в Москве и Леішнграде), уездные (и соответствующие
им), волостные (и соответствующие им). Комитеты
эти избираются соответствующим собранием деда -
гатов; названное собрапие делегатов избирает равным
образом местные ревизионные комиссии.
15. Местные органы общества руководствуются
я своей деятельностп общими задачами общества ь
его уставом, следуя указаниям, инструкциям и от-
дельным распоряжениям центрального комитета об-
щества и его президиума, представляя периодически <•
отчеты о своей деятельности вышестоящему органу
в порядке подчиненности органу общества. Местные
комитеты общества разрабатывают па основе плана;
работ, утвержденного Всероссийским с'ездом, свои
программы деятельностп, которые лтверждаются с'ез-
дами местных организаций общества. Функции, праьа
и обязанности местных организаций устанавливаются
каждый раз президиумом вышестоящего органа об-
щества сообразно характеру н масштабу деятельностп
соответствег ной организации .
ІѴ- Отчетность по делам Общества..
16. По окончании операционного года местные
комитеты составляют отчеты о своей деятельностп,
а равно ведомости о прнходахи расходахя о состояли;!
имущества, вносят их на обсуждение общих собрании
и с заключениями последних представляют в централь-
ный комитет не позже 1 декабря.
17. По получении отчетов местных комитетов
за истекший год центральный комитет после надлеяса-
щеііих проверки составляет общий отчет о деятельности
общества, о приходе и расходе сумм н составе имуще-
ства, каковой по утверягдешш Всероссийским с'ездом
публикуется для всеобщего сведения.
18. Устав общества Красного Креста РСФСР
утверждается на основах настоящего полоягеш я
Всероссийским с'ездом общества Красного Креста.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. председателя СНК РСФСР А. Леяава.
Секретарь ВЦВК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 июня 1925 г.
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ЦИРКУЛЯР НАРКОМВНУДЕЛА ОТ 9 ИЮНЯ 1925 г.
№ 315
о плановой работе по развитию и организации Добро-
вольных Пожарных Дружин в сельских местностях.
Всем край, обл. и г у б- отделам мест-
ного (коммунального) хозяйства.
Копия крап, обл. и губ. исполкомам
и оргапам управления, коммуналь-
п ы м х"б зяйством автономных рес-
публик — для сведения.
Исключительная важность дела противопожарной
обороны и неудовлетворительное состояние пожарного
дела в сельских местностях побуждает НКВД в раз-
витие Циркуляра 51 «обиспользоващш зимнего периода
для подготовки к летней противопояарной кампании
1925 года», и других распоряжений, касающихся при-
влечения к пожарному делу трудящихся масс кре-
стьянского населения на основах добровольчества,
обратить самое серьезное внимание всех отделов мест-
ного хозяйства на крайнюю необходимость усиления
в течение 1925 и следующего года, мер пожарной без-
опасности в деревне, как по предупреждению пожаров,
так и по тушению их.
В целях осуществления этих мер особое значение
приобретают равномерпое распоряжение и технически
правильное устройство сельских добровольных по-
жарных друяшн, чтобы по врзможности все населенные
пункты сельских местностей находились под охраноіі
боеспособных пожарных дружин, снабженных пожар-
ным инвентарем и обеспеченных водой на случай
пояіаров.
Для скорейшего достижения указанной цели по
охране сельских местностей от пожаров, НКВД
считает необходимым вести пекарную работу на ме-
стах исключительно в плановом порядке по планам,
вырабатываемым в каждой области — (губернии) Упра-
влением пояйірноіі охраны, при чем для руководства
на блияайшее время им рекомендуется следующий
порядок работы по организации новых и развитию
существующих добровольных пожарных друяшн:
1. Произвести учет существующих добровольных
пожарных друяшн и перевести их на нормальный устав,
утверяеденный НКВД 11/ѴП—24 г. для чего снабдить
их Уставом и всемерно облегчить связанные с этим де-
дом формальности.
2. Разработать применительно к местным усло-
виям, необходимую сеть добровольных попарных ор-
ганизаций.
3. Выявить степень боеспособности каяедой от-
дельной пояаірной друящны, как в отношении имею-
щихся пожарных депо и пожарного инвентаря, так
и личного состава друяшн.
4. Существующие разрозненные и слабые в по-
лярно-боевом отношении друяпшы укрепить путем
слияния в более сильные организации применительно
к нормальному району выезда, установленному для
данного уезда или округа.
5. В населенных местах слабо или вовсе не охра-
няемых пожарными друяшнами вследствие их недо-
статочности или отсутствия, немедленно приступить
к организации новых добровольных пожарных друяшн
на основах Нормального Устава, утвержденного
НКВД 11/ѴІІ —24 г., стремясь к равномерному их
насаждению в пределах разработанной сети.
6. Не только не стеснять местной инициативы
самодеятельности населения, где оно пожелает учре-
ждать добровольные дружины в дополнение к пла-
новым дружинам, но оказывать п этим организациям
полное содействие, регулируя их работу согласно
Нормального Устава.
7 . Инструктирование добровольных пожарных дру
жин надлеяшт вести окружными уездными пожарными
инструкторами путем периодических объездов вверен-
ных им районов.
Пожарные инструктора при объездах обязаны
ознакомить лично состав дружины:
а) с обращением с поніарным инвентарем;
б) с практическими приемами пожаротушений;
в) с предупредительными противопожарными ме-
рами , имеющими сейчас наибольшее значение в деревне.
Приведение в исправное состояние печей, труб и
дымоходов, устройство огнестойких крыш, посадка за-
щитных деревьев;
г) с порядком отчетности и делопроизводства
дружины;
д) с порядком применения установленных ВЦИК
и СНК РСФСР и СНК льгот добровольным организа-
циям и дружинникам;
е) со способом и порядком получения на льготных
условиях пожарного инвентаря и пожарной литературы .
8. Для обеспечения добровольных понарных дру-
яшн исправным инвентарем надлежит использовать
все имеющиеся на местах в значительном числе пожар-
ные трубы и другие предметы поніарного оборудования,
для чего на средства, отпускаемые из местного бюджета
и прибылей Госстраха организовать:
а) средний и мелкий ремонт пожарного инвентаря
в сельских местностях посредством разъездных мон-
теров-сдеоарей и
б) крупный ремонт посредством устройства област-
ных—губернских ремоптно-починочвых мастерских.
9. Управлениям шикарной охраны на местах необ-
ходимо обратить внимание на подготовку иачал»-ни-
ков дружпп пожарному делу, как по тушению пожаров,
так и по проведению предупредительных мер. С этой
целью весьма полезно провести в течение 2 —3 лет
всех начальников дружин черех 3 —4-недельные прак-
тические курсы, для чего необходимо по примеру не-
которых губерний, где это дело налажено, войти в
соглашение с местными брандмейстерами, профобрамп
и органами Государственного страхования.
Об исполнении настоящего распоряжения надле-
жит прислать в ГУКХ НКВД к 15 сентября 1926 г.
подробный отчет по веем пунктам с приложением:
а) сети плановых добровольных пожарных дружин
по каждому уезду (округу);
б) списков и адресов существующих дружин;
в) списков, намеченных к открытию в новом,




(Бюлл. НКВД № 25—1925 г., стр. 214.)
ЦИРКУЛЯР ГЛАВЛИТА ОТ 30 МАЯ 1925 г. № 2194
о выделении издательствами религиозных книг юриди-
чески ответственных за издания лиц.
Всем Гублитам, Облита м, Главлптам
Автономн. и Союзпых Республик.
В виду того, что согласно п. 12 декрета СНК,
опубликованного 1 января 1918 г. (об отделении Церкви
от Государства), религиозные организации правом
юридического лица не обладают — каждому издатель-
ству религиозных изданий надлеяшт выделить лицо
(в качестве издателя), юридически ответственное за
издания, о чем уведомить подобные издательства.
Заведующий Главлитом Лебедев-Полянский.
Зав. Админ. Контр. Отделом К. Ревельский
Секретарь Борисов.
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ЦИРКУЛЯР НАРКОМПРОСА ОТ 19 ИЮНЯ 1925 г.
№ 65
о распространении льгот, предоставленных бывш. по-
литнаторжанам и ссыльно-поселенцам в отношении
бесплатного обучения их детей, и их иждивенцев.
Всем Губ о"н о.
Согласно постановления Коллегии Наркомпроса
от 31 марта с. г. льгота о бесплатном обучении детей
бывш. политкаторжан и ссылыю-поселенцев распро-
страняется и па их иждивенцев.
Сообщая о вышеуказанном, Ыаркомпрос предла-
гает дать соответствующее распоряжение подведом-
ственным органам нар. образования и школам.
Замиаркомпрос И. Ходоровскиіі.
Зам. Зав. Главсоцвосом Ф. Моиочиненков.
Зав. Адмпн. Орг. Упр. М. Эшптейн.
(Е. НКП. № 23—25 г., стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМВНУДЕЛА ОТ 6 ИЮЛЯ 1925 г.
№ 309
об оставлении на руках у выезжающих за границу
военнообязанных их военных документов.
Всем губернским и областным а д м-
отделам. К о п и я для сведения: НКВД
Союзных и Авт. Республик.
Народный Комиссариат Внутренних Дел предла-
гает принять к руководству следующее:
При выезде заграницу военнообязанных граждан
Союза ССР воинские документы таковых не должны
отбираться, а должны оставляться на руках у выез-
жающих.
Всем таковым гражданам надлежит указывать, что
означенные документы должны быть предъявляемы ими
по прибытии заграпицу в соответствующие Полномоч-
ные Представительства или Консульства СССР.
Зам. Народного Комиссара Внутренних
Дел Болдырев.
Начальник Центр. Адмуправления, член
коллегии НКВД Сергиевский.
(Бюл. НКВД № 25—26 г., стр. 211).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМВНУДЕЛА ОТ 19 ИЮЛЯ,
!9;5 г. № 343
о порядке прикрепления национальных документов
афганских граждан к выдаваемым им видам на житель-
ство для иностранцев.
Всем губернским и областным а д м-
отделам. К.опия для сведения: НКВД
Союзных и Ав то но иных Республик.
Народный Комиссариат Внутренних Дел в допол-
нение к циркуляру НКВД от II /VII— 24 г. за № 290
предлагает принять к руководству следующее: ч
При выдаче видов на жительство для иностран-
цев афганским гражданам при представлении ими
национальных паспортов, выданных Афганскими Кон-
сульствами, а также национальных документов, слу-
жащих основанием для выдачи национальных паспор-
тов, административным отделам надлежит к видам
на жительство прикреплять только национальные
паспорта.
Национальные документы, служащие основанием
Для выдачи национального паспорта возвращаются
владельцам обратно для сдачи ими в Афганское кон-
сульство.
На обложке национального паспорта надлежит
административному органу делать следующую отметку:
«Нащюнальные Документы, служащие основанием
для выдачи настоящего национального паспорта,
предъявлены для просмотра в (такой-то) администра-
тивный отдел, после чего возвращены владельцу пасто я
щего паспорта».
Народпый Комиссар Внутренних Дел Белобородов.
Начальник Центрального Админист.
управления Член Коллегии НКВД
Сергиевский.
(Бюл. НКВД № 26—25 г., стр. 211).
ЦИРКѴЛЯР ВЦСПС № 16
о комплектовании в техникумы и профтехничеекке
школы.
Всем профорганизациям.
Планомерная подготовка квалифицированных ра~
ботнпков различных специальностей в средних и низ"
ших профтехпичеоких учебных заведениях и правпль"
ное комплектование этих учебных заведений приобре"
тают в настоящее время большое значение для укре-
пления хозяйства республики. Профорганизации долж-
ны принять самое активное участие в проведении пред-
стоящей кампании по комплектованию этих учебных
заведений.
В связи с ограниченным приемом в вузы и с расту-
щими одновременно с этим выпусками учащихся из
школ соцвоса, в настоящем учебном году ожидается
особенно усиленный наплыв желающих поступить
в техникумы и профшколы, во много раз превышающий
нормы приема. Отбору наиболее достойных кандида-
тов профорганизации должны уделить поэтому самое
серьезное внимание. Командировки в техникумы
и профшколы на основании правил приема произво-
дятся фабзавместкомами с утверждением губотделом.
или упрофбюро. Обязательность визы ГСПС пли ок-
ружного совпрофа на командировочных удостовере-
ниях устанавливается по отношению отдельных гу-
берний по усмотрению президиума соответствующего
совпрофа.
Отбору кандидатов фабзавместкомами должна
предшествовать предварительная работа по ознаком-'
лению членов профсоюзов с условиями поступления
в профтехнпческие учебные заведения с задачами
каждой школы, с условиями материального обеспе-
чения и т. д., используя для этой цели рабочий клуб,
собрания, печать и проч. Прп большом наплыве же-
лающих необходимо своевременно отбирать канди-
датов, наиболее удовлетворяющих условиям клас-
сового отбора, по возможности обсуждая и проводя
кандидатуры через рабочие собрания.
Особое внимание должно быть обращено на во-
влечение в профтехнпческие учебные заведения жен-
щин-работниц. Прп отборе командируемых необхо-
димо оказывать всяческое преимущество кандидатам
из среды культурно-отсталых народностей.
Профорганизации должны выделить своих ком-
петентных представителей п в приемные комиссии
при учебных заведениях и губернские приемные ко-
миссии. Наблюдение и руководство за проведением'
комплектования массовых профтехпичеоких учебных
заведений должно быть возложено на ответственного
профработника, выделяемого президиумом соответ-
ствующей профорганизации .
Для получения мест в техникумы, обслуживаю-
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профорганизациям надлежит обращаться в приемные
комиссии этих техникумов. Разверстка мест в техни-
кумы, имеющие всероссийское значение, будет опу-
бликована дополнительно.
Сзкретарь ВЦСПС Догадов.
Зам. завед. к-о ВЦСПС Исаев.
Правила приема и районирования техникумов
разосланы всем ГСПС и ЦК союзов.
(Т. 18/ѴІ— 25 г., № 136).
РАЗЪЯСНЕНИЕ ВЦСПС.
В виду поступивших в ВЦСПС запросов о допусти-
мости обмена мэст в вузы: предоставленные ГСП по
разверстке для различных групп трудовой пнтелиген-
цші, ВЦСПС настоящим сообщает для сведения проф-
организаций, что обмен местами в вузы между отдель-
ными группами может быть произведен по взаимному
■соглашению и с разрешения соответствующей межсоюз-
ной организации (ГСПС, оббюро).
В случае несвоевременного использования мест
отдельными группами трудовой иптелигенции места
поступают в распоряжение межсоюзной организации.»
Секретарь ВЦСПС Догадов.
Зам. завед. КО УСЦПС Исаев.
(Т. 16/ѴІ— 25 г., № 134).
ПРИНАЗ ПО НАРКОМЗЕМУ РСФСР 8 МАЯ 1925 г.
№82
о замене пункта ст. «Ялам?.» временного Кавказского
зхранно-карантинного пояса пунктом «раз'езд Самур»
село Тагир-Кент.
Во изменение приказа по НКЗ от 16 апреля с. г.
Л» 71. об'являю для сведения и руководства, что
Судебная
Судебная практика по граждан-
ским делам.
АРБИТРАЖИ. КОМИССИЯ ПРИ СШ.
Принятие предложения контрагента без особой
оговорки о несогласии с тем или иным условием
равносильно принятию всех предложенных условий.
5 мая 1926 г. АК СТО рассматривала дело по иску
Правления Закавказских ж. д. к Центробумтресту
о 727 р. 94 к. пени по договору.
По объяснению истца, 21 апреля с. г. Московское
Представительство Закавказских ж. д. выдало заказ
Центробумтресту на 8500 пудов бумаги небеленой,
на условиях изложенных в заказе. Того же числа
^Центробумтрест подтвердил заказ, не изменяя его
условий, и истец внес 30% задатка. Центробумтрест,
сдавая бумагу частями, допустил ряд просрочек в 2, 8,
10, 11 и 29 дней. Согласно условий заказа, Центробум-
трест обязан уплатить истцу за неаккуратное исполне-
ние заказа пеню в размере 1 / 4 % за каждый просрочен-
ный день, что составляет за все просроченное время
727 р. 94 к. В виду отказа ответчика выполнить это
обязательство, истец просил обязать Центробумтрест
уплатить означенную сумму с начислением на нее
процентов за просрочку.
указанный в нем под № 22 пункт временного Кавказ-
ского охранно-карантинпого пояса ст. «Ялама» за-
меняется пунктом «раз'езд Самз'р» (село Тагир-Кент)
Зам. Наркома Земледелия Свидерский.
Нач. Админфинуправденпя ІОньев.




Циркуляр ВСНХ СССР от 26 нюня 1925 г.
об организации бюро содействия
изобретателям прп ВСНХ союзных и авто-
номных республик, областных совнархозови промбюро.
(Тор. Пр. Г. 28/ѴІ— 25 г. № 145).
— Циркуляр НКТ и НКФ СССР 30 мая 1925 г.
за № 163/632 о дополнении Ипструкцип от 26 марта
1925 г. № 58/619 о пенсионном обеспече-
нии у чи т е л е йшко л I ступени, сельских, город-
ских и др. работников просвещения в деревне.
(В. Ф. № 71—26 г., стр. 17).
— Циркуляр Наркомвнудела. 11 июня 1925 г.
№ 296 о предоставлении дополнительных
мест практики студентам практикан-
там.
(Бюл. НКВД №24—25 г. , стр. 208).
Опечатка.
В № 2 Бюллетеня «Выписка из протокола засе-
дания Центр. Распред. Ком.», разосланная при цирк.
НКВД № 277, ошибочно напечатана в отделе «Труд»
вместо отдела «Угол, право н угол, процесс».
практика.
Ответчик иска не признал, объяснив, что условие
о пени на случай просрочки выполнения заказа было
предложено истцом при даче заказа, но не было под-
тверждено трестом в его ответном письме, коим трест
принял заказ, а потому указанное условие не может
иметь обязательный силы для треста.
(. АКСТО. нашла, что указанные истцом просрочки
со стороны Центробумтреста доказаны представленной
к делу ведомостью движения заказа, правильность
которойне оспорена трестом.Ответчик, однако, считает,
что этот факт не создает для него обязательства уплаты
пени, так как на предложенное истцом условие о пени
он не выразил формально своего согласия. При этом от-
ветчик ссылается па решение АКСТО от 11 июня 1924 г.
по делу Центробумтреста с ВАКОТ'ом, коим было от-
казано тресту в иске о неустойке по тому основанию,
что при обмене торговыми письмами ответчик не под-
твердил своего согласия на условие о неустойке. Ссылка
ответчика на решение АКСТО от 11 июля 1924 г.
не может быть признана правильной в виду существен-
ного различия фактических обстоятельств, сопрово-
ждавших заключэнне сделок по этим делам, в частности ,
наличия в деле Центробумтреста с ВАКтом такого об-
стоятельства, как понижение цены товара против
договорной, которым истец мог быть компенсирован
за неустойку. Помимо этого, за истекший со дня выне-
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времени ^хозяйственные условия успели измениться,
в связи с чем выяснилась необходимость проведения
более твёрдой линии в осуществлении коммерческих
взаимоотношений госпредприятий и реализации нс-
устоіічпых обязательств. С этой точки зрения необхо-
димо признать, что при заключении договора в форме
обмена торговым письмами, госпредприятие, сделавшее
предложение, в праве считать, что принятие пре дло-
жеішя контрагентом без особой оговорки о несогласии
с тем или. иным условием равносильна прдпягіпо
всех предложенных условии. Возражепне Центробум-
треста против иска, основанное на том, что трест при-
нял заказ Закавказских ж. Д., но вопрос о пени обошел
люлчанпем, поэтому не заслуживает уважения, так как
ответ треста па предложение пстца по смыслу своему
мог быть попят истцом как принятие предложения в
н|ло|Г^*
'""ТВ виду этого иск Закавказских ж. д. подлежит
удовлетворению. Принимая, однако, во внимание
незначительность некоторых просрочек, АКСТО при-
знает возможным присудить пеню с треста только
за просрочки в "сдаче последних трех партий товара
{10, 11 и 29 июля др. г.), продолжительностью от
10 дней и выше, что составляет всего 696 р. 75 к.
По приведенным основапиям АКСТО определила
обязать Центробумтрест уплатить 696 р. 75 к. с 6% го-
довых со дня предъявления иска.
(Реш. АКСТО по д. № 67—25 г. ст. 3).
О пене за просрочку
7 апреля 1925 г. АК СТО рассматривала дело
по иску «МОСКОЖ» к «АЗНЕФТЬ» о 16249 руб.
29 февраля 1924 г. Москож заключил договор с
Азнефтью на продажу последней обуви. При расчете
за обувь Азнефть неправильно удержала из причитаю-
щейся истцу суммы неустойку (пеню) за просрочку в
в сдаче обуви 19,502 р. 40 к. Признавая за ответчиком
право на получение пени, согласно п. 5 договора, лишь
за первые 14 дней просрочки из расчета 0,1% в день
со стоимости просроченного сдачей товара, т.-е. в сумме
3734 руб. 33 к. истец просил обязать Азнефть упла-
тить 16.249 р. 01 к. с процентами и издержками по делу.
Ответчик иска не признал.
АК нашла, что, согласно договора (п. 6), при
просрочке предъявления товара к сдаче Москож упла-
чивает Азнефти пеню в размере 0,1% стоимости не
предъявленного к сдаче товара за каждый просрочен-
ный день, а при просрочке более 14 дней Азнефть имеет
право расторгнуть договор и закупить товар у другого
продавца с отнесением переплат за счет Москожа. По
смыслу указанного пункта договора, пеня установлена
пропорционально ч.іслу просррченных дней, а возмож-
ность расторжения договора, после 14 дней, просрочки
является правом Москояса, использование которого,
завпсігг от его усмітрейпя.' Толкование Москожем до-
говора в'смытагв огратпічзпня начисления пени 14- днев-
ным сроком, если договор в указанный срок не расторг-
нут, поэтому не м>ж'т быть признано, правильным.
На основании вышеуказанного и в виду установленных
но делу просрочек в сдаче обуви, за Азнефтью должно
быть признано право на получение пени согласно пред-
ставленного ответчиком расчета, правильность кото-
рого не оспорена истцом. Принимая, однако, во внима-
ние чрезмерность начисленной пенн п недоказанность
понесенных Азнефтью убытков в связп с просрочками,
допущенными со стороны Москожа, АКСТО признала
правильным, па основаппп ст. б «Положения» от
■6 мая 1924 г. , уменьшить начисленную пеню , определив
таковую в размере 12.000 руб.
(Опр. АКСТО СССР, д. № 32—1925 г.).
ВЫСШАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ РСФСР.
Размер процента по кредитным перевозкам желез-
ных дорог.
Основания для снижения договорной неустойки.
Государственный Пищевой Трест Сев.-Зап. —
Области остался должен Управлению Северо-Запад-
ных ж. д. по двум договорам на кредитные перевозки
3107 р. 17 к., каковая сумма слагается из %% обусло-
вленных™ договорам за пользование кредитом, %%на
организационные расходы ж. д. и пени за просрочку
платежей. Указанную сумму Управление Северо-За-
падных ж. д. просило присудить с ответчива с узако-
ненными %% и судебными и за ведение дела издерж-
ками. Признав требование о начислении организацион-
ного % необоснованным, Сев.-Зап. АК, рассматривав-
шая дело в качестве первой инстанции, удовлетворила
иск лишь в сумму 2807 р. 17 к. с 6% годовых
с 21 июля 1924 г.
На это решение в части отказа в присуждении
1% на организационные расходы истец принес касса-
ционную жалобу, а ответчик просил ВАК отменить
решение Сев.-Зап. АК в порядке надзора в другой
части —в части присуждения с треста чрезмерной пени ,
нечисленной из расчета 0,2% за каждый день про-
срочки.
ВАК не нашла достаточных оснований для отмены
обжалуемого решения. По договору кредитной пере-
возки грузополучатель, в отступлении от общего
порядка, оплачивает стоимость перевозки не в момент
получения груза, а впоследствии, в пределах устано-
вленного по договору срока. Вследствие сего °/ 0 , уста-
новленный за пользование таким кредитом, не может
по условиям оборота не превышать обычного банков-
ского %, тем более, что кредитные операции железных
дорог являются, в отличие от операций кредитных
установлений, лишь частью их обще-хозяйственной
деятельности и связаны для них, вследствие этого,
с необходимостью получения соответственной компен-
сации <гак же и ва возникающие в процессе осуществле-
ния кредитной перевозки особые накладные расходы.
Однако, ВАК признала, что поскольку процент, обу-
словленный по договорам, положенным в основание
иска, в 2 , 2 1 /.і раза превышает нормальный в настоящее
время банковский % —начисление на сумму открытого
кредита еще и 1% в месяц на организационные расходы
представляется необоснованным, так как имеющее
место в настоящем деле превышение нормального бан-
ковского %, являясь весьма значительным, само по
себе, компенсирует ж. д., как за временное отсутствие
в распоряжении ее предо ставленной в кредит суммы,
так п за понесенные ею, в связп с особым характером
операций, накладные расходы.
В виду изложенного ипрннимая во внимание недо-
пустимость для ж. д. искусственного удорожания ока-
зываемого кредита путем отнесения на счет госоргана —
контрагента накладных расходов, не связанных непо-
средственно с осуществлением кредитной перевозки,
ВАК решение Сев.-Зап. Ак в части отказа в при-
суяеденип суммы особого организационного % при-
знала обоснованным и жалобу Управления Сев.-Зап.
ж. д. оставила без последствий.
Что яге касается, заявленного в возражении На
кассационную жалобу ходатайства Правления Трест
об отмене, в порядке надзора, решения Сев.-Зап. АК
в части при суждения пени , в виду чрезмерности таковой
и неудовлетворенпя, заявленного при разбирательстве
дела ответчиком, ходатайства о ее понижении, ВАК
указала, что понижение размера установленной по до-
говору пени, является правом, но не обязанностью
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не может служить основанием к отмене постановлен-
ного решения.
Независимо от этого, ВАК, признала, что Сев.-Зап.
АК, установив в решении отсутствие по делу каких-
либо оправдывающих просрочку плате» а обстоятельств,
а также существенную заинтересованность ж. д. в свое-
временном поступлении следуемых по кредитным пере-
возкам сумм, имела достаточные основания для при-
суждения пени в высоком (0 ,2 % в день) , установленном
по договору, размере.
(Опр. ВАК РСФСР, № 63—1925 г).
о сложении ответственностиза неисправное выполнение
обязательства.
. Саратовский Гублеспром по договору от 14/ХІ —
23 г. продал Правлению Рязано-Уральской ж. д.
100.000 комплектов щитовой планки, с обязательством
сдачи не менее 40.000 комплектов в ноябре, 35.000
в декабре и остальных 25.000 в январе. Все количество
планки было сдано с просрочкой, причем последняя
партия была сдана З/Ш —24 г. Просрочка была вы-
звана временной остановкой завода, вследствие неис-
правности котла, н необходимости внеочередного вы-
полнения боевого задания Губисполкома по обору-
дованию казарм Тердивнзпп. Дорога была об этом
своевременно извещена; тем не менее, при окончатель-
ном расчете за планку, дорога удержала из платежей
5.776 р. пени за просрочку, а кроме того 2.280 р., как
скидку за несоответствие планки техническим усло-
виям, а именно за недостаток в толщине до 1 / 32 вершка.
Считая удержание ответчиком пени и скидку неправи-
вильными , истец просил взыскать с Рязано--Уральской
ж. д. 8.056 р. с %% и судебными и за ведение дела
издержками.
АК удовлетворила исковые требования в сумме
6.916 р..
Дело это рассматривалось Саратовской АК
дважды.
Отменяя первое решение АК по сему делу, ВАК
определено указала, что основной вопрос в том, яв-
ляется ли правильным утверждение истца о том, что
на лицо была непреодолимая сила, надлежало решить
отрицательно , так как порча котла и задание Губиспол-
кома не относятся к таким обстоятельствам, которые
могли бы быть приравнены к непреодолимой силе,
и которые давали бы основание к сложению ответ-
ственности с Гублеспрома за просрочку, происшедшую
благодаря этим обстоятельствам.
АК все же определила взыскать с железной до-
роги удержанную ею в счет пени сумму, мотивируя
это взыскание хозяйственными соображениями, не-
целесообразностью ухудшения финансового положения
Саргублеспрома и увеличением его убытков, понесен-
ных, главным образом, вследствие убыточности дан-
ного договора.
ВАК признала этот вывод неосновательным.
Убытки пли. задолженность предприятия не такие
' обстоятельства, которые оправдывали бы применение
. такоіі меры, как полное сложение ответственности за
неисправное выполнение обязательства. При разре-
шен! и дела надлежало учесть общее значение пени как
! средства побуждения к точно
' иепію договоров.
АК учитывая исполнение, в конце концов, истцом
договора, могла понизить размер пени, по не устра-
нять таковую совершенно.
ВАК нашла, что если стать на точку зрения Са-
ратовской АК и таковую последовательно распростра-
нять на другие случаи, то пришлось бы маломощного
по договорам, с чем именно по хозяйственным сооора-
жениям согласиться невозможно.
Б виду этого ВАК обжалуемое решение отменила
и передала дело на норое рассмотрение в ту же АК^
(Ояр. ВАК РСФСР, д. № 72^—1925 г.)
Об исчислении платы за аренду помещений по тарифу-
минимум.
Ростовское Отделение Резцнотреста заняло по до-
говору аренды у Коммунального Хозяйства в Ростове
н/Дону в муниципализированном доме помещение для;
торговых целей, плата за которые исчислялась с са-
жени по установленному таркфу-мшшмум. Считая,
что определение арендной платы по числу квадратных
саженей помещения по утвержденным Исполкомом
ставкам тарнфа-минішум является неправильным, н
плата за все помещение, на осн. 5 ст. Постановления
СНК от 20/Х —21 г. должна быть исчислена не выше
4-х кратпой стоимости выбираемого им патента, Ростов-
ское Отделение Резцнотреста просило Юго-Восточную
АК: 1) обязать Коммунхоз взимать арендную плату не
свыше 4 кратной стоимости патента и 2) взыскать
перебрапную сумму в 13651 р. 73 к. с 6% годовых со
дня предъявления иска.
ІО. —ВАК в пеке Резипотресту отказала и Резнно-
трест обжаловал означенное решение в ВАК .
ВАК нашла решение Юго-Восточной АК правиль-
ным. Декрет СНК от 20 октября 1921 г., установив
плату за пользование помещениями, занимаемыми
под торгово-промышленные предпрпятгя, вместе с тем
дал общие руководящие указапия для исчисления та-
рифа минимум, по которому помещения предоста-
вляются государственным органам. В ст. 4 декрета
указывается, что тариф-минимум исчисляется по числу
квадратных саженей пола помещения, при этом способы
и основания оценки квадратных саженей подлежащих
сдаче помещений должны устанавливаться местныші
Исполкомами. Декрет лишь дает предельные нормы
для установления тарнфа-минимума.
Исходяиз того, что тариф минимум «и счисляется по
числу квадратных саженей» (ст. 4 декрета), что декрет
в той же статье прямо говорит об оцене» «квадратных
саженей», что, наконец, в прим. к ст. 7 указывается на
«ставки посаженной платы по тарифу минимум» нельзя
не прпттп к выводу, что установленные ст. 5 декрета
предельные нормы имеют в виду не всю занимаемую
данным госорганом площадь, а лишь размеры тарифа
для каждой квадратной сажени помещения.
В виду изложенного и находя, что правильность
такого понимания декрета 20 октября 1921 г. очевидна
и с хозяйственной точки зрения, так как допускаемые
законом пределы колебания арендной платы стояь
незначительны, что не могут быть поставлены в какое
либо соответствие с ценностью сдаваемого помещения,
ВАК яалобу Резпнотреста оставила без последствий.
. (Оп. ВАК РСФСР, д. № 56—1925 г.).
:уратному выяоя-
інтрагеита ві ждать от ответственности
ОСОБАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫСШЕГО КОНТРОЛЯ ПО
ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ.
О порядне расценки земель при землепользовании.
1925 г. , марта 27 дня ,Особая Коллегия Высшего
Контроля но земельным спорам, в составе; председа-
теля И. И. Тыко п членов: от Наркомзема С. И. Во-
ронцова, от Наркомюста А. В. Белоруссова по
докладу старшего специалиста А. А. Ржаницына слу-
шала: представление прокурора Чувобласти и жалобу
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ща определение областной земельной комиссии Чув-
области от 30/ХІІ —24 г. по делу о разверсташш зе-
мель Убеево-Богоявлепской дачи Убеевской воя.,
Цнвильского уезда, Чувашской автономной области.




Согласно 184 и 186 от. ст. Земельного Кодекса
и требований хозяйственно-технических правил зе-
млеустройства, землеустроитель должен был в порядке
подготовки землеустроительного проекта изучить и
выявить поземельные отношения, сложившиеся на тер-
ритории , подлежащей землеустройству. Только при '
выполнении этого условия земельные права участников
землеустройства могут быть определены надлежащим
образом, а землеустроительный проект составлен в
•соответствии с требованиями хозяйственной целесооб-
разности и правами участников землеустройства.
2. Из данных в деле явствует, что поземельные
отношения участников данного землеустройства имеют
некоторые особенности, совершенно не выявленные
и неучтенные при землеустройстве. Так, заливные луга
по р. Цивиліо. площадью около 1.500 десятин, состоят
в общем пользовании всех участников этого земле-
устройства. По силе 44 ст. Зэм. Код., все они в отно-
шении этих лугов должны считаться за одно земельное
общество. Кроме того, некоторые селения из участни-
ков наст, дела имеют пахотную землю в чересполосном
пользовании с другими селениями и объединены менаду
собою общим распоряжением этой землей, как об этом
можно судить по данным в деле.
Такая группа селений должна почитаться за одно
земельное общество вотпошении этих земель.
3. Согласно 170 ст. Зем. Код., количество земли,
•отводимой при землеустройстве существующим земель-
ным обществам, определяется по количеству земель,
состоящих в их закономерном трудовом пользовании,
•а при разверстаниях, разделах и выделах земель в
земельных обществах — по .числу разверсточных еди-
ниц, приходящихся на долю участников землеустрой-
ства. На основании этого каждый из участников земле-
устройства получающий в рэзультате такового отдель-
ное землепользование, как обособленный землепользо-
ватель (объединение пли отдельный двор) имеет право
на количество земли, состоящее согласно ст. Зем. Код.
в его закономерном фактическом пользовании, и,
кроме того, на количество земли, причитающееся ему
по числу разверсточных единиц (едоков) из площади
земли, состоящей в совместном пользовании всех участ-
ников (луга, выгоны). Изложенные требования' закона
не исполнены при составлении проекта настоящего
з емлеу стро йства . .
4. Вместо того, чтобы изучить поземельные отно-
шения в разверстываемой даче, и, учитывая их, опре-
делить земельные права участников землеустройства
в соответствии с требованиями Земельного Кодекса,
изложенными в предыдущем пункте, земл. Янчникев,
с согласия уполномоченных от заинтересованных сто-
рон, принял за доказательство земельных прав участ-
ников землеустройства данные проекта разверстапия
этой дачі, составленного в 1912 г. земл.'Паптелеймо-
новым. Между тем таковой проект не был проведен
в жпзнъ, и поэтому количество земли, показанное в
этом проекте у каждого участника землеустройства,
совершенно не соответствовало его действительном
закономерному фактическому пользованию землею
в момент производимого землеустройства по наст,
делу. Такой способ определения земельных прав
участников землеустройства представляется недопу-
стимым, как стоящий в явном противоречии с требова-
нием Зем. Кодекса.
5. При разверсташш Убеево-Богоявленской дачи
1923 г. , земл. Яичников, с согласия уполномоченных
от участников этого землеустройства, применил рас-
ценку земель, произведенную в 1912 г. земл. Панте-
леймоновым, вопреки требованиям закона и требова-
ниям хозяйственно-технических правил землеустрой-
ства. По точному смыслу 169 ст. Земельного Кодекса,
в пользование участников землеустройства могут отво-
диться другие земли, вместо состоящих в их пользо-
вании, с принятием во внимание качества земель по
их сравнительной расценке во время производства
землеустройства. Эго требование закона устраняет
всякую возможность применения при землеустройстве
расцепок земли, произведенных задолго до дапного
землеустройства и потому утративших свое значение
вследствие их несоответствия изменившемуся состоя-
нию угодий за время, протекшее с момента произ-
водства предшествующей расцепки.
6. Проект землеустройства Убеево-Богоявленской
дачи составлен земл. Яичниковым не только с наруше-
нием указанных требований законов, но и с наруше-
нием элементарных требований землеустроительной
техники. При проектировании участков допущены
глубокие вклинивания одних участков в другие, допу-
щены длинноземелье п чересполосность в землеполь-
зованиях отдельных обществ; так, например, Четаевс-
ской части с. Досеево лесной участок отведен череспо-
лосно, между тем, как лесной участок, отведенный
4-Й Янмурзиной, врезается в основной (приселенный)
участок Четаевской части , с. Досеева —представляется
совершенно необъяснимым, почему же этому селению
спроектирован чересполосный лесной участок.
7. По изложенным соображениям землеустроитель-
ный проект по разверстанию Убеево-Богоявленской
дачи надлежит признать подлежащим нересоставлению .
а решения земельных комиссий об утверждении этого
проекта, равно как и все постановления, вынесенные
по настоящему делу, подлежащими отмене.
Особая коллегия определила:
Все решения земкомисспй отменить и дело пере"
дать для нового производства в порядке землеустрой-
ства, начиная с подготовки.
Председатель Тышко.
Члены: Воронцов, Белоруссов.
(Опр. Особ. Кол. Высш. Контр, по зем. спор. № 470 —
1926 г.).
(С. X. Ж. № 18—26 г., стр. 9).
ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФСР.
Последствия несоблюдения 136 ст. Г. К.
Именем РСФСР 1926 года, февраля 24 дня, Верхов-
ный Суд по кассационной коллегии по гражданским
делам, в составе: председателя —А. А. Крамер-Агеева,
членов: Н. М. Иванова, В. С. Сзлезиева, в открытом
судебном заседают слушал дело по пеку Никулина,
Т. И., к Колодцеву, П. Я., о взыскании по договору
900 рублей, по кассационной жалобе Никулина, Т. И.,
на решение Московского губсуда от 16—18/Х —24 г.,
копм определено:
«в пеке Никулину, Тихону Ивановичу, о взыска-
нии с Колодцева, Петра, 900 рублей, отказать».
Рассмотрев настоящее дело, ГКК находит, что,
как видно из обстоятельств дела и решения губсуда,
ответчик Колодцев не отрицал наличия между ним
н истцом договора купли-продажи на сумму 900 рубл.,
вследствие чего отказ суда на заявление сторон о
допросе свидетелей в подтверждение обстоятельств дела,
сопровождавших выполнение договора куплп-продажи
и производимых сторонаші расчетов, должен быть
признан неправильным, так как несоблюдение правил,
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на сумму свыше 500 рублей не в письменной форме,
лишает права стороны ссылаться на свидетельские
показапия лишь в подтверждение существования
самого договора, по, однако, не лишает права сторон
ссылаться на свидетельские показания в подтвержде-
ние обстоятельств, предшествующих и сопровождаю-
щих договорные отношения.
Вследствие неправильного истолкования истцом
136 ст. ГК и отказа в допросе свидетелей судом оста-
влены невыясненными действительные права и взаимо-
отношения сторон, и поэтому решение суда не может
быть оставлено в силе.
А потому ГКК Верхсуда определяет:
решепие Московского губсуда от 15 —18 октября
1924 г. отменить и дело для нового рассмотрения пере-
дать через губсуд в народный суд по подсудности.
(Опред.ГКК Верхсуда РСФСР по д. № 34.316—1925 г.).
(Е.С.ІО № 22—25 г., стр . 824).
Право месткома вступать в договорные обязательства.
Рассмотрев дело по кассационным жалобам Ле-
нинградского районного рабочего кооператива н Кай-
токова и Савичева на решение Ленинградского губсуда
от 18/Х —24 г. Гражд. Кае. Коллегия между прочим
нашла, что хотя 156 и 158 ст. ст. Код. законов о труде
завкомам и месткомам не представлено право вступать
в договорные обязательства, однако, по роду их дея-
тельности, сводящейся к представительству и защите
рабочих и служащих, ими об'единяемых в интересах
последних, завкомом нередко, как п в данном случае,
приходится вступать в договорные обязательства, что
в подобных случаях при рассмотренпи вопросов о
действительности таких договоров, следует исходить
не только из формальных соображений, но обсуждать
таковые договоры в связи с конкретными фактическими
обстоятельствами данного случая.
(Определение Верхсуда РСФСР д. № 34.320—25 г)
(Е. С. 10. № 22—25 г. стр. 824)
Понятие задатка и применение І43ст.ГК.
По договору, зарегистрированному в Товарной
Бирже 9 мая 1924 г., как сделка купли-продажи, То-
варищество «Пимокат» обязалось доставить Госторгу
области Коми в г. В.-Устюге 2000 пар валенок из них
1000 пар к 1 июля и 1000 пар к 1 августа.
В платеж по договору Т.-во получило 26% стои-
мости заказа —1800 р.— при заключении договора
остальная сумма выплачивалась- —50 % по сдаче 1 июля
1000 пар, и 25% (за вычетом полученных 1800 пар)
при окончании поставки- —1 августа.На случай неиспол-
нения или просрочки Т-во отвечает перед Госторгом
неустойкой «в двойном размере полученного задатка».
Вместо обусловленных сроков сдачи товара —
1 июля и 1 августа— представитель Госторга явился*
для приемки заказа лишь 12 августа п ничего от Т-ва.
не получил, так как к этому времени валенок у
Т-ва не оказалось. Считая, что между сторонами со-
стоялась сделка купли-продажи, что указания в дого-
воре на размер, вес и і ачеетва валенок, долженствую-
щих быть изготовленными пз определенного количе-
ства сортов шерстп индивпдуалпзир? ют предмет сделки
и поэтому Госторг с момента заключения договора по-
лучил право собственности на валенки, что при таких
условиях указанные в договоре сроки не связывали
Госторг, а лишь давали Т-ва право требовать с него
расходы по хранению, просил взыскать с Т-ва, согласно
143 ст. Гр . Код. выданный задаток в двойном размере —
3600 руб.
Ответчик не отрицая получегия 1800 руб., ука-
зывал, что данная сделка не купля-продажа, апоставка
что невыполнение договора вызвано виной истца, не
явившегося в срок за получением валенок, что в силу
той же 143 ст. Гр. Код. истец потерял право на полу-
чение обратно задатка, просит в иске Госторгу отка-
зать. Север о-Двинский Губсуд, находя, что сделка от-
носится к поставке, что обстоятельствами дела не была
исключена возможность, что валенки могли быть до-
ставлены истцу к условленному сроку, что истец, по
вине которого нарушен договор, должен лишиться вы-
данного задатка, в иске Госторгу отказал.
19 мая 1925 г. Верховный Суд по Гражд. Кас. г
Кол., заслушав настоящее дело пашел, что признавая
договор нарушенным со стороны Госторга, Губсуд дол-
жен был установить вытекающие для сторон из нару-
шения договора последствия исходя из содержания
заключенного между сторопами договора. При этомі
суду надлежало уяснить, можно ли при наличии пункта
договора, предусматривающего ответственность Т-ва
«Пимокат» в виде неустойки, но не устанавливающего^
такой ответственности для Госторга, —признать 1800 р. ,.
уплоченные авансом «Пимокату», задатком с послед-
ствиями по 143 ст. Гр. Код. несмотря на отсутствие в
договоре особого пункта о том, что 1800 руб. пред-
ставляют собой задаток.
В виду чего считая признание за ответчиком право-
на удержание аванса необоснованным, Гражд. Кае.
Колл. определила —решение С.-Двпнск. Губсуда он
28 января 1925 г. отменить и дело для нового рассмот-
рения передать в тот же суд в ином составе.
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Карантин. — Перенесение к. пункта со ст. Ялама на
разъезд Самур. 4 —34.
Кожсырье. — Сбор за ветеринарный осмотр к. 4 — 7.
Красный крест. — Положение об Обществе к. к. РСФСР.
4—31.
Мера и вес. — Непредъявление крестьянскому населе-
нию требования обязательного употребле-
ния метрических мер. 4 —8.
Правила измерения температур. 4-9..
Месткомы. — Право м. вступать в договорные обяза
тельства. 4 —38.
Наркомзем. — Дополнение положения о н. 4 —2.
Налоги и сборы. — См. «Пушнина»,
см. «Кожсырье».
Наследование. — Порядок удостоверения права на
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Неустойка. — Условие он. в договорах, заключаемых,
путем обмена письмами. 4 —34.
Н. за просрочку. 4 —36.
Основания для сншкенця п. 4 —35.
Нефтепродукты. — Отчисление на путевые траты н.
4—7.
Право пользования безакцизными н.
для тракторов 4 —7.
Возврат акциза с н. вывозимых за-
границу. 4 —7.
Общественные работы. — Порядок проведения о. р.
4—22.
Паспорт. — Порядок выдачи п. афганским гражданам.
4—33.
Патенты. — Стоимость дубликата. 4 —27.
Пенсия. — П. работникам просвещения. 4—27, 30,34
Примирительные комиссии. — Порядок исполнения по-
становлений п. к. 4—26.
Подростки. — Порядок приема па службу п. 4 —25.
Подряды и поставки. — Порядок выдачи авансов по
п. и п. 4 —9.
Пожарные дружины. — Меры к развитию добровольных
п. д. 4—32.
Практиканты. — Число мест для п. в строительных
предприятиях. 4—34.
Продовольственные ссуды. — Сложение задолженно-
сти по п. с. 4—19.
Продналог. — Нижегородская ярмарка. 4 —б.
Филиалы закупочных контор. 4—5.
Запрещение закрывать предприятия
за неуплату уравсбора. 4 —4.
Налоговые кассии при уездных финот-
делах. 4 —5.
Столовые. 4 —5.
Подряды и поставки. 4 —5.
Кооперация. 4 —4.
Просвещение. —Право на бесплатное обучение иждивен-
цев полпткаторжап. 4 —33.
Профессиональное образование. — Комплектование тех-
никумов и профтехнических школ. 4—33.
Пушнина— Сбор за ветеринарный осмотр п. 4 —7.
Религиозные издания. — Порядок издания книг рели-
гиозными организациями. 4 —32.
Рента. — Исключение из табели и понижение ставок
р. по Самарской и Иркутской губ. 4 — 6.
Порядок исключения отдельных по-
селений из табели ставок р. 4—6.
Сельсоветы. — Переустройство сети с. 4 —2.
Порядок засвидетельствования с. до-
говоров и документов. 4 —28.
Сельскохозяйственный кредит. — Прнравнение уч-
реждений с. к. к/ госбюджетным учре-
ждениям 4 —4.
Льготы по социальному страхованию
для учреждений с. с. к. 4 —27.
Сельхозналог. — Обложение садов и огородов. 4 —5.
Социальное обеспечение. — Порядок обеспечения ин-
валидов войны. 4 —30.
Соцстрах. — Льготы по рабочему строительству.
4—27.
Льготы для учреждений с.-х. кре-
дита 4 —27.
Спирт. — Понижение акциза на с. для научных и тех-
нических целей. 4 —7.
Страхование. — Порядок удостоверения права на стра
ховое вознаграждение по наследованию
4—29.
Строительство. — Ответственность за правильное соби-
рание и расходование средств на рабочее
с. 4—21.
Содействпе строительным кооперати-
вам жел.-дор. работников. 4 —20.
Статистическая отчетность по с. 4 —27.
Представление сведений по планам
с. 4—21.
Текстильные товары. — Предельная надбавка при про-
даже т.т. Всесоюзн. Текстильн. Синдика-
том. 4 —9.
Торговые книги. — Регистрация т. к. органаші Комвну-
торга. 4 —9.
Тресты коммунальные. — Срок оформления и регистра-
ция. 4—21.
Труд. — См. «Примирит. Комиссии».
См. «Подростки».
Порядок заседаний нейтральных учре-
ждений в летние месяцы. 4 —22.
Порядок проведения общественных ра-
бот. 4 —22.
Учет рабочих и служащих. 4 —26.
Перечень постановлений, утративших
силу. 4—27.
Отпуска для слушателей курсов крас-
ных директоров. 4 —27.
Чувашская республика. — Государственное устройство
ч. р. 4 — 1.
Ярмарки. — Льготы для Тюменской я. 4—8.
Разъясн. НКФ СССР о порядке обло-
жения уравсбором оборотов по торговле
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Карунинская пл., д. № 1/5 по Богоявленскому пер. пом. б. Юнкер-Банк.
Телеграфный адрес „ВЗАКРЕД"
Общество открыло свои действия 12-го сентября 1922 г.
Число членов Общества на І-з Мая с/г. — 1273. — Оборотный капитал —845. 164 р. 69 н.
ТЕЛЕФОНЫ:
2-86-33 —Председатель Правления Л. И. Гуревич
4-30-82 —Зам. Председателя Правления
П. Е. Эфроимсон
3-74-42 —Член Правления Б. И. Кисин
2-61-87— „
         
„ А. И. Синелобов
1-89-02 —Управляіощ. делами Б. Г. Левенталь
2-61-84 —Гл. Юрисконсульт. Я. Н. Лившиц
3-08-96 —Гл. Бухгалтер Т. И. Агуреев
6-86-31 —Фондовой Отд. Инкассо, переводы
3-73-75 —Вексельный Отд., текущие счета, касса
4-24-78 —Товаро-Ссудный Отдел
3-73-79— Товаро-Комисс. Отдел










          
3-82-87 —Черкизово
вЙЗЗКЖад
             
4-91-03-Цептралышй Рынок
4-82-42 —Гавриков пер.
      
6-33-74 —Новый Сухаревский Рынок.
1-85-25— Товарный Распределитель № I— Никольская ул. д. № 4.
ОПЕРАЦИИ ОБЩЕСТВА:
Учет векселей, специальный текущий счет; ссуды и специальные текущие счета п/то-
вары и товарные документы; аккредитивы, переводы на все города Республики; покупка и
продажа ценных и государственных бумаг по поручениям клиентов; инкассо документов и




СОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИНДИКАТ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Адрес: Москва, Никольская, д. №. 4
Телефоны 2-93-И, 2-74-90 и 2-93-27
Телеграфный адрес: Москва „Рыбсиндикат"
ОТДЕЛЕНИЯ и КОНТОРЫ ИМЕЮТСЯ в МОСКВЕ, ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ,
ОДЕССЕ, РОСТОВЕ н/Д., НИЖНЕМ-НОВГОРОДЕ, КАЗАНИ, ПЕРМИ, ВОРО-
НЕЖЕ, СМОЛЕНСКЕ, КУРСКЕ, ОРЛЕ, ТВЕРИ, ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ, ТУЛЕ,
_
       
РЯЗАНИ, ВЛАДИМИРЕ и др. ---------
ПРОДАЕТ:
красную рыбу, мороженую и соленую, частиковую всякую, сельдь и пузанок,
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАРТОЧНАЯ МОНОПОЛИЯ
г. Москва. Ильинка 5/6 телеф. 2-22-99.
ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ
ПРОДАЖА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
КАРТЫ: русские, Французские, нового
стиля, атласные, пасьянсные и пр.
Карты=лото и домино.
—------------------------------------- ••• ---------------- !------------------------------
Оптовым покупателям — госорганам, коопера-
тивам и частным лицам — СКИДКА, КРЕДИТ,
предоставление на КОМИССИЮ.







2. Ленинград, ул. Плеха-
нова, 5*
-3. Харьков, пр. Либ-
кнехта, 14.
4. Смоленск,— Б. Совет. 25.
5. Саратов, — Крытый ры-
нок, 12.




Тифлис — ул. Свободы,
Караван-Сарай №. 1962.





11. Ташкент, — ул. Ле-
нина, 30.












Под общей редакцией М. Г. Вронского,
Д. П. Боголепова и Н. Н. Деревенко.
Словарь рассчитан на широкого читателя, не
специалиста, содержит в доступном и живом из-
ложении все важнейшие финансовые и экономи-
ческие понятия, встречающиеся в теории и прак-
тике. К участию в словаре привлечены известные
специалисты по вопросам финансовой науки и
практики. Словарь представляет руководство для
хозяйственников, финработников и всех лиц, инте-
ресующихся финансово-экономическими пробле-
мами. Размер словаря свыше 30-ти печ. листов
убористого текста.
Цена по подписке 5 руб.






на большую, ежедневную экономическую газету
Тогігово промышленный
= БЮЛЛЕТЕНЬ" ==
орган Киевской Товарной Биржи и Киевского Представитель-
ства Совета С'ездов Промышленности, Торговли и Транспорта.
«Торгово-ПромышленныйБюллетень» ставит своей целью
как можно полнее и обстоятельнее охватить все стороны хо-
зяйственной жизни Правобережья; сельское хозяйство, про-
мышленность, торговлю, вопросы кредита и финансовой
политики, все виды кооперации, коммунальное хозяйство,
работу транспорта, вопросы организации и охраны труда,
работу аппарата народной связи и т. д. Наряду со всесторон-
ним освещением всех этих вопросов, газета ставит своей
задачей дать хозяйственнику максимум актуального информа-
ционного материала чисто практического ориентировочного
характера, как-то: цены— оптовые и розничные —всех районов,
котировки Бирж, состояние и настроение рынков, кон'юнктур-
ные обзоры по всем отраслям хозяйственной жизни и проч.
Кроме того в «Торгово-ПромышленномБюллетене» поме-
щается телеграфная политическая и экономическая информация
РостаиРатау. Собственные корреспонденты в крупных центрах
СССР, в окружных городах Правобережья и на селе.
В газете принимают участие видные партийные хозяй-
ственные, научные профессиональные работники.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
В Киеве ...... 2 р. — к. в мес.
Иногородн ..... 2 р. 25 к. в мес.
ОБ'ЯВЛЕНИЯ: цена за строку нонпарели 75 коп. позади текста
и 1 р. 50 к. впереди текста.
Адрес Редакции и нонт: Киев, ул. Воровского, 8-6, здание Товарной Биржи.
Подписка и об'явления принимаются танже и через агентства «СВЯЗЬ»,







ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:
■.„ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА"
Большая ежедневная, финансово-экономическаягазета, посвященная
вопросам банковской, кредитной и налоговой политики, денежного обра-
щения, страхового дела и народно-хозяйствннной кон'юнктуры.
В газете публикуются все циркуляры, раз'яснения и инструкции
по НКФ СССР и РСФСР.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на I год— 15 руб.; 6 мес— 7 руб. 50 коп.; 3 мес—
3 руб. 75 коп., I мес— I руб. 25 ноп.
II. „ВЕСТНИК ФИНАНСОВ"
Ежемесячный журнал с приложением Официального Отдела.
Содержит статьи и обзоры по всем вопросам финансовой теории и
практики.
Официальный отдел содержит все декреты, постановления, приказы
и циркуляры НКФ.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на I год— 36 руб.; 6 мес— 18 руб.; 3 мес— 10 руб.
I мес— 3 руб. 50 коп.
III. „ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ"
КОН ' ЮНКТУРНОГО ИНСТИТУТА.
Ежемесячный экономический журнал и
= ВОПРОСЫ КОН'ЮНКТУРЫ =
2— 3 раза в год, об'емом до 8 печ. листов каждый.
------ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на I год— 12 руб.; на 6 мес— 6 руб. ------
IV. БЮЛЛЕТЕНЬ
Финансового и Хозяйственного ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ.
Бюллетень содержит в себе законы СССР, законы РСФСР и других
союзных республик, ведомственные распоряжения общесоюзных и респу-
бликанских Наркоматов, постановления Моссовета и его Отделов и су-
дебную практику.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 6 месяцев— 12 руб., на I мес— 2 р. 50 коп.
ПОДПИСКА НА ВСЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ:
1.
 
В Главной Конторе Финансового Издательства НКФ СССР — Б. Чер-
касский пер., 2, тел. 4-25-40 и УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИЗД-ВА, СНАБ-
ЖЕННЫМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УДОСТОВЕРЕНИЯМИ.
2. В книжном магазине Изд-ва „Экономист", Проезд Художествен-
ного Театра, 1, тел. 5-06-07.
3. В отделениях и у уполномоченных Финиздательства на местах.
4. В редакции „Экономического Бюллетеня", Ильинка, 9, 2-й под'езд,
тел. 4-94-72.
5. Во всех отделениях „РОСТА", агентства „Связь", конторы „Дви-
гатель", Изд-ва „Промпечать" ВСНХ, конторы „Кооперативный Путь",
„Известий ЦИК" и др.
СП
бГ
